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ADMINISTRACION i : 
DEL ' • f 
DIARIO D E L A MARINA 
Con esta foclia he nombrado agente 
del l>TATiro DE L A MAPviNA en A.brons, 
a l Sr. U . I;uis Fneutes, con quien se 
en t ende rán los señores suscriptores de 
este periódico en diclia localidad para 
el pago de las cuotas del presente t r i 
meslre natural y los subsecuentes. 
Habana, 17 de febrero de 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DBL 
«JUÑO ESPAÑOL. 
Abrítf de 240 á 24ÍU por 
100 j cierra de 219 
á 21})i por 100. 
Telegramas por el cable. 
SERYICIO TEIEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
ATi DIARIO DE IÍA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 17 de febrero. 
C a d a d í a v a a c e n t u á n d o s e m á s l a 
d i v i s i ó n e n t r e l o s c a n o v i s t a s y l o s 
s i l v e l i s t a s . 
E l S r . C á n o v a s n i e g a todo a p o y o á 
l o s a m i g o s d e l S r . ID. F r a n c i s c o S i l 
v e l a . 
E l G-obierno o b s e r v a u n a a c t i t u d 
b e n é v o l a c o n l o s c a n o v i s t a s e n c o n -
t r a de l o s s i l v e l i s t a s . 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a e n M a r s e l l a 
c o m u n i c a n o t i c i a s t e l e g r á f i c a s s a t i s -
f a c t o r i a s r e s p e c t o d e l c ó l e r a . 
L a c a n d i d a t u r a r e p u b l i c a n a p o r l a 
c i r c u n s c r i p c i ó n de M a d r i d , s e c o m -
p o n e de l o s S r e s . R u i z Z o r r i l l a , S a l -
m e r ó n , P i y M a r g a l l , D r . E a q u e z d o , 
B e n o t y P e d r e g a l . 
L a c a n d i d a t u r a m i n i s t e r i a l e s t á 
f o r m a d a de p e r s o n a s de p o s i c i ó n a-
c a u d a l a d a , s i n i m p o r t a n c i a p o l í t i c a 
Roma, 17 de febrero. 
Svi S a n t i d a d L e ó n X I I I r e c i b i ó h o y 
l a v i s i t a de 3 , 0 0 0 p e r e g r i n o s i t a l i a -
n o s , c a d a u n o de l o s c u a l e s b e s ó l a 
m a n o a l P a d r e S a n t o . 
L a r e c e p c i ó n c o m e n z ó á l a s d i e z 
d e l a m a ñ a n a y a t l n c o n t i n u a b a á l a s 
c u a t r o de l a t a r d e . 
Par&, 17 de febrero. 
L o s p e r i ó d i c o s de M a r s e l l a d e c l a -
r a n q u e e n l a a c t u a l i d a d n o e x i s t e 
e n e s a p o b l a c i ó n e l m e n o r v e s t i g i o 
d e e n f e r m e d a d a l g u n a de c a r á c t e r 
c o n t a g i o s o . 
PLATA í Abrió. ) de 91 { i 91 i 
KACION.U. \ Cerró. ̂  Je 91i á 915 
FOVDO.S PUBÍlCOS 
Oblig. Ayunliiuii ;m • i" Uipoloo; 
Obligaciones Hipotecaru3 d<«; 
Bxóino. Ayuntúalenío 
Billetes Bipotooariai de b Isb di 
Cuba 
ACCIOXES. 
Banco EapaSól dti la Isia do Cuhí 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
los Unidos de la Habana y Al-
macenes de Kogla 
Coicpañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de CaibariSn..*..... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
CompañíadelFo.rrocarrildelOeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos ntootéoarióa do la Compa-
fiia du Ga» Consolidada 
Compañía da Gaft Hispauo-Ame 
rlcana Popsólldada 
Compañía do Almacoues de Santa 
Catalina 
Bettm-Ha de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía do Almacenes de Ha 
cemlacoa 
Empr^na de Fomento y Navega-
oiór; del Sr.r 
OompáOfa de Almacenes de De 
ijdsiio de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ctenfaegoa y Villaclara 
Bed Telelúnica de la Habana 
Crédito Territorial Hipoteoaijbo 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara & Holguin: 
Acciones 
Obligacionos 
P'errocarfil de San Cayetano á 
Vinales.—Ac jionec. 
Ol>lii<acior.ái-'.... 
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(Queda prohibida la reprodumón de los 
•telegrama» que. ay/teccílen, con arreglo al ar-






MERCADO ÜE AZUCARES. 
Febrero 17 í7e 1893. 
E l mercado con t inúa rigiendo bajo el 
mismo aspecto ya avisado, limitadas 
las operaciones y aprecios que señalan 
cierta tendencia de bájá) 
Ent ro ayer y hoy se l ian oíectnado 
las siguientes ventas. 
C E N T R Í F U G A S DE GUARAPO. 
Ingenios varios. 
500 sacos número 11 polar ización 9GA 
2000 sacos n ú m e r o 11, polarización 97 
á Gi. 
E n Cá rdenas . 
Ingenios varios: 
30 00 sacos n ú m e r o 11, polar ización 9GJ 
á G 9^0 . 
COTIZACIONES 

































. . 27 City of Washington: Nueva York. 
. . 28 Francisca: Liverpool y escalai. 
. . 28 JuanForgas: Barcelona y escalas. 
. . 28 Marseille: Ambcres y escalas. 
Mzo. 4 San Francisco Cádiz y escalas. 
4 Tantallon: Ambeics y escalas. 
C Gracia: Liverpool y escalas. 
10 Euskaro: Liverpool y escalas. 
SA-LDRAN. 
Ptró! 18 OUvVtte: Tnrapa y Cayo-lTuw. 
Ifi nrasUróok: 11 ainliurgo y escalas. 
. 1H Síiiftíini Nuevii-Tork. 
2(» «:iHf-«.if?!* T»f;.pa í < •>vva-!3ae!w .' 
'¿i' Katllólj cii' Uorrera: Pnerfn-líici. j • 
20 Alfonso X-UI) C'oniña y e calas 
SO Panamá: Nueva York 
22 Yunuirí: Vtracruzy escalas: 
., 22 Kitty: Nueva-York. 
'¿'A City of Alexandría: Nueva York. 
25 Saratoíra: Nueva-Vork. 
. . 28 M. T.. Viilaverde: PutTtf-R'rn y DI 
Mzo. 4 Cil.y cf Washington: Nueva-York. 
Nominal. 




91 & 110 
febrero do 1893. 
E 
f 10 á 9 p.g I ) . . oro 
, < español, según pla-
( za, f. y cantidad, 
r 20JÍ á20 p.g P., oro 
| español, á 60 d¡v. 
¡ 20.1 á 2ÜS p.g P., oro 
1 español, á 30 d[\r. 
| 20? á 20J p.g P., oro 
( español, á 3 A\v. 
t 6̂  6, 7 p.g P.. ovo 
'""* ) español, íí 3 djv. 
r 
J 4á 5 p.gP.,oroes-
' " ' ' i pañol, ÍÍO d[v. 
mADOS-UNIDOS ) 9 eepJáolfñdlVr 
.\7;OOA.«H3 rUKGA.D08. 
Blanoí., trenes de r>orosdc y 1 
Rillinaux, bajo á regular... I 
Idom, Ídem, idem, irtom, bue-
no i nupsrior j 
Idem, idem, idem, Id., dórete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. 11.) ! aw, . i , . - - -
Idím, hneno á superior, nú- f 0P^̂ a-1,• 
catiro 10 i 11'. idem 
Queur ido, Interior á regular, 
númar.) 12.ál l , Idétn 
Idem hueno, n'; 15 Á l . \ ni . . . 
Idem superior, n? 17 418, id. 
Idem florete, n. 1!) á 20, Id . . . I 
cENTRtPuaAS r>« QTTAHAPO. 
PolanV.acií'.u 98.—Sacos á O ^ de $ por 11 i kilgs. 
Uncoyes: No hay. 
AZflOAR DE MIKT,. 
Polarización 88.—A 0'594 de $ cu oro por 11J k i -
ógramos. 
AKÍICAIt MASCABALO. 
Cornáíi & regular refino.—Polarización 88, á 0'625 
de $ en oro por 11 í kilógramos. 
S é a o i r a o C o r r e d o r e s d a s a r a a r a . 
DS OAVIDIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
i OE FK !' l'ÍV;. —t) F/lix Arandia, auxiliar de Co-
rredor. 
1 Es copia.—Habana, 17 de febrero do 1893.—El 
ejín lioo Prosldenttj interino, Jacobo fuíterson. 
E D I C T O . 
BANCO EHPAKOI. DE I.A ISLA DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONJÍS. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DBI; 
Primero y segundo trimestres de 1892 4 1'93, por 
contribución de Fincas Rústicas, 
La Kecaudación do Contribuciones hace saber: 
Que el día 16 del eorrícnte empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente 4 este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi 
co arriba expresados, así como de los recibos semes-
tralca y anuales del mismo año, y de los trimestres, 
semestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rcctilieaci¿n de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referid i cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las di^z de la mañana 4 las tres do la 
tarde, en esto Establecimiento, calle de Aguiar nú 
meros 81 y 83. 
El plazo para pagar sin recargo vence el 16 de 
?darzo reñidero, y entonces se anunciará el segundo y 
úllimu plazo do tros días hábiles, al efeoto de que, 
durante ellos, puedan los contribuyentes verificar el 
p îgo, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más Irámilcs, incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio. 
Lo que so anuncia cu cunipliraiento de lo prevenido 
en el aitfculo 14, reformado, de la Instrucción de 
proceilimicntos contra deudores 4 la Hacienda Públi 
ca, y demás disposiciones vigentes. 
Ep la Habana á 8 de Febrero de 1893.—El Sub-
Oobernador, José, Batnotl de Hará —Publfquese: El 
Alcalde Municipal, Lnis García Oortijedo. 
I n. 13 8-11 
E D I C T O . 
BANCO ESI'AÑOIJ DK L,A ISLA DK CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Oonlribuycnles del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimeslre de 1802 4 1803, por contribución do 
Subsidio Industrial. 
La Kceaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del corriente empezará la cobranza 
do la contribución correspondiente 4 este Termino 
Munií ¡pal, por el concepto, trimestre y año económi-
. 0 arriba expresados, así como de los recibos de t r i -
mestres y años anteriores, de igual clase, que por 
reí tiltoación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
;,i e (fl ! pobre ha-sta ahora. 
I i ;\ !• villa cobranza tendrá lugar todos los días 
5. •'••!!.•••. dr.;;ie bis diez de la mañana 4 las tres déla 
tard.o, i^i ('-.ti; Establecimiento, calle de Aguiar nú-
moros 81 y 83. 
KI jila/.» para pagar sin recargo vuieo el 16 de 
iUai zo vi nidero, y entonces se anunciará el segundo 
y último plazo de tres días li.áhilos, al efecto de que, 
ciáronte ellos, puedan los contribuyentes verificar el 
pago, lauibión sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los morosos en el primer 
grado rie npremio. 
Lo que se amiucia en cumplimicaito de lo prevenido 
en el articulo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores 4 la Hacienda Pú-
blica, y demás disposiciones vigentes. 
Habana, 8 de Febrero de 1893.—El Subgobcrna-
dor, José ¡iamón de líaro.—Publíqucsc: El Alcalde 
Municipal, r.ais Gare.ín Oorujcdo. 
1 u. 13 M 1 
¡rAon flfl la f l a s s del Mu 17 de febrero. 
SÉSVIGIO PAlíA EL DIA 18. 
Jefe de día: E! Comandante del 1er. bat'. lón de 
Caradores Voluiitarios, D. Juan Menóndcz, 
Visita do Hospital: Batallón mixto do Ingenieros, 
Oopitanfa Genera] y Parada: 1er. batallói! Cayado 
res V olumarios. 
TTospilal Militar; ler. batallón Cazadoren Volunta-
ros. 
Batería de la líeina: Artillería de Ejórcito. 
I Castillo del Príncipe: Hcgiraiento IjijGauterfa Isabel 
l i Católica. 
Áyudaiitf de .:ii::rd¡:.- en el Gobierno Militar: El 
2'.' de la Plaza, 1>. Mariano Domingo. 
Imagimiria en idem: El 29 de la misma, D. Ramón 
Sáncliez. 
KI Coronel S a i K e n " A'a.vor. Félix dr.l Crstilln 
TAPORAS COSTEROS 
SE ESPERAN. 
Fbro, 19 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 22 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pre-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 24 Manuel L , Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
S A L D E AN. • 
Fbro. 19 Josefita: do Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 22 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 26 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 28 Manuel L, Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, 41a? 10 de la noche, regresando los miércolee. 
PEDRO MURÍAS.-De la Habana para Sagua y 
Caibarión todos los B4bado3 4 las 6 de ta tarde, re-
toiuaudo de Caibariéu y Sagua, llegará á esta puerto 
'os jueves. 
AEAVA,—De la Halana los miércoles 4 las 6 de'a 
tarde para Saijua y Caibarión, regresando los lunes. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes 4 las fi de la tarde, retornando el vier-
ur.s por la mañana. 
PBAVIANO.—De ia Habana para los Arroyos, Ls 
Fe y Guadiana; los sábados, regresando los lunes. 
MORTERA .—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes, rótornáxidó los días 12, 22 T 2. 
GDANIGUANICO,—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 4 las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarión to-
dos los viernes 4 las 6 de la tarde, y llegaré á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa.Fe, 
.-^torrando los miércoles. 
GENERÍVL LERSUNDI,—Do Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana 4 Batabanó. 
Arsenal de la Habana.—DON MANUEL LINARES y 
VILLALTA, Capit4n de Artillería del Apostadero, 
Fiscal de una sumaria, 
Habiéndose ausentado de esto Arsenal el marinero 
de segunda claíc Manmd Felicio Díaz de Incógnito, 
al cual y por orden superior lo instruyo sumaria por 
el delito de segunda deserción. En virtud de las fa-
cultades que me conceden las Reales Ordenanzas, por 
este mi segundo edicto le cito, llamo y emplazo, para 
que en el término (íovve'tnte días, contados 4 partir de 
su publicación en los periódicos olieiales, se presenta 
en esta Comisión Fiscal á presentar sus descargos; en 
la inteligencia de que de no hacerlo, se le juzgará y 
coi(denar4 en rebí blía. 
Habann, 14 de Febrero de 1893.—Manuel Linares. 
3-18 
Comandancia de Mart:i.a y Capitanía del Puerto 
de Santiago de Cuba.—DON JOSÍ: GÍÍSIEZ SAN-
TAELLA, Alférez de fraga'a. Ayudante de la Co-
mandancia de Marina de esta provincia y Fiscal 
de la misma. 
Por el presente se cita, llama y emplaza, para que 
se presente en esta Comandancia, el individuo Emilio 
Cid Estévcz, hijo de Bonito y de Concepción, natu-
ral Maceda. provincia do Orense, de 17 años de edad 
y de ocupación panadero, que en la noche del 17 de 
Enero del corriente año ¡salió 4 pescar, solo, en un 
bote llitmado "Rosita," fólio 471, déla 4'.'lista de 
embarcaciones de esta capital, desde el poblado de 
las Minas de Sigua. 
Asíniifmio so cita 4 las personas que dén noticias del 
paradero del nicucionndo individuo y embarcación ó 
sus restos. 
Santiago de Cuba, 7 de Febrero de 1893.—Jusé O. 
Sanlaelía.—Por su mandato, l ia fuer Vázyues. 
3-l« 
DON FRANCISCO JAVIER CAVESTANY, Teniente de 
navio de ia escala de rpserva y Ayudante Militar 
de Marica del distrito de Baracoa. 
Por la presente cito, llamo y emplazo 4 D. Teodoro 
Brou cn, capitán que fué del vapor noruego Aiiha-
Ihor, pura que se presoute en esta Fiscalía 4 respon-
der 4 los cargos n"«e le resultan en causa que se ins-
truye por bendaa inferidas 4 D. Miguel Arrue, abordo 
de dicho vapor, en la larde del veinte y cuatro de 
Julio del año mil ochocientos ochenta y nueve; ad-
virtiéndole que de presentarse se le oir4 en justicia, y 
de no veriliearlo so le seguirán los perjuicios consi-
guientes 4 su rebeldía. 
Baracoa, 10 de Febrco de 1893.—Javier Caves-
tany. 3-17 
M i l l i í C i 
TAPOttES D E TRATE*}!A. 
SE ESPERAN. 
Fbro. 18 Olivetto: Tampa y Caj o-Hueso. 
.- 18 Grasbrook: Vcracruz y Tampico. 
19 Saratoga: Nijcva-^York. : 
. . 20 Mav'-.vUe: Taropay Cayo-liueso, 
.. 21 Guido: Liverpool y etealas. 
,-. 22 v„,„u¡í; Njeva-YovV 
.- 22 City of Alexandría: Veracruz y escal.-.s. 
.. 24 M. I i'.Uivenk:-Poerto-Rico v «f-ca!» 
.. 24 O. de Santander: Cádiz y escalas, 
. . 24 Navarro: Liverpool y escalas, 
. . Martín Sam; Barcelona j escalas. 
L t a Se Vapores TraManfas 
PUEK-TO i>E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 17: 
De Matanzas, en 6 horas, vap. amor. Séneca, capUín 
Stevens, trip. 56, tons: 1,912, con carga de trán-
sito, 4 Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, cu 5 días, vap. amer. Niága-
ra, cap, Burley, trip. 70, tons. 1,667, con carga, á 
Hidalgo y Comp, 
SALIDAS. 
Día 17: 
Para Nueva-York, vap. amcr. Niágara, cap. Burley. 
Matanzas, vapor esp. Madrileño, cap. Tellería. 
M o v i r a a i e n í o d é p a n a j w r © » 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas, vap. amer. Niágara: 
Sres. D. Antonio A. Diaz—F. Melóndez—A. M. 
Bohcnou—E. Knapp—G M. Borlmers—José Casi-
moas, señora é hijo—O. Olseu—M. Foyscn—T, E, 
Wallon—O. Tboijomcn—L. Raffein, ) 
SAL1EUON. 
Para NUEVA YORK, en el vap. amer, Niágara: 
Sres: D. Salomón Hyrvam—L. Ritter—Manuel 
Escalante—Ernest Westervodoff—Leandro liche-
mendía—AVilliam L. Shearcr—H. C. Noble—D. 
Bakker—Marqués de Casa Argudín, señora y criada 
—W. Tampier—George Eade—Emil Friedicb—T, 
Alien—F. Mathuds—J. Oleen—J. M. Sorley—B. 
Forgsan—J. Gerinon—C. M. Cooloney—A. Roberg 
—O'. U j l i i u l n a W. M a l l o n y — O . C o l U . . » . 
Kaatradaa de c a b o t a j e . 
Día 17; 
De Caibarión, vapor Pedro Murias, cap, Puig: cpn 
16 pipas aguardiente y efectos. 
Dominica, gta. María Magdalena, pat. Marantes: 
cou 220 sacos azúcar y 30 bocoyes miel. 
Arroyos, gta. Amalia, pat, Serra: con 800 sacos 
caibón. 
D e s p a c h a d o í s do c a b o t a j e . 
Día 17: 
Para Cárdenas, gta. Isla do, Cuba, pat. Zaragoza: 
con efectos. 
Baracoa, gta. Aguila, pat. Mayans: con efectos. 
Manzanillo, gta. Margarita, pat. Calzada: con id. 
Mariel, gta. María Magdalena, pat. Murantes: 
con efectos. 
B u q . u e s c o n s-ogiatro ab ier to . 
Para Coruña y Santander, vapor-correo esp. Alfon -
so X I I I , cap. Janregnízar, por M. Calvo y Cp. 
-—Nueva-York, vaj)or-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Comp. 
• Vigo y Barcelona, bfrg. esp. Francisca, capitán 
Ferrer, por J. Balccl's y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp̂  Ramón de He-
rrera, cap. Vilar, por Sobnijos de Horrcra. 
Dclaware, (B. W.) gol. amer. Hattic P. Simp-
son, cap. Charney, por Hidalgo y Comp, 
B u q u e s <sue sne h a n d e a p a c h a d e . 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Burley, 
por Hidalgo y Comp.: con 1,981 tercios [tabaco; 
302,000 tabacos torcidos; 5,000 cajetillas cigarros 
y efectos. 
Progreso y Veracruz. vapor-correo esp. Habana, 
cap, Muriedas. por M. Calvo y Comp.: con 179 
mil cajetillas de cigarros; 28.5 kilos picadura y 
efectos. 
Saint Nazairo y eí-calas, vapor francés Saint 
Germain, cap. líersabicc, por Bridat, Mont'ros y 
Comp.: 1,633 tercios tabaco; 1.999,000 tabacos 
torcidos; 12,820 cajetillas cigarros; 2,6.'i7 kilos pi-
C i d i i r a ; 8,413 kilos cera; íi!) cascos ron y efectos 
Matanzas, vap. enp. Alicia, cap. Aldamuz, por 
Deulofeu, hijo y Cp De tránsito, 
Matanzas, vap. cap. Carolina, cap. Aldamuz, por 
Deulofeu, hijo y Cp. pe tránsito. 
Nneva-Orloans, vap. esp. Conde Wifredo, cap 
Diez, por Loychatc, Saenz y Cp. De tránsit , 
Kingston, vap. ing. Brittannia; cap. Hanmnd, 
por Lawton y lino. En lustre. 
B u q u a s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Nueva-York, vap. am. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Cp. 
Ilamburgo y cscslas, vap. alemán Grasbrook, 
cap. Sphaft, per Martín, Falle y Cp. 
Delatare (B. W.), bca. am. Matanzas, capitán 
Eriekson, por L. V. Macé. 
Cayo-Hm so y Tampa, vap. am, Olivette, cap 
Me Kay, por Lawton y lino. 
P s i í s s a s c o r r i d a s e l d í a 1 6 











Bastracto de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o » . 
Tabaco, tercios 3.413 
Tabacos torcidos 2.391 000 
Cajetillas cigarros 211.8/0 
Picadura, kilos 2.942 
Cera, kilos 8.413 
Ron, esseos 00 
L O N J A D E V T V E K E S . 






$12 bl. neto. 
$44 los 4[4. 
$5i caja. 
$5 caja. 
$7 garrf. uto 
$5.1 saco. 
$6;' saco. 
37 cajas chorizos Asturias. 
2 id. morcillas 
lóO cajas bacalao Escocia 
225 iil. id- id. 
80 id. id. id. 
25 barriles .¡'botellas cerveza \V. í 
200il pipas vino Alella, R. B 
75 cajas J botellas vino Lecanda... 
50 id. id. id. id. . . . 
ViT\ garrafones ginebra El Cascabel. 
175 sacos harina Violante 
200 id. id. Sol 
200 id. id. Puentecilla <!i6¡ saco, 
1000 resma» papel catalán 30 ct?. resma 
50i3 manteca Branden $15i qtl. 
Para Jaiica y las Alias 
Segunílii Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
93 
Saldrá de este pnerto¿el sábado 18 del corriente, 4 
las seis de la'mañana para Kinsgton (Jamaica), Mar-
tinique, Guadalupe, St. Kitts y Bermudas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámara. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawton fíaos., Mercaderes U , 
C 27{) 13-5 




Saldrá de este puerto el 27 de febrero, pa-
ra los de 
PUERTO RICO, 
SA1NTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PAIiMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ, 
Y BARCETiONA. 
Admite pasaje para los referidos puer-
tos y un resto de carga ligera, incluso ta-
baco. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
O 327 10-1G 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
E l vapor-co i -rao 
CAPITAN JA1IREGUIZAR. 
Saldr4 para la Coruña y Santander el 30 de febre-
ro 4 las cinco d'j la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Kccibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
depasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas, 
líecibe carga 4 bordo hasta el día 18. 
De m4s pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
1 38 312-1 E 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s ¿ 
S i a r o p a , V e r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i o a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , e a l i c n -
ü.o l o s v a p o r e s de e s t e pt ierto l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y do l de ISTew-'X'ork 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
"Bl v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n R i v e r a . 
Saldrá para Kuev a-York el 20 de febrero, 4 las 
cuatro de ia tardo. 
Admite carga y pasujeroe, 4 los que ofrocu el buen 
tiato qas esta antigua Compañía -ienc acreditado en 
«un diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra. Ilamburgo, 
Breuien, Amsterdsn. Rottevdaii Havre, j Ambcres, 
con conociraienío directo. 
T.P narga aí> var.ibe h&s'.,A \& íí.-iiera da l a salií'.». 
La correspondencia sólo se recibo ati la A »Lmini«tra-
oión de Corroes. 
iTüTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Colante, aeí para esta línea como para todas las dc-
mds, bajo ia caal puedan asegurarse todoo los cfectOB 
ano se embarquen en sus vaporei. 
110 3Í-2-1 E 
L U S A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.- -Esta CompaCía tienü abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las dc-
m í s , bajo i a cual pueden asegurarse todos los efeótbl 
que se embarquen eo sus vapores. 
AI Calvo y Comp., Oficios número 2S. 
I D A 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día 61-
tiivio de cada mes. 
Nuevitas ol 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago do Cuba. 5 
i'oiiee 8 
„ Mayagüe/ . . . . . . r .» 0 
A Nuevitas ol 
Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Banca 
. . Mayagiiez 
.. Puerto-Rico. 
SALIDA, I LLEGADA. 
De t'ucrto-líieo el.... 15 
Jíayagücz 16 
. . Poncé 17 
„. Puerto-Príncipe 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Oibara 21 
Nuevitas 22 
A iVJays.£úo? el 13 
Ponoe 16 
Puerto-Príncipe... 19 
.. Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara , 21 
.. Nuevitas 22 
,. Habana 24 
N O T A S . 
En ^u viaje de ida recibirá en Puerto-Bico los días 
13 de cade, mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y r'aeífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de C4diz el 30. 
En su viaje de vegreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Kico el íñ la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do les puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádh y Barcelona. 
En la época dp cuarentena, ó sea desde el 1? de 
majo al 30 do septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Harcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Cnrop. 
110 312-1E 
MMEA DE M Hi 
£yi c d m b i u H c i ó u con los vapores de Nueva-York, y 
con la ("onipañía del Ferrocarril de FanamAy vapore-" 
de la costa Sur y Norte deü Pacífico 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo de! u ¡.raso o extravio 
que sufran los bultos de carga, que no l leven estam-
pados con toda claridi'.d el destino y marcas de las 
m e r c a n c í a s , ni tampoco de las reulaniadon^s que so 
bagan, por mal enrane y falta de precinta en loa mis-
lÓfo*, 
ábsiaí& Víipoms-correoís AJemanes 
de la Compíim?. 
4MBÜR6üSSA-/iMEill0áHá. 
í a r a el HAVRE y HAMBCliGO, con escalas 
eventuales en HAITY, SANTO DO JUNGO y ST. 
THOAIAS, saldrá el día 18 ne febrero al nuevo vapor 
corroo alemán 
O O E & J ^ B B Í E & O O Í K : 
c a p i t á n B u r m e i s t e r . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
traibordes con coaocbaieutos directos pura un ta Oí 
Qúmero ole puertos de EUROPA, AMERICA Oc!,I 
SUR, ASIA. AFRICA y AtíSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en ta caaa ocesignataria 
NOTA.—ija carga destinada 4 puertos en donde u«> 
toca «1 vapor, será' trasbordada en l-Iambnrg» 6 o» *1 
Eavi-i-, á ('.onvcniencia de la empresa. 
A.¡"rite pp-̂ ajeros de proa y unos ci!dütr;a du piímo-
r» oáiasura para St. Tltomas, Vla'ty, Havre y Ilatabnr-
gfl, i precios arreglados, sobre ios que Impondrán ice 
conidgnatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre ej día 28 .ic fe-
brero el vapor-correu alemán 
c a p i t á n F . S p r n t h . 
Admite carga 4 flete y pasajeros de pioa, y ano» 
cuantos pasajeros de l? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
i7n 1? cáníara. £!n proa. 
ÍM-ANT 8TEAM S H I F L I N E 
. U o - c r - Y o r k e n 7 0 l l o r a s . 
Los rápid&a vaporea-correos aniericauos 
MABCOTTB Y OLÍYBTTE. 
Uao de estos vapores saldrá de este puerto todoi ios 
lunes, miérnoles y 84bados, á la una do la tarde, coa 
eâ a-'a on Cayo-Ilueso y Tampa, donde se toman lo» 
trenes, llegando los pasajeros 4 Vueva-Yc -'v r:'; -nm-
bioaignnoi pasando por .'acksonville. Suvar;;;1 . (•}««• 
kston, Kichiiiond, Washington. Clladeíft* y Haltirao-
ro. Se venden biiietcs^aia Nuova-ürieaits, ¡St. ÍJOUÍS, 
Cliicago y todas las priiici]ialea ciudadde los Est?-
¿í.s-Unidos, y para Europs. en combinación con la» 
mejores líneas do raperes que íalen de Nueva YorV. 
BQleíos de ida y vuelta 4 Nueva-York, $90 oro urat-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Pam más pormenores, dirigirse á sus consiguata-
rica, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 3G. 
J. Q. Haahagwn, '¿(51 Hroadway, Nueva-York. 
D.W.Fitzgerald, Seperintendente.—Puerto Tampa 
C 15 156-1 E 
M - Y O R K & COBA, 
ÍAÍL 8TEAM 8HIP GOMPAM 
H A B A N A Y" N E W - T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán coiao signe: 
D e N n e v a - Y ' o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s d e l a t a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a d e l a t a r d e . 




CITY OF WASHINGTON 23 
YUCATAN 25 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k l o s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s ¿ i ¿ s 
8 de l a n o c h e . 
YUMURI Febrero 9 
CITY OF WASHINGTON.. . . . . 11 
NIAGARA 16 
SENECA 18 • 
CITY OF ALEXANDRIA 23 
SARATOGA 25 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segtsrídad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañolea y franceses. 
La carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brcmen, Amsterdam, Rotter-
darn, Uavro y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración Geaeral de Correos 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
£o r s s de e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á i lverpool , l i e n d r e s , Sowithamton, 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s O t m a r d , W h i t e S t a r y c o n ea-
¡ í é c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
Con l a s l í n e a s de S a i n t N a a a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - ' S T c r k y e l H a v a e . 
Xi inea e n t r e H u e v a - Y o r k y C i e n í u e -
goa, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t iago de C u b a idfi y v u e l t a , 
Já fLos hermosos vapores de hierro 
PAK.4 VKRAOETJZ $ 25 oro. S12oro. 
TAMPÍOO. , $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por ol muelle do Caballería, 
La correspondencia sólo se recibe en la Adínials-
tración de Correos. 
A D Y S E T E N C I A T I P O E T A N T E . 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno 6 
más puercos de la costa Norte y Sar de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para loe 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por ol inuello de" Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de CorreCíS. 
. Para más pormenores dirigirao á ios concignatarioe, 
calle da San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847, 
MA-BTIK. FÁLK Y CP. 
Q n. 1938 
capitán PIERCE. 
capitán CALÍ^AWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
L I N B A D E L S U R . 
D e N e w - l T o r k . 
SANTIAGO Febrero 
CIENFUEGOS 
D e C i e n í u e g o s . 
CIENFUEGOS labrero 
SANTIAGO.. 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
CIENFUEGOS Febrero 4 
SANTIAGO . . 18 
í»?* Pasaje por ambas líneas 4 opción del viajero 
Para fletes, dirigitíe & LOUIS V, PLACE, Obra-
iráinero 25- L 
OTS Hiib pormenores impomlráu sas cousiPiiatarloti, 
Obravía número 25, HIDALGO Y COMP. 
C u. ISS-l 312-1 J} 
D e N u e v a "York á l a H a b a n a . 
Ia $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano 
D e l a H ^ b a a ^ á N u e v a Y o r k . 
I í $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Ridali;?-. y Cp. 14-Jn 
00ETEI0S. 
^ ^ E i o p s a Jelapores 'Espales 
m m , m us AKTIUÁS i n m m s MILITARES 
B E SOHSIINOS DE K E B R E B A . 
VAPOIt 
Kainóii de Herrera 
CAPITAN D. BALDORIERO VII .AH. 
Este vapor saldrá do este puerto el díu 20 le febre-









LUÍ! pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
tca hasta el día anterior do su salida. 
CONSinNATÁRÍOS: 
Js'uevUas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponee: Sí es. Kraemer y Cp. 
tíayaeiies: Sres. Schulse y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisob y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por BIM armadorps, San Pedro nfim?-
o 2S, plaza do Le?. % 9 313-1 E 
VAPOH 
ro í la 
CAPITAN I>. MANUEL. GINESTi . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 li febre-






c r BA. 
CONSIGNATARIOS: 
.: Sres. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Sr. D. Manuel de Silva, 




Baracoa: Sres. Monés J Cp. 
res. .). Bueno.y Cj 
Cuba- Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Guaníá'iamo: Sr  
Se despacha por sus '.rínadorns. San Pedro 26, piar 
de Luz l 37 312-1 tí 
sr 44 i 9 
CAPITAN J . VISOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre tiirecto los dias 2, 12 y 
22, 4 las 4 de la tarde los de labor y 4 las 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará 4 la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos dé Herrera, 
1 9 27 E 
CAPITÁN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gib .ra v Nuevitas el dia 25 de febrero 
4 las 4 de la tarde;, • " 
¡Gran rebíya do Aptos! 
J'ara Gibaríi 4 40 ctutavos oro caballo de carga tlf. 
vívere?, fürretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas 4 35 cts, el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sros Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales 4 los.de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre IV de 1892.—Se despacha por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, 
I 9 312-1E 
99 
CAPITAN I>. FERNANDO PEREDA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará 4 Sagua los martes al amanecer y & 
Carbariéa los miércoles por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará 4 la Habana los viernes, de ocho 4 nuevo 
de la mañana, 
CONSIGNATARIOS. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés ürrutibeascoa, 
AVISO. 
Se deopacban conocanieútos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centa,yos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda 4 los señpres cargaderes 
las coiiiUeioL,e3 qae reúne dipbo baque para el tras-
porte de ganado. 
Sa dosnacba por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 20, plaza de Lnz. 
I 9 312-1 E 
VÁPOll "ADELA." 
CAPIT N 1/AJÍííACAN. 
Saldrá de la HABANA todos los viernes 4 las seis 
de la tarde, y llegará 4 SAGUA los sábados al ama-
necer y á CAIBARIEN los domingo» por la maüaua. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará 4 la HABANA los miércoles, do 
ocho á nueve de ia mañana. 
NOTA.—So lecomicnda 4 los señores cargadores 
las eondicioues que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para la Cihn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibeascou.' 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera, San Pedro 26, plaza de Lat. 
I 9 312-1 E 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a B a g u a y C a i b a r i é n . 
BAJADA. 
Saldrá loa lüiércolcs do caria Buinana, 4 las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará 4 S AG U A los jue-
ves y 4 CAIBARIEN los viernes, 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando én Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n oro . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería coa lanchaje 
Merrancías idem idem 
0-40 
0-65 
gs^NOTA.—Estando en combinación con el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan conocimioutos di-
rectos para los Quemados de Güines, 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número J, 
C 225 1-F 
IOS DE Li 
Mercaderes 10, aítoá. 
H A C K X T P A G O S P O H C A B i L f c l 
GIBAN L K T I J A S 
ACOÍÍTA Y LAR6U VISTA} 
sobre Londres, París, Berilo, Nueva-Vork y demá». 
plazas importautes de Frauda, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Isla» 
Baleares y Canarias. 
O 619 S12-1 Ald 
B A N Q T J T - I B O B . 
ESQTJIÜSTA A M S I ' í C A D D K S S . 
RACEN PAGOS POR JEL CABLk. 
FACILITAN CAUTAS DE CREDITO. 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y largra v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEV A-ORLE A NS. VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUKRTO 
RICO, PONCE, MAYAGUEÍ5, LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, LYOÑ, BAYONA, TIAMBUR 
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER 
DAN, HRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN 
GENOVA, ETC., ETC. ASI COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES V PUERTOS DE 
E S P A H A É I S L A S C A ! S r A R I é . 3 
ADEMAS, COMPRAIS Y VENDES RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS V CUAt. 
QUIERA OTRA CLASE V>¥ VALORES PT7B1,' 
CO51. ••••'A •i'í.P-ip 
GIRO DE L.ETRA8 
CUBA p j fc . 43, 
C 14 
O B K A..i 
lófi-l K 
% O ' l i l i l fLLÍ 
ESQUÍ NA A MEKCAOEUm; . 
fíAOEK PAG0S V m E l jDABt! 
F a c i l i t a r ! c a r t a s da c r é d i t o . 
Giran letra.-; sobre Londres, New-Tori, Nosv- O 
loan;1, Milán. Turín, Roma, Veneeij. Vlorenoia, N^ 
polea. Lisboa, Oporto, Gibi^liar, Krcmou, TTarclm 
so, París, Havre, Nante,., V...rdeü.s, Marsella. Lili-
Ljon, Méjico, Veracrur.' K. .1 aan do Puerto-Ríoo, * 
Sobre todaiilafl capitales v pueblos; sobro Palnu 
Mallorca, Ibiza, M;ihéu, y ftanta CVUJ; de Toíierifa 
¥ M ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdeur.s, Kemc^M, Santa Clar-
Daibarién, Sugna la Q-fand ,̂ TriaUltio, Cieilfaégo 
Sancti-Spíritus. SantisM '̂ 4e Cu1>», 0M«O de Avila 
C i i 
... 
Manzaitiflo, rtaardAl riíc. Cinara. Puéno-PrÍBci e 




Hacen pagos por t.l cabio, eiran letras 4 corta ¡ 
larga vista y dan cartas tic eV¿<Utp spbre ííew-Yoik 
Filadolpbia, Nov-í^rl^in':, Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelons y de.náa capitales y eiuda 
de» importante {i de \6a K t̂ados- Unldqn y Europa, a»' 
como sobro fod<v l¿V PHeblOi" '1* S ĵj"'»** prí-vin 
c!»». C V¿ 156-1 E 
E S Q Ü I N A A A M A K a t J H A 
HACEN ÍÁÓOS POB E L C A B L E 
F a c i l i t a n eart&s da c r é d i t o y giréi i i 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orlcana, Veracruz, M¿j -
co, San Juan do Puerto-Ric^, Lúndtoa, París, I ! 
déos, Lyon í t avo t 'a , 
Milán, rtfooya fí^r* 
Quintín. SHcpjtH. Tr.U.i:?N. ''ir-rt 
termo, Turín, Mentiii • * . v-í ( 
capitaks y pn^ld-ss de 
«SPAKTA F TFXA,^ 
. ' - 3 ? 
•iVJrgo, Rjcia. Níipo'i 
¿vi-e, Mil»; Nun'.ea. S>1-
i iDii ? w m 
M E E C A F X I L E S . 
SITUACION DEL BANCO E S P A l L DE LA ISLA DE CUBA 
m LA TARDE DEL SABADO 4 DE FEBBEBO DE ISD.'L 
ouo. 
BILLETEvS. 








O ) oro 
CAJA, < Plata 
( Bronce 
CAHTKRA: 
Habta 3 meses 
A inás tiempo 
Créditos con garantías... 
Obligaciones del Ayunta- ( Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
Hipoteca 1? (Nueva York,. . 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión do Billetes del Baneo 
Español de ia Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Hacienda, c[ Depósitos oro 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones.... 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 






GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación I $ 5.271 1 97 I 
























Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos... 
Cuentas corrientes 










P L A T A . . . . 
en garantía. 
Hacienda pública, cuentas depósitos 
Id. id. id. 
Id, id. id. 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen 
ta de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresjiosales , 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Municipios, cuenta do recibos de contribuciones.... 
Hacienda pública, cuenta do recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Proctootoa del Ayuntamiento de la Habana 
Interese.) por cobrar , 
Ganancias y pérdidas , 
ORO. 
B I L L E T E S . 






































, 29.487.282 55 [$ 21.294.576 | 55 
Etabanai 4 de febrero de 1893 —El Contador, J . l i . Carvalho.—Vto. Bno. El Sub-Qobernador, l íaro. 
hi. 13 • 0 ros. 
ásoclacioii fle D e p i i i t e s del Comercio de la MMÍ 
S E C R E T A R I A 
SITUACIÓN do esta Sociedad cu 31 de dioiembro do 1892, aprobada por la Junta Direc-
tiva en 17 do enero y por la Junta Genpral cu 5 de febrero do .1893. 
ACTIVO. 
Propiedades: 
Las (|iie poseo esta Asociación según 
escrituras de compra y eontratos do 
fabricación 
Gata de Salud, Mobiliario y enseres: 
El existente en la misma , 
Centro, Mobiliario yKnsercs:: 
El <iite existe en el Centro 
/ >(7 / r,:.v i los Cobra h lea; 
IJIIS (¡\;e xe reconocen á la Asociación. 
liéeloóa ¡icndicnlcs de cobro; 
Los que en esta fecha tienen en su po-
der los cobradores ' 
Banco Español: 
Saldo de la cta. ete, co,'̂  uslo Esta 
blccimieiita..,,.,, 
Tesorero} 









Ellíqnido que en esta fecha poséela 
Asociación 
DejtotitoAi 
Cantidades recibidas cu depósito por 
varios conceptos 
A erecdoves varios; 
Importo de refacciones, alquileres y 









£11:1,748 07 li $113,748' 07 
Habana 31 de dicien'ibvo do 1892.—El Secretario, Mariano Pan{agua.—\tv. Bno. El Presidente, J?. 
Zorrilla. 
N> > l'A: El Estado detallado de esle Baluuce se halla de mauHiesto en la Secretaría de la Asociación. 
O'^UA.—XJ^ uunUi». <i« biiuto» co iuui reducido á oro al 2*0 e<e*>ii>, 
1708 4-16 
Asociación de Dependientes del Comercio de l¡i Habana. 
S E C R E T A R I A 
INGKESOS Y EGRESOS ocurridos en la Tesorería de esta Asociación on el primer eemostre 
del 13? año social qua eomprondo los meses do julio á diciombre de .'1892, cuyo Estado 
fué apvobadu por la Directiva en 17 do enero y por la Junta General en d© 
íobroro de 1893. 
INGRESOS. 
Existp^cia t>n Caja, en 30 de 
Junio de 1892 
Depósitos en Pianza; 
Valor de recibos payados por 
\nn cabrad^res en cate con-
cepto. 
Las cohradas en el semestre 1.691 





Valor de palcos y sobrante 
de presupuestos 
Conceptos varios; 
Cobros hechos por diieren 
tos conceptos. 
Cuenta de Cambios: 










Casa de Salud.—Castos; I 
Paj¡;»3 por refacciones y o-
tros gastos 12.429 
Casa de Sdlint. MoliiUtirio y 
Knseres; 
Id. por este concepto ) 1.472 
C. de Salud.—Heparariones: 
Idem por idem idem 1.158 
"Propicaadee: 
Pagado por las éaaat A. Ba-
mirez n. 3 y Carrillo ñ, an-
tiguos , 9.050 
Donaiivos: 
Los acotdados y UiaosnM 
en counieiuoiación del 4'.' 
Centenario 830 
Depósitót: 
Devolución de lianzas y g 
ranlias , 134 
Piestus del 4'.' Centenario; 
Gastos por este concepto... 96 
Punciones; 
Idem iden ídem 2.018 
Secciones; 
Lleni idcui iileni 488 
Cen tro, ilohillario y enseres 
Pagado por este concepto,.. 369 
Obligucione» tafias: 
Id. id, por devoluciones, «Se, 
Cusios Generales! 
Sueldos, alquileres del Cen-
tro, consumo do gas, retri-
bución del o bio, ele 
Cha nta de Cmublos: 
Pagado por ü) oro ooiuprado 
Suman los pa^Ol 
Vkñsteviln ¿ñ Ctlja: 
v.w Tesoreritu oio.$ 1,216 50 
En el B, Espaviol.. 6,511 (E 
En Tesorería, bilis, $ 198 43 









Habana 31 dieiemhre de 1892,—El Secretario, Mariano l'aiiiagua.—ISatfi ooñfomio 
Tesorería: El Tesorero, Josá Valdés.—Vto, Bno.: El Presidente, TÚ, Zorrilla. 
NOTA.—El cobro por cuotas ascendió íi $19,95;'. metálico y $77, !78 11(1!. 






M 132982' 7ít 
m lo* Uliros do 
4-16 
i m p r e s a d© F'omento 
NAVEGACION D E L iSülí. 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo do la Dirrctiva do osla Em 
presa y fegún lo que pi eviene el artículo 7V 
do las Baeés y ííegláípentd de la mía nía, su 
cita á los EeSoi'éa accionistas para que so 
sirvan copciir-rir si lajnnta general ortiinaria 
que ba de celebrarle ol día primero del 
próximo mes de marzo á la una de la tarde 
en las oficinas de la Empresa, Oficios 28. 
Adviniendo que SÍ gún el artículo 4? del 
líeglamento, tendrá debido f fecto y cum-
plimiento lo que acuerden los concurrente^. 
Habana, 16 de febrero de 1893.—EÍ Se-
cretario, Miguel Herrera t) Orúe. 
0 335 ^ -18 9a-19 
m i m " U m m m v 
AVISO A LOS ACCIONISTAS, 
Desde esta fecha los dfas y '̂ r̂as tte pago de los 
dividendos son los siguiemeá: martes y viernes de 10 
á 11 de l a niañaiia y los domingos de 9 á 10 de la 
misma. Habana, 16 de febrero de 1893.—El Secreta-
rio, J^/WLCÍsno .íf. i/ítuanrfem, 1736 0-1? 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles UuUios de la HaHíaiia y Alma-
celias de Ucgla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A - ) 
Aduiinistracifai de los FcrvocarrUcs, 
AVISO A L PUBLICO, 
Cpmo aclaración al anuncia fecha 15 del que cursa, 
inserto en otro lugar, sobre admisión de la plata al 
tipo de cotización, se pone en conocimiento del pú-
blico que los precios en el ramal de Guauabacoa con-
tinuarán cohiíindose en la misma forma que hasta 
ahora, es decir, sin alteración aleuna. 
Habana. 17 de febrero de W<3.—El AdminVirador 
general, Francisco Favad^lay tíeaiitl. 
8 6 88* MI 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habiiuii 
y Almacenos do Regla. * 
(SOCIEDAD ANONIMA i 
idttüoJstrácitfQ de los Feri-oDarfiles, 
AVISO AL. PCBLIOO. 
La Comisión EJivevUua de esta Sociedad, á pro-
puesta d<i esta Administración Ceneral, y teniendo 
cu cuenta que ios tipos de exacción do las tarifas que 
rijen en estos Ferrocarriles son en uro, así como qiús 
en esa especie abonamos ai Qobierno el impuesto de 3 
y 10 por 100 sobre pasajes y tictes, ha acordado que pw 
las diversas dependencias de estos Ferrocarriles te 
admita y devuelva la plata por R\\ v^lor vspccíUco en 
sus relaciones con el orfl. 
Por" consecu^ntiia do oio acuerdo, df t.ile el dí:v 21 
ib.d eovriv'i'tv n̂ cs, ios coliros cu metálico .̂ e h.iniji 
ineeisamcutc cu oro ó su equivalente en pinta nacio-
lul á ios tipos do cotización,, vavoliíáudose con anc-
glo á los miémoslas fraeoioues, taiiU» parasnadmisión 
como para su dovolucióji. 
Habana, 15 de Febrero de 1893.—El Administrador 
general 6 Ingeniero Jefe, Prancisco l'aradela y 
Oeslal. C 329 8-17 
BANCO B E L COMERCIO, 
lorroearrilcs Unidos do 5a Habana y AIÜU».. 
CCIIOÍ: <1O Rdgla. 
(SOCIEDAD A N O N LM t\ \ 
De acuerdo con el Gobiernu d,vi lí^Hico Español de 
la Isla de Cuba, se recihiráu deutio ko.y cu las üi>.jaí¡ 
del'Banco, déi Coiuercio^ ¿ ÍIWUH hábiioa y «in. limi-
tación de Ciuntidu.dj híista la terminación del pía») M;-
fudaAo pai:i iu recogida, lodos los billetes del Buiioo 
Espan'ol i4e la Habana, mayores de tres pcfcos, al tipo 
oficial de doscientos cuareiua y nueve pesos en Idhy 
tes por cien en oro 
Habana, febrero 13 de 1893,—El Dirvci-i», «A .W. 
de Arrarle. C 320 irti l l 8a-M 
SE ADQUIEREN CRISDJTOS VEN DIIÍNTES .-deparo, derechos y accionvs á deducir en juicio: 
con razoiiaoles condiciones. Sa» Ignacio 77, alitas. ¡ie 
12á 1 y def) á 6. 1782 4-18 
Muy Benéfico (tocppo de Bomberos 
de] Cóiuiei'cioi 
No liabiiiud».se ^rmutadii iícitadures [jara el sunu"-
nislro de la nialoj.i > ai i¡culos telegráficos y Mefó-
ntcos, su uonvuca nuevaiuoute á los que quieran ha-
cer proposloioiitiS para el viernes 21 del c.ürriento á 
las ocho Me la mafiaúa. 1758 4-17 
BANCO B E L COMERCIO, 
EerrooaiTÍies Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SICCRETAKIA, 
La Junta Dirvc'.iva, en sesión de hoy, bff, ¡icordado 
repartir \Jn enati o por ciento en (tro sobre el ciipital 
social, eomo resto de las utifidádes obtenidas en el 
año de 1892, íi los accionistas que rcsMllcn serlo en 
osla fecha, dando principia ia distribucfón de dicho 
dividendo el día veinte y siete dol actual, 
Halmna, 4 de Febrero de lS93,-~Artiiro Amblard. 
C ?^' 15 7 
Empresa de Almacenes de Bepósito 
por Uaceudados. 
SECKKTAHIA, 
Con arreglo al artículo 26 del lieglai^eiitu, su pone 
en conocimiento de los señores accionistas que desde 
esta fecha quedan de m^niftesto en la Contaduría, 
Mercaderes núineví) 2*5, íiltos, los libros documentos 
y comprohantes do las operaciones sociales del úhi-
mo afio, por el tórniino de treinta dias, para ijiie los 
que así lo deseen puedan acudir á cxanjiuarlos. 
Habana v eneró 31 da 1883,—El Secrc'avi". Cac-
A V I S O . 
CMÍI esl-.t %¡rba be levocudo el ¡üidi i gt ntrat qne 
tciii.i'•onlViido al Ldo, D. tiaiiióii vUlagtdii, deján-
dido on «'i luiciM « p i i i i ó n y Ptuia. UaHima, IBdefer 
broro de 1V,|?.-- . \(artiit \ ruautó i/ Wsliré'iol, 
trio 4-17 
C f Ú A B I ) ! A C I V I L ~ 
SÜBlN^PECCION.-r-nv T E R C I O 
A l í U N C l O . 
1 Hihlctul-t proooderso & U sultusta para l,i adqnfsr-
c ión de 1,227 mai bot<íS bug'W llamadoa de mcilU cin-
l » marea'•Luckluns Ar.. Oiintbei"' (|uc RO mcesilnn 
i-n fui? JuatítatOi su Hunnoin para que lo» »ellbr«s que 
iié«i»arbacbf proposiciones, puedan ufoctuaflo cu b» 
í'ormay mado'que previene el pliega de (.'ondiclosea 
y tipo une se Lailán do ruauifte&to cu iu ulieiiia ik-
rshi Snjiiiispccción todcu ion dias no festiros de 12 ú 
1 Je ntat-íe. en la inteligencia, que la subasui íen-
ilrá lugar ante una junta que presuliril el que 8U80];jba 
el «lia. LS d̂ . febrero próximo, á las 13 de su mariana, 
on olenafUÍlraei Cuerjio, calzada de Bi lascoaín nú-
niero 50, en cuya hora «ntregarán loo señorea que,ba-
gan proposiciones ol pliego y demás documento» quo 
correspondan al Coronel Subinspector, Fallió fler-
uándet», 
MODELO DE PREPOSICION EN' PAPEIi 
DEL SELLO 11? 
D, F. de T por si y en representación do la 
razón social do.... se convpíoinete á facilitar al Ins-
tituto de la Guardia Civil mil doBoieutoa veintisiete 
mácheles largos lUmados de media cinta a! preeio 
de tuuio cavia uno, s»ijeíú.ido,.e en todos con-
ccjitos i«,l Dttcgo líe condiciones cuya conformidad lie 
tUniado. Fecha y firma. 
G \ 63 25-21E 
El Halón de la Moda. 
Queda nlilerta la .^iiiicripoión, para el año de ISdS, 
de tan «••icditaila .'OJIIO especial revista de Modas. 
Precio dfl íwsurfpclóu! ¡'>r un año $5-30 y por sc-
i'iest'O Vil ¡To. Número 30 centavos. Pago antici-
padói ?e unnribe pjira todos puntos déla Isla en su 
,i CIII-Í • • TÜIJ N^pínna nttmoro 8, Unbana. 
ü 828 tík 1 P 
SABADO. 1S DE FEBRERO D E 1893. 
4 
Lo de Santa Clara. 
"Eo podemos darnos exacta cuenta 
de la act i tud asumida por el ó rgano 
oñc ia l del part ido autonomista en su 
munero do ayer. E n t e n d í a m o s que al 
adoptar el temperamento legal y co-
rrecto de su in te rvenc ión en la presen-
te campana electoral, aquel partido se 
alejaba de los procedimientos de perpe-
tua queja, de constante lamentac ión 
cuando no podía realizar todas sus as-
piraciones ó ver satisfechos todos sus 
deseos. Pero resulta ahora que no bien 
acuden nuestros adversarios á esa l u -
cha, fantasean graves circunstancias 
que suponen creadas x̂ or los conflictos 
sobrevenidos en diversas locaUdades y 
que hayan de obligarles á adoptar de-
terminaciones graves para defender los 
derechos de sus afiliados, como si esos 
derechos por nuestra parte fueran des-
Conocidos ó atropellados. 
Esos conflictos se dice que han ocu-
r r i d o en Santa Clara, en Eemedios, en 
P u e r t o - P r í n c i p e ; y es lo cierto que 
nuestras investigaciones respecto de e-
sos conflictos y de los soñados agravios 
autonomistas no nos han proporciona-
do elementos suficientes para justificar 
u n cambio de conducta como el que a 
nuncia MI País , l iemos de consagrar 
á esos pretendidos agravios toda nues-
t r a a tención; pero no siendo posible 
examinarlos en u n sólo d ía , nos propo-
nemos hoy aclarar q u é haya de cierto 
en los que se entienden recibidos por el 
par t ido autonomista en Santa Clara, 
ya que sobre ellos se ha levantado tan-
to y t an grande clamoreo. 
¿Qué es, pues, lo ocurrido en Santa 
Clara1? S e g ú n nuestros informes, que 
creemos perfectamente autorizados, pre-
s e n t á r o n s e por un elector constitucio-
. na l peticiones de inclusión ante la Co-
mis ión Inspectora del Censo, compues-
ta , como es sabido, de adversarios po-
l í t icos nuestros, y en tiempo oportuno. 
L a Comisión no hizo las inclusiones 
que se solicitaban, y al fijarse las listas 
rec lamó el elector, en uso del derecho 
condignado en el articulo 53 del Decre-
to-Ley vigente que dice que la Comi-
sión Inspectora a d m i t i r á las reclama-
ciones que se hicieren por cualquier 
elector inscripto en las listas vigentes, 
ó por los interesados en las anotacio-
nes de alta y baja publicadas, contra 
la exacti tud de las mismas. 
Pero la Comisión, sutilizando sobre 
el texto del citado articulo 52, tampoco 
resolvió, só pretexto de que solo ten ía 
el derecho de pedir su inclus ión cada 
elector personalmente. 
Conocido como es ya el referido tex-
to, no cabe duda de la arbitrariedad 
con que proced ía la Comisión. E l elec-
tor no se aquie tó cou el silencio de 
aquella, y acudió en queja al juez de 
primera instancia. 
Apremiaba el plazo para la resolu-
ción, y entonces se hizo necesaria la 
in te rvenc ión judic ia l , en los té rminos 
que expresa la siguiente acta: 
E n la ciudad dé Santa Clara, á 12 
de febrero de 1893, constituido el señor 
Juez de l1! instancia de esta ciudad, con 
asistencia del I l tmo . Sr. Fiscal de esta 
Audiencia, en represen tac ión del I l tmo 
Sr. Fiscal de la de Matanzas, con mi 
AOistoncinr, < n ln mala CiM.pitiiT.'ir del A 
yun l amientó do esta ciudad, en que ce 
lebra sus sesiones la Comisión Inspec 
tora del Censo Electoral, en cumplí 
miento de providencia de este dia, re 
(mir ló á dicha Comisión para que pu 
siera de manifiesto los expedientes elec 
torales que sie ha negado á remit i r al 
Juzgado, y en su vista se manifestó 
por los cinco individuos que la consti 
tuyen, que no sólo se niegan á ponerlos 
de manifiesto en este acto, sino tam 
bien á hacer entrega de los mismos 
con lo cual por el ^ r . Fiscal se solicitó 
que por el Juez se acuerda sean recogi-
dos en el acto, á íin de dar cumplimien-
to á lo que se previene en la ley electo-
r a l y conforme S. S. se procedió á la 
entrega, haciéndolo en tres legajos la 
Comisión, asegurando ser todos los que 
estaba n pendientes de resolución y han 
sido objeto de recurso interpuesto, con 
lo cual se dió por terminada esta acta, 
haciendo constar que el Juzgado se 
cons t i tuyó á las 11 de esta noche, ter-
minando á las 1 1 f i r m a n d o S. S., el 
I l tmo . Sr. Fiscal y el Presidente de la 
Comisión, de que doy fé.—Miguel de 
Céspedes .—Elpidio Abr i l .—José An to -
nio Rojas.—Federico Santo Tomás . 
ÍTo hemos querido, no queremos po-
ner comentarios á los hechos relatados. 
Basta su exposición. Pero para que no 
quepa duda del esp í r i tu intransigente 
que ha presidido á los actos de la Co-
misión Inspectora del Censo, en Santa 
Clara, podemos insertar á continuación 
el telegrama, de notoria gravedad, que 
á ú l t ima hora de ayer, recibió de dicha 
ciudad el Sr. M a r q u é s de Apez t egu ía , 
del Jefe del partido en aquella provin-
cia: 
"Me consta que comisión Censo es t á 
resuelta publ i car listas definitivas, pres-
cindiendo fallos juez. Es indispensable 
que Gobernador General diga Gober-
nador esta Provincia que cumpla ar-
t ícu lo 44 decreto-ley, que previene que 
Gobernador Provincial , bajo su m á s es-
trecha responsabilidad, d i spondrá la 
inscr ipc ión electores declarados tales 
por Juez en listas respectivas. Si no se 
hace así , partido acordará en jun ta pro-
vincia l de m a ñ a n a no acudir elecciones, 
por considerarlas nulas, por ser listas 
falsas. E n nombre partido Provincial, 
reclamo apoyo ese Cfentro para que so1 
cumpla ley, ar t ículo 4A, y se nos haga 
justicia. Espero contes tac ión para re-
solver." 
Nosotros entendemos que á nuestros 
lectores no ha de ocultarse la gravedad 
do los hechos que quedan expuestos. 
Conocida es nuestra s i t uac ión desde 
hace tiempo, dadas las circunstancias 
que el partido de U n i ó n Constitucional 
atraviesa. Pero esa misma s i tuac ión 
nos permite m á s desembarazadamente 
declarar aquello, todo aquello que, en 
vista de dichos hechos, nos ocurre. 
E n primer lugar, entendemos que as í 
como es de lamentarse l a ac t i tud en que 
el par t ido autonomista se coloca, al i n -
dicar l a idea del retraimiento por razón 
de los hechos ocurridos en Santa Clara, 
no podemos tampoco aprobar la que in -
dica nuestro part ido en aquella provin-
cia estar decidido á tomar en deter-
minada h ipó tes i s . Ninguna nos parece 
bastante á justif icar semejante proce-
dimiento. Por encima de todo in te rés 
de partido, a q u í se atraviesa un in te rés 
más alto, que pugna con tales actitudes. 
Nosotros creemos que el part ido de 
Unión (¡onstitüClonal, cuya causa es la 
que defendemos, no puede, no debe re-
negar de sn historia, dé sus t radicio-
nes, de su modo de ser. 
Y en segundo lugar, y para que se 
comprenda m á s claramente nuestro 
sentir en los difíciles momentos en que 
escribimos, hemos de declarar t ambién 
que en el concepto que tenemos for-
mado de la alta significación de la 
c a m p a ñ a electoral presente, no es lógi 
co en nosotros oponer obstáculos á la 
in tervención de las minor ías en las ur 
ñ a s . Si para conseguirlo es menester 
hacer sacrilicios, háganse . Lo impone 
así una previs ión pa t r ió t ica . 
F O L L E T I N . 
LA DEGBIIÍGOLADE. 
(LA V O L T E R E T A . ) 
Novela original de 
E M I L I O G - A B O B I A X 7 . 
(Eíta obra, publicada por "El Cosmos Editorial," 
es halla de venta en la "Galería Literaria," de la «e-
Bora Viuda de Pozo é h\¡os. Obispo 55.) 
ÍCONTINÚA.) 
E l doctor Legris se inclinó hacia su 
compañero y deslizó en su oído estas 
palabras: 
—Creo que debemos seguirle hasta el 
fin. 
—Os seguimos, pues, y seremos mu-
dos—dijo Raimundo. 
E l hombre entonces l lamó. 
Dos minutos transcurrieron; de spués 
se oyó un paso perezoso y la voz de un 
hombre que maldecía entre dientes á los 
que llamaban. 
Por fin ta puerta del cementerio se 
en t reabr ió y apareció un hombre lle-
vando una linterna en la mano. Estaba 
á medio vestir y cubr ía su cabeza un 
puntiagudo gorro de algodón. 
—¿Qué queré is á estas horas"?—pre-
g u n t ó bruscamente. 
Por toda respuesta el gu ía de nues-
tros j ó v e n e s sacó de su bolsillo un pa-
pe l y se lo t end ió diciendo: 
—Leedlo y lo sabré is . 
E l g u a r d i á n colgó su l interna de uno 
de los cerrojos de la puerta y se puso á 
leer aquel papel, examinando minucio-
LAS REFORMAS DE GUERRA,' 
Puede atirmarse sin iemor de incu-
r r i r en exageraciones: pocas veces como 
ahora la espectativa, los temores y el 
malestar h a b í a n sido tan grandes en el 
ejército. Comprometido el partido l i -
beral á realizar trascendentales econo-
mías , e m p e ñ a d o en que és t a s debían 
alcanzar en Guerra á d e t e n u i n a d a cifra 
era difícil, dificilísima la si tuación en 
que deb ía encontrarse el nuevo Miiiis 
t ro puesto entre el terrible dilema de 
no desorganizar los servicios, ni desa-
tender el material, ni maltratar al per-
sonal y de contribuir con la suma exi-
gida á la cantidad total calculada por 
el nuevo Minis t ro de Hacienda; más 
difícil t o d a v í a si entre aqué l y és te no 
exis t ía un perfecto acuerdo. En tal si-
tuación se encon t ró el General López 
Domínguez al ser invitado por el Jefe 
del Gobierno para que formase parte 
del mismo. Y no teniendo, como en 
honor de la verdad no ten ía el General, 
idea n i pensamiento de ocupar el M i 
nisterio, se comprende que hubo de 
aceptar responsabilidad t a m a ñ a bajo 
la p res ión de los compromisos polí t icos 
y de las instancias reiteradas (leí señor 
Sagasta. Aceptó? pues, la cartera en 
muy malas condiciones para su p re s t í 
gio, puesto que es de suponer le sor-
p render í a la novedad sin planes conve-
nientemente preparados, y lo que es 
más triste teniendo que luchar en el se 
no del gabinete con la personalidad del 
señor Gamazo. Esto fué su primer sa-
crificio. Pero el segundo, el de su po 
pularidad, no ha sido menos grave. 
Desdedíuego se supuso que por depron 
to real izar íanse radicales reformas en la 
adminis t rac ión central, luego en la di-
visión terr i tor ial y como es consiguien 
te también en los cuerpos; echáronse ( 
volar todo genero de planes y noticias, 
y tro raito periódico que por anticipado 
dió una especie de croquis ó bosquejo 
de las reformas. La realidad ha en id a -
do de poner de manifiesto si optimistas 
y pesimistas andaban equivocados y la 
reforma de la adminis t rac ión central, y 
las que se anuncian relativas á las ca-
p i tan ías generales y aun á los cuerpos 
son ya motivo de acaloradís imos deba-
tes. 
En la prensa mil i tar las combaten cou 
energía el Correo Militar, periódico de 
que es propietario el ex subsecretario de 
la Guerra, General Bugallal , y t ambién 
L a Correspondencia Militar', las ha de-
fendido con escaso br ío , hasta ahora. 
E l Ejército Español, y ya parece que 
este diario oficioso tampoco se atreve á 
romper lanzas con ella; en la c i v i l E l 
Resumen y E l Heraldo, per iódicos bien 
poco sdspechosps, las atacan también ; 
y cuanto á los de oposición conservado-
ra no hay que hablar; puesto que no se 
muestran poco ni mucho benévolos con 
el Minis t ro . E l Heraldo sobre todo se 
ha distinguido en sus ataques al extre-
mo de publicar en su n ú m e r o corres-
pondiente al d í a 25 del corriente, un 
a r t í c u l o , d e verdadero alcance por lo 
grave de las suposiciones que hace. N i 
es és to solo; en los cí rculos polí t icos, 
como en los militares, en todos aquellos 
centros y lugares en que se encuentra 
la gente de uniforme, los comentarios, 
"as impresiones que se recogen son mar-
cadamente pesimistas. Dice la gente 
política y dice muy bien que, q u é ejér-
cito es este cuya organizac ión distrae 
constantemente la a tenc ión de los go 
biernos y de los Parlamentos, y dicen 
los militares, y no piensan mal, que, qué 
Ministros son és tos que á diario cam-
bian su modo de ser, no bastando ley 
orgánica alguna para normalizar el es-
tado mil i tar . Vuelven unos y otros los 
ojos á Francia, I t a l i a y Alemania, na-
ciones apercibidas para la guerra y en 
las que por ende los asuntos militares 
son objeto de especial estudio, y con-
vienen todos en que no es posible se-
guir por el camino emprendido, sin es-
(I) No restablecido de su enfermedad nuestro co-
laborador militar don Francisco Barado y deseosos 
do dar á conocer la impresión que en la Península 
Kan producido las reformas en el ejército, hemos acu 
dido á nuestro particular amigo el señor G. D. para 
que supl:era al primero, y podemos ofrecer boy 
nuestros lectores un trabajo, que sin duda alguna des-
pertará el interés de nuestros abonados, dejando al 
autor la responsabilidad de sus apreciaciones. 
tabi l idad para el ejército, sin g a r a n t í a s 
para el p a í s , sin m á s norma que la vo-
luntad, las aficiones del General A ó B , 
siendo lo m á s curioso que estos Gene-
rales, con pertenecer á veces á u n mis-
mo part ido polí t ico no tienen las mis-
mas opiniones tocante á problemas or-
gánicos . Y como t a l desorden se pro-
longa hace algunos años y como los 
planes actualmente desarrollados no 
llevan por su índole trazas de ser dura-
deros, de a q u í que á la mala impres ión 
por ellos producida, se a ñ a d a el dis-
gusto y los temores hijos de u n estado 
de larga y penosa incertidumbre. 
X" no es que las clases militares po-
seídas de ideas egoís tas desconozcan la 
gravedad de la s i tuac ión económica; no 
es que se preocupen tanto de sus inte-
reses que tengan en olvido los de la na-
ción. Fuera esta la vez primera que el 
ejército se viera obligado á imponerse 
sacrificios, pod r í a dudarse de él; pero 
este sufrido ejército que en paz y en 
guerra supo sacrificarse por la patria, 
si no tiene fe en las presentes econo-
mías , porque en la p rác t i ca no resulta-
r á n tales, menos fe tiene a ú n en un por-
venir t ranquilo y ha lagüeño para el 
pa í s , cual á los intereses públicos con-
vendr ía . De todos los organismos so-
ciales es quizás el m á s entero; de todas 
las colectividades, la que m á s apercibi-
da se ha de encontrar para el peligro; 
pero también , justo es decirlo, cuanto 
i n á a e nsalzada'y glorificada en el peligro, 
es la más olvidada y discutidaenla paz: 
que al fin y á la postre los presentes 
males arrancan de fratricidas luchas y 
á remediarlos no han puesto la ateu-
ción y la voluntad en tiempo oportuno 
los gobiernos. Otro error actualmente 
muy d i iúndido es el de creer que por 
parte del ejército existe cierta tenden-
cia absorbente, representada por un 
presupuesto de elevada cifra, presu-
puesto que devora y destruye las fuer-
zas vitales de la nación. Y este error 
de que participan personas muy respe-
tables, es tan fácil de destruir si se co-
mete con respecto á otras naciones, co-
mo á la nuestra, cuyo presupuesto dis-
fcaría de ser una enormidad, dada una 
buena adminis t rac ión y dados m á s lea-
les propós i tos en nuestros hombres po-
líticos. An te todo, el estado ó si tuación 
mili tar de las grandes naciones euro-
peas, es hijo del estado polít ico, ha 
sido producido por intereses y ambicio-
nes de razas y de pueblos; la frase va-
cía de sentido de presupuesto de la paz 
no tiene por lo mismo sentido alguno 
allí donde la nación quiere estar aper-
cibida para la guerra., menos axin en 
nuestro desgraciado pa ís , en que no 
existen organizadas para la guerra n i 
tropas activas n i tropas de reserva (son 
l i ases é s tas del General Bermúdez Eei-
ua). Si creen algunos, con el Sr. Caste-
íar, que el tener reservas sedentarias no 
cuesta dinero, el error no puede ser m á s 
grave, porque reservas bien organiza-
das siqiouen armamento, equipo, y desde 
luego insinicción, ins t rucción que no 
se adquiere sin pasar por las filas du-
rante un tiempo determinado. M es 'és-
to sólo; si se aumentan los cuadros hay 
que aumentar oñeialidad; si se atiende 
á la instrucción hay que celebrar asam-
bleas anuales (lo que supone otros gas-
tos), y además hay que tener dotado á 
ese ejército de material, que es hoy muy 
costoso, pues no puede compararse el 
armamento actual por n ingún concepto 
al empleado á mediados del siglo. Te-
ner ejército supone irnos un presupues-
to respetable, presupuesto que sin du-
da cabe restringir en los l ímites que 
marque la conveniencia, y que so ha 
restringid 1 bastante en E s p a ñ a á par-
t i r de la conclusión de la guerra, pero 
en el que no es posible realizar de gol-
pe y porrazo economías y reformas, que 
ni simplifican la marcha de las cosas 
ni producen beneficio económico de 
monta. 
Por de pronto, véase lo que es tá ocu 
rrlendo en la actualidad. La reforma 
do la adminis t rac ión central de Guerra 
ha sido uno de los primeros asuntos 
quo ha querido acometer el Minis t ro , y 
para ello, después de disolver las l u s -
peceumew y de crear secciones dopen-
dientes del Ministerio para el despacho 
do los asuntos relativos á las distintas 
armas é institutos, lleva á las Capita-
n ías generales los relacionados con los 
cuerpos, creando así un verdadero can-
tonalismo que or ig inará no pocas con-
tradicciones y dando lugar á que las 
economías que pueden resultar con la 
reducción del personal en Guerra, se 
anulen con el aumento del mismo en 
cada Cap i t an í a general; por donde que-
da todo reducido á un trasiego de em-
pleados con grave quebranto de los in-
tereses del Tesoro, de los intereses par-
ticulares y del orden y rapidez en el 
despacito de los asuntos. Sobre todo 
en Infan te r ía el desmoche ha sido gran-
de, y nadie se explica cómo es posible 
que puedan atender á ese despacho un 
número exiguo, de oficiales, no todos 
práct icos en este género de trabajos, n i 
tampoco se da nadie la razón de las 
ventajas que pueden reportar las ca-
torce secciones que ahora Se c rea rán 
en las Cap i t an ías , secciones que vie-
nen á reemplazar al negociado de con-
tabil idad existente hasta aqu í en cada 
Inspección y que se en t end ía con toda 
el arma ó con cada cuerpo. 
"Entre los jefes de secciones, capita-
nes generales de los Distri tos, Genera-
les Jefes de cuerpo é Inspectores gene-
rales supr imidos ,—decía un dist ingui-
do jefe y escritor,—es ta l la confusión 
que será muy difícil la inteligencia ¿Có-
mo l igar el apartado 3o del a r t í cu lo 2G 
con el a r t ícu lo 33? Existiendo dificul-
tades para definir las atribuciones de 
los antiguos Inspectores, cómo sabre-
mos en adelante las que deben tener 
los capitanes generales, generales jefes 
de cuerpo de ejército, cuando existan, 
y jefes de sección1? Y a veremos en la 
XU'áctica si todos los generales resuel-
ven los asuntos con el mismo criterio y 
ya veremos t a m b i é n cómo opinan los 
jefes de cuerpo, en la duda de si deben 
dirigirse á los capitanes generales ó á 
los jefes de sección. E l trabajo que el 
Ministro se imx)onenocs pequeño , pues 
le obl igará á resolver á diario las con-
sultas de unos y otros, y aun así no 
ev i t a rá los perturbadores efectos de esa 
descentra l ización tan poco meditada. Y 
después de todo ¿á qué esa descentra-
lización sin haber realizado antes la d i -
vis ión por Cuerpos de Ejército'? ¿Ig-
nora por ventura el Minis t ro la gravo-
samente los sellos y timbres que en él 
hab ía . 
Cuando hubo terminado su exámen, 




Los tres hombres entraron y el guar-
d ián cerró cuidadosamente la puerta 
dir igiéndose á su casilla de spués de ha-
ber preguntado al desconocido si le ne-
cesitaban para algo. 
Este le siguió con la vis ta hasta que 
cerró la puerta de su casilla. 
Entonces resp i ró con toda la fuerza 
de sus pulmones, como el que acaba de 
librarse de un gran peligro, y haciendo 
un ívesto bur lón , dijo: 
—¡Ni visto, n i reconocido! 
Sus compañeros , entre tanto, le mi-
raban con un asombro que él fingía no 
entender. 
E l doctor y Eaimuudo no eran hom-
bres accesibles á esos terrores supersti-
ciosos que se apoderan de los cerebros 
débiles, y sin embargo, poco á poco se 
sen t í an invadidos por esa angustia va-
ga y misteriosa que respira en los si-
tios en que reina la muerte. 
Solo el g u í a conservaba su perfecta 
calma. 
— L o m á s difícil e s t á hecho—murmu-
ró ,—ahora seguidme. 
Y sin vacilar, como hombre que co-
noce el camino, se in t e rnó en una de las 
alamedas de la derecha. 
Los jóvenes , sin hacer una objeción 
sin pronunciar una palabra, le siguie-
ron inmediatamente. ¿Dónde? ¿Con 
qué fin? A ninguno de los dos se 
les ocurr ió hacerse estas preguntas, de 
t a l manera estaban confundidos y emo-
cionados. 
L a l luv ia h a b í a cesado pero el viento 
redoblaba su furia y se desencadenaba 
produciendo silbidos l ú g u b r e s que pa-
recían en aquella noche y en aquellos 
sitios gemidos y sollozos. 
Cada vez m á s apresuradas y m á s rá -
pidas, las nubes volaban arrastradas 
por el furioso viento. A cada instante 
las tinieblas suced ían á las indecisas 
claridades de la luna presentando el 
cementerio u n aspecto fan tás t ico y so-
brenatural. Los grandes cipreses se l e -
vantaban amenazadores como espectros 
y las estatuas de mármol d é l a s tumbas 
pa rec í an blancos fantasmas saliendo 
del sepulcro. 
Entretanto el e x t r a ñ o personaje se-
gu ía andando y andando á t r a v é s del 
complicado laberinto de las calles del 
cementerio. 
Con el mismo paso, igual y seguro, 
a t r avesó sucesivamente varias aveni-
das, bajó una escalera, subió después 
una xíendiente r á p i d a y finalmente se 
detuvo en una esplauada no lejos de la 
capilla recientemente construida por la 
familia de Champdoce. 
—¡Alto! hemos llegado—dijo por fin 
el guía . 
Aque l hombre hab í a indudablemente 
tomado todas las medidas necesarias 
para alcanzar el objeto que so propo 
nía, pues conocía perfectamente el te 
rreno. 
Condujo á los jóvenes d e t r á s de una 
dad de ese problema y los inconvenien-
tes con que h a b r á de luchar? Pues 
algo pod ía haberle enseñado la expe-
riencia, porque después del ensayo he-
cho por él en 1883 y deshecho por el ge-
neral Chinchilla en 1889, y de la reor-
ganización planteada por el general 
Bermúdez Keina en 1890, él mismo re-
conoce que aquel su antiguo sistema 
en el que sus dos amigos polí t icos y 
compañeros hallaron deficiencias, dis-
taba de ser perfecto, sin duda por te-
ner el mecanismo una rueda inútil. 
"¿Cuál era és ta , pregunta un periódico? 
Pues la misma de que prescindió en 
1883: luego si no a t inó entonces, 6 no 
hay lógica ó no atina tampoco ahora. 
Y que no es t á seguro de haber atinado 
lo prueba el a r t ícu lo 19 del Eeal De-
creto de 18 del actual, en el que, en 
previs ión de nuevos defectos y nuevas 
equivocaciones, se reserva el derecho 
de hacer alteraciones y reformas nue-
vas." ¡Todo sea por Dios, d i r á n los je-
fes y onciales á quienes el actual tra-
siego afecte! Si con este nuevo plan 
se acabara de una vez el per íodo organi-
zador y se llegase á una solución defi-
n i t iva cabr ía la estabilidad y el sosie-
go tan necesarios para toda buena ad 
minis t ración como para la tranquil idad 
del individuo; pero lo peor del caso es 
que no son ya solo de temer los cam-
bios polí t icos por el distinto criterio 
con que los generales de cada partido 
(sic) aprecian las cuestiones militares, 
sino porque aún dentro do la actual si-
tuación, los m á s significados para ocu-
par el Ministerio, que son sin duda 
Bermúdez Eeina y Ohinchillá, distan 
de opinar como López Domínguez y 
tampoco es t án conformes entre sí, co-
mo lo demuestra el distinto sistema 
por unos y otros empleados en 1889, 
1890 y 1883. Pues si estos señores ge-
nenerales opinan cada uno de distinto 
modo, pues si se afirma que la estancia 
de López Domínguez en el Ministerio 
será breve ¿qué pensar n i esperar de to-
do este desbarajuste? 
Lo repetimos, las economías pueden 
hacerse, deben hacerse; pero sin desa-
tender los servicios y sin perjudicar al 
personal; la descentral ización se impo-
ne como consecuencia de la división 
por Cuerpos de Ejérc i to , pero en una 
justa medida. E n I t a l i a sin i r m á s le-
jos que económicamente no se halla 
m á s desahogada que nosotros, se han 
ido suprimiendo destinos á medida que 
han vacado; en Francia y en Alemania 
se ha organizado la adminis t rac ión cen-
t ra l con cifra mucho menor de oficiales 
que la nuestra (496 tiene la primera, 
is j la segunda y 504 I ta l ia ; mientras 
que en E s p a ñ a quedan en la plant i l la 
de las dependencias centrales de Gue-
rra 715); en cambio en E s p a ñ a mérma-
se el personal indispensable en las sec-
ciones, y de un modo absurdo en la de 
infanter ía , y se organiza una Junta 
Consultiva de Guerra con ¡70 genera-
les, jefes y oficiales que cuestan 507 mi l 
pesetas!—personal este hace poco más 
de tres años reducido por el general 
Chinchilla sin perjuicio para los servi-
cios. Si és to son economías venga 
Dios y véalo. 
E n la cr í t ica de esta organización de 
la Junta consultiva, como en la de las 
dependencias ministeriales vale más 
no ahondar, porque tampoco salta á la 
vista gran acierto, y la prueba do relio 
es que ya e s t á dando lugar á reclama-
clones y quejas. Cuanto á la polvareda 
levantada no ya por lo hasta que se 
realizó, sino por lo quese anuncia, bas-
te decir que los pareceres son unáni -
mes y de censura enérgica. Quizás 
tratando de atenuar estas malas im-
presiones ha publicado anteayer E l 
Tmparcial oficioso suelto en que des-
miente la noticia relativa á supres ión 
de cinco regimientos de infanter ía y 
tres de cabal ler ía , organización de sec-
ciones de E . M . mandadas por Corone-
les de este Cuerpo y aumento de Coro-
neles del mismo. " L o que hay de cier-
to en lo referente á l a s oficinas que se 
c rea rán en las cap i t an ías generales pa-
ra el despacho de los asuntos en los 
que antes conocían las insDecciones 
gener í i les—añade—es que en los dis-
tritos en que haya fuerzas numerosas 
de todas las armas de infanter ía , caba-
llería, ingenieros y ar t i l ler ía , seencarga-
rán del despacho de dichos asuntos un 
comandante de infanter ía y un cap i tán 
de cada una de las armas y cuerpos ci-
tados. Y en los distritos en que sea 
escasa la fuerza de ingenieros y art i -
llería, se presc ind i rá en dichas oficinas 
de los capitanes de estos cuerpos. Pa-
ra jefes de estas oficinas se ha desig-
nado á comandantes de infanter ía , por 
ser, dentro de la ca tegor ía de jefes, el 
empleo en que han resultado mayor 
número de excedentes á consecuencia 
de los ascensos extraordinarios decre-
tados en agosto de 1392. Para la de-
signación del personal que ha de ocu-
par estos puestos se p r o c u r a r á elegir 
de entre los comandantes á los que ha-
yan desempeñado el cargo de mayores 
cu los cuerpos, y de é n t r e l o s capitanes 
á los que hayan ejercido el cargo de 
cajeros, por considerarlos con mayores 
conocimientos p rác t i cos para el despa-
cho de los asuntos que han de estar á 
su cargo." 
Como se-ve todo se reduce á tejer y 
destejer. 
Entretanto la marejada crece: todo 
el mundo se pregunta á qué fines prác-
ticos pueden conducir estas reformas 
y no falta polí t ico perspicaz que ad-
vierta la inoportunidad de reducir el 
ejército á un efectivo absurdo, precisa-
mente cuando pueden surgir conflictos 
graves en Afr ica y cuando el problema 
social y aun la s i tuac ión pol í t ica ofre-
cen aspecto poco tranquilizador; co-
món tansé las frases del Sr. Canalejas 
en su discurso de Al icante previendo 
una dictadura si no prevalecen los con-
sejos de la prudencia y los arranques 
del patriotismo, y a v e n t ú r a n s e en los 
periódicos ideas y conceptos de cuya 
gravedad no quiero hacerme eco. Qui-
z á s no estuviera del todo equivocado 
el general López Domínguez cuando 
en marzo del año pasado publicaba E l 
Liberal estos pá r ra fos que parecen oler 
á profecía: 
"Hace algunos años observo con 
hondo pesar que los elementos civiles 
de nuestro pa í s van expresando dema-
siado á las claras una especie de desvío, 
que va pareciendo antagonismo, para 
con el Ejérci to , desvío y antagonismo 
tan injustificados como a n t i p a t r i ó t i -
espesa cortina de árboles, y señalándo-
les un banco les dijo: 
—Sentaos ahí . 
— E s t á bien. ¿Y después? 
— D e s p u é s abrid bien los ojos y los 
oídos. 
Desde el sitio en que estaban coloca-
dos los j ó v e n e s ve í an á poca distancia 
el muro que rodea el cementerio. 
Delante de dicho muro h a b í a un se-
pulcro que estaba en repa rac ión . La 
piedra que le cub r í a hab í a sido levan-
tada y se ve ía dentro de la fosa un es-
trecho a t a ú d . 
Los a lbañi les debieron haber traba-
jado allí durante el día , y ¡cosa extra 
ña^ ' se jhabían dejado los ú t i les de t ra 
bajo. •• 
—¿Y ahora? —balbuceó el doc 
tor. 
—Ahora— contes tó bruscamente el 
hombre—hacedme el favor de callaros 
y estaros bien quietos. 
Los dos hombres se callaron y es pe 
raron, turbados, ansiosos y p r e g u n t á n -
dose si eran ó no presa de una pesadi-
l l a . . . . 
De pronto el desconocido se extre-
meció y l anzó ama sorda exclama-
ción. 
—¡Silencio!—dijo con una voz en la 
que iDor primera vez se notaba emo 
ción.—¡El muro, mirad el muro! 
Los dos jóvenes se fijaron en el muro 
con manifiesta ansiedad. 
Por encima de és te iba asomando 
lentamente una forma humana E r a 
á no dudar, un hombre, y á la escasa 
luz que en aquel momento dejaban fil-
óos, y que acaso, acaso pudiera llegar á 
ser, desgraciadamente, origen de gran-
des peligros para la paz pública; qué la 
injusticia y la malquerencia se sientén 
duramente, y empezando por gastar los 
resortes del entusiasmo y de las ener;/las, 
puede producir quizás reacciones violen-
tas." 
Si estaba ó no en lo cierto el hoy Mi-
nistro de la Guerra, los hechos se en-
c a r g a r á n de demostrarlo. 
E L G. D . 
Madr id , 28 de enero de 1893. 
P . D.—Sin duda alguna que intere-
s a r á á l a oficialidad de ese Ejérc i to la 
noticia de que esta prensa mi l i ta r abo-
ga para que quede sin efecto el decreto 
publicado en agosto del año anterior, 
en el que se imponía el regreso á la 
P e n í n s u l a para entrar en posesión de 
sus empleos á los jefes y oficiales re-
cién ascendidos. L a medida era á todas 
luces injusta y por lo mismo muy dig-
nos de aplauso ser ían los Ministros de 
la Guerra y Ul t ramar disponiendo que-
dara sin efecto. 
PRESENTE REGIO. 
Hemos tenido ocasión de examinar, 
en el Palacio de Marina, dos magníficos 
retratos de busto, en foto-creyón, de 
S. M . la Eeina D . M a r í a Crist ina y 
S. A . E . la Infanta D o ñ a Isabel, que 
llegaron en el ú l t imo vapor de la Pe-
n ínsu la con destino al crucero de gue-
rra Infanta Isabel, que manda el Capi-
t á n de Fragata D . J u l i á n Garc í a de la 
Vega. 
Ambos retratos, de exacto parecido 
y magistral ejecución há l l anse en her-
mosos cuadros dorados y con peluche 
rojo, supe rándo los una a legor ía con el 
escudo de E s p a ñ a y sus armas reales. 
A l pie de un cuadro se lee esto au tó-
grafo: uMaría Cristina" y al pie del 
otro: uAl crucero de su nombre dedica 
este recuerdo, deseándole siempre (¡loria 
y suerte, Isabel de Borbón." Felicita-
mos al Sr. Ga rc í a de la Vega por la 
dist inción que han dispensado al buque 
de su mando esas dos personas promi-
nentes de la Familia Eeal. 
B S H E F I C E B r C I A . 
L a Junta Provincial de Beneficencia, 
celebró en la tarde de antes de ayer, 
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Go-
bernador Regional, y con asistencia de 
los vocales señores Eabell, Cubas, Ber-
nal. Aguado, Te rán , Tremols y Gargan-
ta, sesión extraordinaria, con objeto de 
acordar lo procedente para llevar á 
efecto el proyecto de Memoria his tór i-
co-estadíst ica de la Beneficencia públi-
ca y particular de la Isla de Cuba. 
Abier ta la sesión, el vocal Sr. Bernal 
(Dr. J o s é Alfredo), á nombre de la Jun-
ta dió la bienvenida al Excmo. Sr. Pre-
sidente D . Antonio del Moral , felici-
tándolo, asimismo, por la coincidencia 
de inaugurar las tareas benéficas, en 
la sesión extraordinaria en que iba á 
estudiarse el mejor medio de llevarse á 
cabo el importante trabajo de repre-
sentar en la Exposic ión Universal de 
Chicago la Beneficencia públ ica y par-
ticular de la Isla de Cuba, quizás la 
más rica del mundo, relativamente. 
Hizo el examen del proyecto bajo su 
aspecto histórico, y después , bajo el 
panto de vista es tadís t ico , compren-
diendo en el primero, la relación deta-
llada de todos los Asilos de Candad de 
la Isla; y en el segundo, el capital, ren-
ta, gastos, crédi tos activos y pasivos, 
personal facultativo, administrativo y 
eclesiástico, el número y clase de aco-
gidos, con dis t inción de sexo y raza y 
demás observaciones necesarias para 
completarla, con todo lo cual, iludie-
ran obtenerse datos muy importantes 
sobre el estado de las letras, artes, in -
dustria y organización administrativa 
del pa í s en los'siglos anteriores y se fa-
ci l i tar ían los medios de apreciar m á s 
exactamente nuestra cultura. 
Consideró, asimismo, el Proyecto, de 
alta significación é importancia, no só-
lo por la formación d é l a Es t ad í s t i ca ue 
Beneficencia, de que se carece absolu-
tamente, y que en n i n g ú n otro ramo 
do la adminis t rac ión se necesita tanto, 
por su carác te r sagrado y por las de-
predaciones que ha sufrido, sino que 
entendió de honra y prestigio nacional, 
presentar un cuadro completo de nues-
tra riqueza benéfica en esa Expos ic ión 
que á juzgar por los preparativos será 
de las mejores que se han celebrado, en 
el que se trasparente y conozca, lo mis-
mo en el antiguo que el moderno conti-
nente la generosidad y grandeza de los 
pobladores españoles . 
Dispensó elogios merecidos al Secre-
tario de la Junta, D . Antonio Saro, au-
tor único del Proyecto, y que ha enca-
necido en estos servicios, y á cuya la-
boriosidad se debe el acopio de datos y 
noticias arrancados de los archivos ofi-
ciales, y de las obras de los m á s erudi-
tos autores de la His tor ia de Cuba, que 
completan tan út i l ís imo trabajo. 
Relacionó todo lo ocurrido al Proyec-
to de memoria h is tór ica , desde la sesión 
de 30 de octubre de 1891, en que su au-
tor la leyó, hasta el momento actual, en 
que por un cablegrama del Gobierno 
Supremo al General de esta Isla, se sa-
be que cesa la Junta técnica que cono-
cía de todos los asuntos relativos á la 
Exposic ión, para encargarse de ellos la 
C á m a r a de Comercio, Indust r ia y Na-
vegación, concluyendo, de spués de to-
mar liarte en la discusión todos los vo-
cales asistentes, por solicitarse un voto 
de confianza que fué concedido u n á n i -
memente, al Excmo. Sr. Gobernador 
Presidente, para que auxiliado del Se-
cretario, conferencie con el Excmo. se-
ñor Presidente de la C á m a r a de Co-
mercio respecto de tan importante 
asunto. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A , 
E E C O G I D A D E B I L L E T E S D E L A E M I S I O N D E G U E R R A . 
CANTIDADES CANJEADAS DIAÍUAMENTE. 
FECHA. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re ta r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva YorTc, 17 de febrero. 
Mercado, quieto y sostenido. 
Centr í fugas polarización 96 á 3.7il6 cts. 
costo y Üete. 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha 88 anál is is á 14-3. 
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Sobre el impuesto á los c ipros . 
E n la tarde de ayer, conferenciaron 
largamente los Sres. Morales, Cabezas 
y Fontanals para resolver el modo m á s 
adecuado de que los señores fabrican-
tes de cigarros puedan pagar el im-
puesto de dos por ciento. 
Según nuestras noticias, el Sr. Cabe-
zas ha quedado encargado de redactar 
una fórmula para normalizar dicho pa-
go, pero antes oirá la opinión de los 
jefes de la Con tadu r í a , y se a jus ta rá á 
la ins t rucc ión dictada por el Ministerio 
de Ultramar sobre el asunto. 
CONSEJO REGIONAL. 
Ayer, celebró sesión ordinaria el Con-
sej o de esta Eegión, habiéndose tratado 
únicamente de un expediente, sobro 
t rámi tes de informes, y de in te rés para 
dicho Conseio Regional. 
trar las nubes, pudieron observar nues-
tros jóvenes que iba vestido con un 
largo ropaje negro y llevaba un cas-
quete en la cabeza. 
Subió hasta montarse en el muro, ó 
incl inándose hacia el lado de la calle 
t i ró de una escala, que arrojó con pre-
caución dentro del cementerio, asegu-
rándo la bien con unos gauchos en el 
caballete del muro. 
Raimundo y el doctor, espantados, 
se aproximaron á su gu ía para interro-
garle; pero és te los cogió á ambos por 
las muñecas , y opr imiéndoselas fuerte-
mente les dijo: 
—¡Callad, rayo del cielo! ¡Aún no 
habéis vista nada! 
E n efecto, á poco, un segundo perso-
naje aparec ió de nuevo al otro lado del 
muro, vestido lo mismo que el primero. 
Se consultaron brevemente, y de spués 
de haber bajado al cementerio, ambos 
se pusieron á reconocer el terreno por 
uno y otro lado, de ten iéndose á cada 
momento y prestando oído. 
Tranquilizados por esta inspección, 
silbaron suavemente, lo cual deb ía ser 
una señal convenida, pues casi al mo-
mento aparec ió uu tercer individuo. 
Este ú l t imo, por lo poco que se pod ía 
juzgar de su aire y sus vestidos, deb ía 
pertenecer á las m á s altas esferas so-
ciales. 
P a r e c í a ser amo de los dos primeros, 
pues les dir igió una pregunta en voz 
baja cou aire de autoridad, y satisfecho 
siu duda de su respuesta, hizo una se-
ña al lado de l a cade. 
Tres segundos después la silueta de 
E L T A B A C O . 
E l corresponsal en Remates de Gua-
ne, escribe á FA Veguero de San Juan y 
Mart ínez, lo siguiente: 
" S e g ú n los datos que me suministra 
el Sr. Campos y Vega, y lo que he te-
nido oportunidad de ver en algunas 
vegas de este distr i to, puede decirse 
que hace muchos años no se ha visto en 
este té rmino cosecha igual, admi t iéndo-
se por todos el calificativo de superior 
por todos conceptos; cuyos hechos con-
firman las hermosas colonias de Santo-
venia, en Martinas, que es una de las 
mejores de los Remates. L a tan afama-
da vega de Campa, las de Domingo Ur-
qaiola, Florentino H e r n á n d e z , Valerio 
Miranda y otras muchas que en el men-
cionado veguer ío de Martinas existen á 
cual mejores. 
Los Remates tienen la mejor cosecha 
que se ha cultivado por espacio de diez 
años á esta fecha, as í es que sin temor 
á dudas puede decirse que ese distr i to 
puramente tabacalero, puede ocupar el 
primer puesto de la Provincia con res-
pecto á su cosecha. 
Muchís imas otras vegas podr ía citar-
le que e s t án favorecidas prodigiosa-
mente por el año agr ícola que corre, y 
para no cansar basta saber que en ge-
neral existe unabuenay abundante co-
secha. 
Vnrios señores compradores y nego-
ciantes híin visitado y e s t á n visitando 
en la actualidad estos campos, hacien-
do de los mismos muchos elogios, y juz-
gando que la rama t e n d r á condiciones 
apetecibles." 
Asociación 
de Dependientes del Comercio. 
Tenemos á la vista la Memoria de 
los trabajos que la Direc t iva de é s t a 
cada dia m á s p r ó s p e r a Sociedad, ha 
realizado en el segundo semestre de 
este año económico, y de ella extracta-
mos los siguientes datos, que demues-
tran su buena organización y el acierto 
con que se halla dirigida. 
Uno de los puntos que más llaman la 
a tención es el que con especialidad, de-
dica ln, Di rec t iva á su Sección <lo, Ins-
t rucción, atenciones _v cuidados que 
son aprovechados por un considerable 
número de jóvenes dependientes, que á 
sus clases asisten diariamente y su a-
provechamiento quedó demostrado en 
los exámenes efectuados en el mes de 
Diciembre, á cuyo acto acudieron 158 
alumnos; y el cuadro de las Notas ó 
clasificaciones obtenidas, es verdade-
ramente honroso para los dependien-
tes, que perdiendo horas en su descan-
so las dedican á complementar su ins-
t rucción, que ha de ser base de su for-
tuna; habiendo merecido la Sección de 
Ins t rucc ión , un voto de gracias de la 
Directiva por los brillantes resultados 
obtenidos en el pr imer Semestre. 
H a n creado á pet ic ión de varios so-
cios la clase de Dibujo Elemental Na-
tural : y enriquecido su mesa de lectu-
ra con la suscr ipc ión de 49 periódico», 
tanto ilustrados como de pol í t ica y 
noticias de la Isla , de la P e n í n s u l a y 
dél Extranjero. 
Su Sección de Recreo y Adorno, a-
tendiendo los deberes que la impone el 
Reglamento, organizó y llevó á cabo 
en el trimestre un baile de sala en con-
memoración del Cuarto Centenario del 
descubrimiento de América , y una fun-
ción d r amá t i ca por la compañía de Bu-
rón en el teatro de Payret en la noche 
del 16 de Noviembre. 
En cuanto á la Sección de Filarmo-
nía, tiene abierta ma t r í cu la en las cla-
ses de Solfeo, Piano, Bandurr ia y Gui-
tarra. 
l ín la Casa de Salud " L a Pu r í s ima 
Concepción", propiedad de esta, Socie-
dad, se han asistido en el trimestre 1,028 
socios, causando 14,060 dietas con un 
gasto de 12,028 pesos 36 cts. en oro. 
Los proyectos de la Direct iva paral 
ampliar su Casa de Salud, bajo la di-
rección del entendido ingeniero D . L i -
no Sánchez del Mármol , se hallan en 
v ías de ejecución, puesto que en Junta 
general celebrada dentro de dicho t r i -
mestre, han sido aprobados planos, me-
morias y presupuestos, que ascienden 
á la respetable suma de 193,603 pesos 
82 centavos en oro, habiendo adquirido 
la Sociedad para el desarrollo de estas 
obras las casas Alejandro Ramírez 
n ú m e r o S antiguo y Carri l lo número 2, 
por la suma de 9,050 pesos en oro, pa-
gados al contado: y autorizada la D i -
rectiva para emprender dichas obras, 
muy en breve se saca rán á pública su-
basta parte de ellas, habiendo acordado 
hace muy pocos d ías la const rucción 
de varios de los departamentos de que 
constan dichas obras y los presupues-
tos consiguientes. 
Para emprender dichas obras cuenta 
la Sociedad con un remanente en caja 
de unos 30,000 pesos en oro después de 
cubrir las atenciones ordinarias y un 
sobrante mensual de 3,500 pesos metá-
lico. 
L a s i tuación de la Asociación, como 
se demuestra en el Estado que en otro 
lugar de este periódico se publica, es 
altamente satisfactoria, poseyendo un 
capital l íquido perfectamente saneado, 
de 103,076 pesos 68 centavos en oro, 
habiendo tenido un aumento desde 1? 
de ju l io al 31 de diciembre de 10,968 pe-
sos 15 cts. en oro. 
De las breves lineas que anteceden 
se desprende desde luego la marcha 
progresiva de la Asociación de Depen-
dientes; atiende con especial cuidado á 
los socios en su parte instructiva, les 
proporciona buenas funciones para su 
exparcimiento; y no contenta a ú n con 
que en su Casa de Salud la asistencia 
sanitaria no deje nada quo desear, 
puesto que, es públ ico y notorio que 
esta es inmejorable; aspira y lo logra rá , 
pues elementos para ello tiene, á hacer 
de su Quinta de Salud un Es t ab l ec í 
miento modelo que enorgullezca á la 
Sociedad y á los que ella pertenecen 
Cou este modo de proceder y de lle-
nar los deberes que imponen los Regla 
montos, va consiguiendo la Asociac ión 
de Dependientes su n o m b r a d í a y su 
engrandecimiento cada dia mayor, y 
merecido. 
E n j u l i o de 1892, donde empieza el 
año social, contaba la Sociedad con 
6,490 socios, y en 31 de diciembre cuen 
ta con 7,239, aducidas en ambas cifras 
las bajas mensuales; és to es, ha tenido 
un aumento do 749 socios, y de la men 
clonada fecha al dia de hoy, ha subido 
á la de 7,867 socios. 
E n resumen, ha aumentado su capí 
ta l de una manera notable y el número 
de socios sigue una marcha ascendente 
de ta l consideración, que no dudamos 
que al realizar sus proyectos la Direc-
t iva , cuente la sociedad con un n ú m e r o 
de socios que no baje de 10,000. 
No podemos menos de felicitar á la 
Directiva de la Asociación de Depen-
dientes por los brillantes y positivos 
resultados de sus gestiones administra-
tivas, y á los socios de tan benéfica é 
importante Sociedad, pues que su va-
liosa cooperación y sensatez facilita á 
la Direc t iva el desarrollo de tan b r i -
llautes proyectos en beneficio de todos. 
EL CfflEOjU VIBORA. 
JUICIO ORAL. 
5 Í SESION. 
Asiste muchís ima m á s gente que en 
los anteriores d ías . 
L a aglomeración de personas en la 
puerta, produce alguna confusión al 
entrar el público. 
En el estrado aparec ían ocupados to-
dos los asientos de los letrados, y fué 
preciso colocar al lado derecho dos filas 
más de sillas, formando un total de 
cuatro. A ú n así se ve invadida por las 
togas el banco del Secretario de la Sa-
la y los asientos de los procuradores. 
En las puertas de la Sala de Capas, 
cuyos huecos se abren al lado del do-
sel, vénsc algunas damas y tras ellas 
de pie, más público. 
A las doce menos cuarto se concédela 
palabra al defensor de D . R a m ó n Gar-
cía, Sr. D . Ricardo Dolz. 
Con palabra fácil, con argumentos 
concisos, empieza el defensor de R a m ó n 
Garc ía sn oración forense, que resu l tó 
brillante en el fondo y en la forma; ora-
ción sencilla y corta; pero toda ellaple-
tór ica de razonamientos para llevar á 
la convicción del Tr ibuna l la absolu-
ción para su defendido, pedida por el 
Ministerio públ ico y por la acusación 
privada. 
DKPENSA DB D UICAUDO DOI.Z. 
Se conforma con la pet ición del acu-
sador privado y con las conclusiones 
del Fiscal, si bien estima que al senten-
ciar el t r ibunal debe hacerlo por haber 
justificado Garc í a su inocencia. Que no 
debiera haber ocupado el banquillo de 
los acusados. 
Que e l público es seguro que se pre-
g u n t a r á por qué se h a b í a llevado allí á 
Garc ía . 
Que la inocencia de és te ha predomi-
nado á pesar de las acusaciones de si\s 
enemigos. 
Enumera los perjuicios recibidos por 
su defendido y afirma que ha de salir 
ileso. Su conducta y los actos que rea -
lizó los hizo sin pensar que tuviera que 
explicarlos ante los Tribunales. 
Las acusaciones á su defendido no 
han sido más que calumnias y que estas 
no deben dejar el más leve rastro. 
Pide la inmediata l ibertad de Garc ía 
y que la Sala debía hacerlo hoy mismo. 
Que á Garc ía al dárse le una repara-
ción tan jus ta no se le devolverá segu-
ramente n i lo que le cuesta su estancia 
en la Cárcel . 
Pide una sentencia que justifique su 
inocencia para que ese hombre vuelva 
á su hogar sin mancha alguna y pueda 
hacer ver su laboriosa y honrada vida 
de 60 años . 
Que es t á seguro que así lo h a r á el 
Tribunal . 
E l Sr. Pé rez (D. Gonzalo), defensor 
de Fe rnández Oliva, pronuncia una lar-
ga oración procurando demostrar la tai-
ta de pruebas para juzgar culpable a 
su patrocinado, y en el caso de que 59 
estimase lo contrario, calificar en cuan-
to á él de homicidio el delito, con la 
responsabilidad de cómplice y cou la 
circunstancia atenuante de haber obra-
do por miedo. 
Durante el exordio, y al decir el le-
trado en un momento de expontánea 
elocuencia que fué para Oliva un día 
infausto aquel en que conoció á Floren-
tino V i l l a , y en que se encontró aisla» 
do, sin un consejo y sin la influencia 
bienhechora d é l a familia ante las solici-
taciones del ú l t imo, Oliva, hondamente 
conmovido, rompió á llorar. 
Descr ib ió el hecho el orador tal coraci 
Oliva lo refiere, y hace una enérgica a-
cnsación contra Garc ía , emplazándolo 
ante el t r ibunal de Dios, para que allí 
dé cuenta al padre de Oliva, de por qué 
el hijo que confió á su custodia lo entre-
gó á las maquinaciones criminales de 
Vi l l a . 
Este fué á buscar á Oliva y le pagó 
un mes del alquiler de su cuarto para 
evitar que fuese al campo. Vi l l a dijo 
á Ol iva que necesitaba, para ciertos 
trabajos l íci tos una persona, y el ulti-
mo le p r e sen tó á Vega, creyéndolo un 
hombro honrado. Desde este momento 
es Vega quien directamente, y sin in-
te rvención de su defendido, se entendió 
con V i l l a . 
Nadie ha venido al juicio á decir có-
mo el crimen se realizó m á s que dos a-
cnsados; de modo que hay quo aceptar 
lo que digan respecto á ese extremo 
esos acusados ó desecharlo; pero no 
aceptarlo sin tener otros datos, en unos 
extremos y aceptarlo en otros. 
Se txfuerza en demostrar, leyendo 
textos de las leyes del Fuero Real, de 
las Partidas y de la Novís ima Recopi-
lación que, a ú n reconociendo á Vega, 
como testigo idóneo, no puede el diclio 
de, un sólo testigo bastar para formar 
prueba; y en la causa resulta que Vega 
es el único que acusa á Oliva de ser 
coautor del asesinato de Casadeiuuial. 
Manifiesta, acompañando la áílrina-
ción en extensas consideraciones que 
en cuanto á Oliva, aún suponióndoló 
culpable, no concurren las circnnstan-
cias de alevosía, premeditación ni pro 
ció, y concluye en un sentido período 
expresando su confianza de que np exis-
tiendo m á s que sospechas, el Tribanál 
no ha de dictar sentencia de muerte 
contra ninguno de los acusados. 
Antes de terminar, el letrado se mos-
t r ó inconforme en el sistema do publi-
cidad de los juicios al poco tiempo de 
celebrados; pues merced á él pierde to-
da eficacia el precepto legal de qae los 
testigos antes de declarar desconozcan 
las pruebas que en el juicio se practr-
una mujer se levantaba por encima del 
muro. 
Estaba vestida de negro y llevaba, un 
velo tan espeso que n i en pleno d ía se 
hubieran podido distinguir susfacciones. 
El tercer hombre la t end ió la mano 
para ayudarla á pasar el muro; pero 
ella le rechazó, y con gran ligereza se 
deslizó sola por la escala. 
En seguida, los cuatro personajes se 
aproximaron á la tumba que estaba en 
reparación, tan cerca de donde se ocul-
taban el doctor y Raimundo, que és tos 
podían oír distintamente hasta sus me-
nores palabras. 
—¡Aquí es—dijo el hombre que pare-
cía d i r ig i r tan misteriosa expedición. 
—¡Pues bien—dijo la mujer con a-
cento imperioso,—terminemos cuanto 
antes! 
Como si no hubiesen esperado m á s 
que esta orden, los dos hombres que 
h a b í a n subido los primeros recogieron 
del suelo una x>alaiica de los út i les que 
allí había , y en un instante, sin hacer 
ruido, acabaron de levantar las piedras 
que cubr í an el a t a ú d . 
Cuando terminaron esta operación se 
ínclinai-on un poco y reuniendo sus 
fuerzas sacaron á flor de t ierra el a-
t a ú d . 
—Ahora, s eñora duquesa—dijo el 
hombre que parec ía mandar en los otros 
dos,—veréis como no os he engañado . . . 
¡Pronto , abrid esa caja! 
Entonces los dos hombres introduje-
ron á un tiempo la puntado la palanca 
é hicieron saltar la tapa, que resonó de 
un modo siniestro. 
E n seguida aquella mujer á quien 
había llamado señora duquesa se pre-
cipitó hacia el a t a ú d y metiendo sus 
manos en él empezó á palparle por to-
das partes con ansiedad. 
D e s p u é s dijo con el acento de una 
alegr ía delirante: 
—¡Vacío!... ¡No hay duda, e s t á va-
cío!... 
Inmóvi les , d e t r á s de las á rbo les que 
los ocultaban, el doctor y Delorge es-
peraban una palabra que les revelase 
el sentido de aquella qscena inaudita, 
una palabra que les indicase q u é inte-
reses ó qué pasiones impulsaban la au-
dacia de aquellas gentes que se atre-
v ían así á escalar las tapias de aquel 
sagrado recinto y á violar el secreto de 
una tumba. 
Pero aquella palabra no fué pronun-
ciada, pues sin volver á despegar sus 
labios, la duquesa y su a c o m p a ñ a n t e 
volvieron á escalar de nuevo las tapias 
del cementerio, dejando solos á sus dos 
cómplices subalternos. Estos volvieron 
el a t a ú d á su sitio, colocaron de nuevo 
las piedras, y cuando terminaron su 
operación escalaron de nuevo el muro, 
retiraron la escala y desaparacieron, 
sin dejar la más p e q u e ñ a huella de su 
paso. 
De la escena de que el doctor y Rai-
mundo acababan de ser testigos, no 
quedaba, pues, más que su testimonio 
y la realidad... Todo se hab í a desvane-
cido como uno de esos sueños que traen 
las tinieblas y que disipa el dia... 
Y a era. tiempo de que aquel misterio 
terminase. Raimundo no pod ía sopor-
can. 
Reanudada la sesión se concédela 
palabra al defensor de D . Ricardo Fer-
nández Vega, Sr. D . Felipe González 
Saenz. 
Empieza el letrado con un exordio 
bril lante y lucido: lo lleva á aquel pues-
to un deber grande, mayor según con-
sidera, que el del acusador privado, 
pues és te solo va á pedir nuevas muer-
tes, mientras él no va expontáneamen-
te sino obligado á defender, no á un 
individuo más ó menos criminal, sino á 
un ser inocente sobre el cual ha do re-
caer el fallo condenatario ó absolutorio, 
á un ser quo no ha cometido otro delito 
que haber llevado en sus en t rañas á 
ese hombre n i otra falta que haberle 
queiido con todo el car iño de que es 
capaz una madre. 
Estas frases fueron pronunciadas, co-
mo todas las del exordio, con tanta 
elocuencia que hicieron arranear lágri-
mas al procesado F e r n á n d e z Vega, el 
cual estuvo llorando largo rato. 
A l entrar, en materia, examinó exten-
samente las acusaciones públ ica y pri-
vada pronunciadas el dia anterior, para 
refutar tanto la calificación del delito, 
hecha por ambas acusaciones, como la 
par t ic ipac ión que en el mismo lo atri-
buyen á su defendido F e r n á n d e z Vega.. 
Div ide por lo tanto su discurso ca 
dos partes: en la primera, se propone 
probar que el delito cometido, en la hi-
pótesis de que hayan sido sus autores 
los tres procesados V i l l a , Hernández 
Oliva y F e r n á n d e z Vega, no es el de 
asesinato con premedi tac ión , precio y 
alevosía, sino el de asesinato simple, 
cor respondiéndole como única pena la 
de cadena perpetua y nunca la de muer-
te; y en la segunda parte el defensor 
dedica sus esfuerzos á justificar que su 
defendido no tuvo intervención ningu-
na en el crimen de que se trata. 
Para demostrar lo primero, empieza 
el orador dando lectura al artículo 414 
que define el asesinato y admite como 
indudable que exist ió la circustancia 
de premedi tac ión para consumar el 
crimen, mos t r ándose conforme en ese 
punto con las acusaciones; pero niega 
en absoluto que hayan concurrido las 
otras circunstancias agravantes de pre-
cio y alevosía. Dice que la circunstan-
cia de precio no e s t á probada en la can-
sa, pues V i l l a tanto en las'diligencias 
sumariales como en las sesiones del jui-
cio oral, ha negado siempre que hubie-
se ofrecido remunerac ión alguna á in-
dividuos de ninguna clase para la con-
sumación de ese n i de otro crimen. Es 
verdad, dice, que H e r n á n d e z Oliva en 
sus declaraciones afirma que Vi l l a o-
freció quinientos pesos, sin especificar 
para qué objeto; pero manifiesta que 
aún suponiendo que fuera para el cri-
men, la declaración de un procesado no 
puede perjudicar á otro sin que otros 
elementos vengan á comprobarla, se-
giín tiene declarado repetidas veces el 
Tribunal Supremo de Justicia. Y no 
existiendo otra prueba de esta circuns-
tancia que la simple declaración del 
procesado H e r n á n d e z Oliva, np puedo 
admitirse de n ingún modo la agravante 
de precio en la calificación de este de-
l i to . 
Respecto de la circunstancia de ale-
vosía, después de leer como la'describe 
el código, recuerda la jurisprudencia 
del Supremo relativa á que j amás pue-
den presumirse las circunstancia.s 
agravantes, sino que, es preciso que se 
prueben de un modo indubitado, y no 
existiendo en autos otra prueba en este 
sentido que la de que fueron tres hom-
bres los que acometieron á uno solo, 
esta circunstancia agravante sería, d 
ese caso la de abuso de superioridad ync 
tar m á s , y cogiendo por el brazo al 
hombre de la Reina Blanca, le dijo coi 
energía : 
—Ahora vas á explicarnos por qué 
nos has hecho asistir á esteabominabh 
sacrilegio... ¿Quiénes son esas geni, 
que violan las tumbas! ¿Qué signifleá 
ese a t a ú d vacío? ¿Por qué han querido 
que yo presencie esta escena? ¡Habla!... 
Pronto, d i todo lo que sepas... 
E l hombre se desprendió tranquila-
mente del brazo que le sugetaba, 
—Os equivocáis—dijo con acento 
glacial.—Las personas que me han pa-
gado para que os trajera aquí, 110 me 
han dicho su secreto y por consiguien-
te nada sé... Sin embargo, tengo la 
idea de que todo eso que me preguntáis 
debe estar escrito en la piedra de esa 
tumba... 
E l doctor y Raimundo hicieron un 
mismo movimiento y abandonando 
aquel hombre se lanzaron á un tiempo 
hacia la tumba. 
Era esta p e q u e ñ a y sencilla, como si 
hubiese sido regateada por céntimos 
al marmolista. E u el centro se leía: 
M A R I A S I D O N I A 
M U E R T A Á LOS VEINTISIETE AÑOS 
¡Rogad por ella! 
—¿Y bien?—preguntó el doctor. 
Raimundo parecía aturdido. 
—¡Ni un solo apellido!—murmuraba; 
— Y ese nombre de Sidonia no despier-






. la de alevosía; pero como por uingima 
de ambas acusaciones so l ia apreciado 
n i se La hecho m é r i t o del abuso de su-
perioridad, la Sala no puede tenerla en 
cuenta para dictar su fallo y as í lo es 
pera el orador, pues é s t a no puede ha-
cer otra cosa que admi t i r ó denegar lo 
pedido por la acusac ión , pero nuuca 
considerar ó apreciar por sí propia lo 
que aquella no aprec ió . Por lo tanto, 
queda probado que no existen en osle 
delito otras circunstancias que Ja de 
premedi t ac ión , debiendo cah'flcarse co-
mo asesinato simple, 
iíp. Para probar la segiuula pnrte de su 
discurso, ó sea la de que su (hílendido 
F e r n á n d e z Yoga no tuvo intervención 
en el crimen, hace una relación é i t é q i a 
del hecho por lo que se desprende de 
los autos, y se funda p n m é r á m é n t é en 
la declaración de Vega, diciendo que en 
el curso de toda la cansa no hay una 
prueba siquiera en contra de lo decla-
rado por aquél y refuta los diversos 
cargos hechos por las acusaciones con-
t r a este procesado, porque estos en su 
mayor ía e s t án fundados en la declara-
ción de H e r n á n d e z Oliva, la cual, dice, 
fué deshuida en todas sus partes por 
las contradicciones en que incurr ió y 
por las preguntas que le dir igió en las 
sesiones del juicio el orador, que vinie-
ron á probar las inexactitud de sus 
afirmaciones. 
Refiriéndose á las heridas de su de-
fendido, dice que el Ministerio fiscal 
comparó la prueba pericial médica con 
cierto famoso coro, cuando los médicos 
lo que hicieron fué contestar á los ca-
sos posibles que se le presentaban por 
la acusación, a severándose por la mis-
ma declaración de los peritos que las 
heridas las recibió sus defendido de 
mano ex t r aña , liallííndose sentado en el 
muro, con el objeto de saltarlo, no pu-
diéndose admitir que le fueran causa-
das por unos vidrios al caer del otro 
lado del muro, porque las manchas do 
sangre que exis t ían en la pared de este, 
demostraban que en aquel punto fue-
ron inferidas. Sigue ex tendiéndose el 
orador en la refutación de los demás 
cargos y al t ratar de uno que la acusa-
ción ha creido importante, que es el de 
haberse escondido después del crimen, 
¿ ± , el defensor niega que el procesado hi 
ciese otra cosa que ampararse con ob-
jeto de curar las heridas, para lo 
cual vino desde el teatro del crimen 
por sitios piiblicos y en vehículo, sin 
hacerlo saltando cercas ni por caminos 
extraviados, recurriendo á casa de pa-
rientes que se bailaban en posición pe-
• cuniaria para hacerlo, porque su ma-
dre no contaba con recursos p á r a ello 
y que por ú l t imo cuando lo prendieron 
no lo fué en casa de nadie, sino en la 
calle, contestando á la policía cuando le 
p r e g u n t ó quien era, que se llamaba Ri-
cardo F e r n á n d e z Vega. 
Con lo expxiesto el orador considera 
probado los dos puntos en que dividió 
su discurso, y resumiéndolo , rogó á la 
Sala que se sirviese examinar con sere-
nidad de ánimo y con imparcialidad 
completa las responsabilidades que se 
deducen de los autos contra su defen-
dido y fallar absolviéndolo; y que en ca-
so de que no considerase Justificada la 
inocencia de su defendido, califique el 
delito de asesinato sin ninguna agra-
yante y le imponga la pena de cadena 
p e r p é t u a . 
Se suspend ió la sesión ¿ a r a conti-
nuarla hoy á las once. 
D I A 1 7 . 
Se dió cuenta de una instancia de 
Irs señoras Presidenta y Secretaria de 
la Junta do Señoras de la Real Casa 
de Beneficencia, pidiendo so le condo-
nen las contribuciones municipales por 
la celebración de un bazar cuyos pro-
ductos se destinan á la const rucción de 
talleres para varones, y se acordó ac-
ceder á dicha solicitud, opinando el 
Sr. Vicente que ésto era lo jus to y e-
quitat ivo, t en iéndose en cuent í i que el 
objeto loable que se propone la Junta 
de Señoras de la Real Casa redunda 
en beneficio del Municipio, dado que 
en dichos talleros ap rende rán oficios 
los expresados varones que el Ayunta-
miento tiene la obligación de albergar, 
y de los qne se hace cargo la Casa do 
Beneficencia. 
A propuesta de la Presidencia se a-
cordó crear dos plazas do peones ca-
mineros, uno para que so haga ¡cárgb 
de tener en perfecto estado la calle del 
Prado, á ambos lados, desde la calle 
d e l í e p t u n o al mar, y otro para la cal-
zada de la Reina y Paseo do Tacón, á 
par t i r do la Pi la de la India , facilitán-
seles la piedra picada que pidan para 
los bachees; quedando nombrado peón 
para la expresada calle del Prado don 
J o s é Castro Domínguez , cuyos peones 
•darán cuenta al Teniente do Alcalde 
respectivo de las infracciones que co-
metan los vecinos en las referidas ca-
lles. 
Se acordó un expediento de fábrica 
de la casa C á r d e n a s 19 y otro de don 
Francisco Suárez , gerente de "Mar t í -
nez y S u á r e z " contra cobro de contri-
buciones como comerciantes en Agua-
cate 03. 
Se dió cuenta del expediente rela tivo 
al nombramiento de Depositario Muni -
cipal recaído on ^D. Eduardo I turr ioz , 
en el que la Comisión especinl nombra-
da on esto asunto, excepto el vocal Sr, 
Ozdn, entiende que la finca que se 
presta en fianza, P r í n c i p e Alfonso 74, 
ya por su s i tuación, ya por el alquiler 
que produce, puede valor en venta $17 
mil en oro, procediendo que el intere-
sado ampl ié dicha cantidad hasta los 
20,000 que so exigen en fianza, habien-
do sido acordado on oso sentido por 
nuevo votos contra, cinco, y que el in 
teresado, dentro de tres d ías amplíe 
con los 3,000 ilesos que faltan, la fian-
za acordada, en fincas urbanas. 
NOTICIAS J I M C I A L E S 
Sábado 25. — Ejecutivos: D. Francisco 
Ponichet como Síndico del Monasterio de 
Santa Clara, contra D. Francisco do la To-
rre, en cobro de pesos. Pononto, Sr. Prieto; 
Letrados, Ledos. Cerra y Peniohet; Procu-
radores, Villar y Tejera.—Juzgado de Ma 
rianao. 
JUICIOS OllAIiEH. 
SEÑALAMIliNTOS PAltA H O Y . 
Sección 1°: 
Contra D. Eamón Casal y Valdés, por 
desacato. Defensor, Ledo. Valdós Fauli; 
Procurador, Tejera. Juzgado de la Audien 
cia.—Secretario, Ledo. La Torre. 
Sección 2a. 
Contra D. Luis Villa Suárez, por estafa. 
Defensor, Ledo. Desvernine; Procurador, 
Villar.—Juzgado del Centro. 
Contra el moruno Pantaleóu Ramírez y 
ntiv.y, por juego prohibido. Defensor, Dr 
Pórez; Procurador, Valdós Losada.—Juz-
gado del Centro. 
Es Secretario en ambos juicios el Dr. 
Mora. 




La Audiencia de la Criminal de Pinar del 
Rio ha cniminicado al Iltmo. Sr. Presidente 
da la do la Habana, haber diotado auto de 
sobreseimiento libre en la querella promo-
vida por D. Hilario Caraballo y Baoz con-
tra el juez do primera instancia do San 
Cristóbal, D. Teótimo Lacado, por delito 
cometido en o¡ ejercicio de sus funciones 
contra los derechos individuales, á virtud 
de la cual fué suspendido del ejercicio de 
sus funciones. 
—También so comunica haberse dictado 
auto de sobreseimiento en las querellas se-
guidas contra el mismo jueü por D. Rafael 
Joaquín Lorenzo y Díaz, D. Angel D. Luis 
Baez y D. Manuel Pérez. 
SENTENCIA. 
La Sección 1" ha dictado sentencia con-
denando al pardo Pablo León Espíritu á la 
pena de un mes -y un día do arresto, por 
lediones, en causa procedente del juzgado 
del Kste. 
S E Ñ AliASIIE N TO S CIVILES. 
Lunes 20 de febrero.— Apelación en un 
efecto de D. José Morales de los Rios, en 
loa autos ejecutivos que le sigue D. Josó 
M >ra y otros, sobre desembargo del inge-
nio Alejandría. Ponente, Sr. Prieto; Letra-
do, Ledo. Cerra; Procurador, Tejera.— Juz-
gado de Güines. 
Martes 21.—Menor cuantía: D. Francisco 
Ignacio Valdés contra D. Luciano García 
G mzáloz, sobre reclamación de terrenos. 
Ponente, Sr. Saborido; Letrado, Ledo. Ma-
ñas; Procurador, López.—Juzgado de San 
Antonio. 
Miércoles 22.—Menor cuantía: D. Fran-
cisco Mariil, contra doña Josefa Cortés viu-
da de Hermoso, en cobro de pesos. Ponen-
tJ, Sr. Saborido; Letrados, Ledo. Desver-
nine y Dr. Bustamante; Procuradores, Pe-
rjira y Valdós Hurtado. — Juzgado del 
Oeste. 
Jueves 23.—Ejecutivos: La Marquesa de 
la Real Proclamación contra D. Lorenzo 
Ruiz, en cobro de pesos. Ponente, Sr. Sa-
borido; Latrado, Ledo. González Sarrain; 
Procurador, Solis.—Juzgado de Cárdenas. 
Viernes 24.— Menor cuantía: D. Pedro 
Mirquoz contra D. Sotero Martín Brito, en 
ob.ode pesos. Ponente, Sr. Pampillón.— 
Juügado de Pinar del Río. 
Día 17 do febrero $ 30:614 98 
CRONICA G E N E R A L . 
En causa seguida en el Juzgado do 
Ins t rucc ión de Santa Clara, por el deli-
to do homicidio, contra Mat í a s Peralta 
y Corral, ha sido condenado ésto por la 
Audiencia de dicho punto, á l a pena de 
12 años y un día de reclusión temporal 
en toda su extens ión , y sujeción á la 
vigilancia de la autoridad durante el 
tiempo do la condona, y otro tanto más , 
que empozará á contarse desdo el cum-
plimiento de la misma, habiendo sido 
t ambién condenado dicho individuo, 
por el delito de asesinato frustrado, a 
la pena de G años y un dia de prisión 
mayor. 
— E n Ranchnelo so proyecta, con 
probabilidades do éxi to, establecer el 
alumbrado eléctrico. Se han colocado 
ya acciones de la Compañía constitni-
da ad hoc por valor de 5,000 pesos. 
—La sociedad do recreo Él Progre-
sismo, en Puerto Padre, en Junta geno-
ral ha elegido para el año do 1893 la 
siguiente Directiva: 
Director: D . Lorenzo Queral y Ma-
leras. 
Vice: D. Patricio Pereda. 
Tesorero: D . Hermenegildo Garc ía . 
Secretario: D . Benito Crando. 
Vice-Secretario: D . Pedro ( ¡al io y 
Alonso. 
VOCttles; 1). Manuel Marañón , don 
Plác ido Huarte, D . Pedro Gómez, don 
Hermenegildo Garc ía , D . Antonio A l -
zaga, D . Angel NYipoles, D . Josó Cri-
billes y D . Santos Muñoz. 
Suplentes: D . Salvador 111 y don 
Manuel Villegas. 
— L a segunda Junta general ordina-
r ia del "Centro Gallego", correspon-
diente al año actual, t e n d r á efecto en 
los salones de d id ia Soeiedad el domin-
go 20 de los corrientes, á las doce en 
punto del día. 
l ín dicha Junta, constituida que sea, 
según Id proeeplnado on el ar t ículo 28 
de los Estatutos, y una vez aprobada el 
acta del anterior, so elegirán los susti-
tutos do los que hubiesen renunciado— 
si alguno estuviere en eso caso—dándo-
se posesión incontinente á la nueva 
Junta Direct iva, hecho lo cual, so dis-
cu t i rá el informe de la Comisión do glo-
sa y las mociones tomadas en consido-
ración en la primera Junta, las cuales 
so hallan en aquella Secre tar ía á dispo-
sición do los socios para sa examen y 
estudio. 
Los concurrentes ac red i t a rán sus de-
rechos y personalidad con la exhibición 
del recibo correspondiente al mes de la 
fecha; debiendo constituirse dicha Jun-
ta á la primera reunión , sea cual fuere 
el número de socios asistentes. 
C A R T A D E L A I S L A . 
Remedios, febrero 14. 
La molienda cont inúa por esto dis-
t r i t o sin in te r rupc ión , pero me dicen 
algunos do los m á s importantes coló' 
nos que el machete corre mucho, y de 
•on si guien te, tienen una gran merma 
los campos de caña . 
Con las ú l t imas lluvias ca ídas e s t á n 
los vegueros de plácemes. Se puede 
dar ya por seguro una buena y supe-
rior cosecha. 
l i i i esta ciudad, según los deseos de 
este Muy Ilustro Ayuntamiento, y de 
personas pudientes, creo que es un he-
cho la t r a í d a de las aguas y la instala-
ción del alumbrado eléctrico. Dios 
quiera que bebamos agna buena y que 
desaparezcan loa farolillos alumbrados 
con velas do sebo. 
Como en esta jur isdicción la mayor ía 
de los centrales tieneii hbrnes de que-
mar bagazo verde, no so nota la esca-
sez de brazos; nnis bien sobran on al-
gunas partes. Con todo so pagan bue-
nos y puntuales salarios. E l central 
Reforma en estos dias rompe molienda. 
Los señores Mar t ínez y F e r n á n d e z , 
dueños de esta linca, no han omitido 
gastos para ponerla á la altura de las 
de su clase. Prosperidad les deseo y 
que no tengan percances sensibles. 
En muchos ingenios de Remedios 
tengo visto que después de abolida la 
esclavitud, muchos negros do nación 
quedaron en sus mismos cuartos del 
ba r racón , con las mismas costumbres 
que cuando eran esclavos, con sus co-
nucos y chiqueros. A d e m á s del sala-
rio que so les paga, son atendidos y 
considerados por los dueños y adminis-
tradores. 
En los ingenios del Sr. Ariosa, á los 
sexagenarios é inút i les que quedaron, 
se les da una gratificación en metá l ico , 
su ración y en caso de enfermedad, tie-
nen asistencia médica y medicinas. 
E l Corresponsal. 
SUCESOS. 
POLICIA niUNICIFAIi. 
El guardia n" 117, condujo á la celaduría 
do G-lóu ¡i dos individuos blancos por auxi-
lio que pidió uno de ellos, quejándose de 
que el otro so negó á pagarle un mármol 
que había roto, y doce reales que hizo de 
gasto en su establecimiento. 
—También los guardias números 117 y 
98, presentaron en la celaduría de Colón á 
otros dos individuos blancos, por desave-
nencia en el pago de una carrera en el co-
che de uno de ellos. 
PLAZA DE TOROS DE GÜINES—Va-
rios entusiastas j ó v o n o s d o a q u o l comer-
cio proyecta n una novillada y InCÍjaisle-
ña, con un fin benéfico, las cuales se 
verif icarán m a ñ a n a , domingo, en el rue-
do de dicha población, ante un t r ibunal 
nombrado á eso intento. Orden de la 
función: 
A la una do la tarde: Paseo de la 
comitiva por las calles.—A las dos, lu-
cha al estilo de Islas Canarias, Con un 
premio para el victorioso.—A las tres, 
corrida organizada por los señores P é -
rez Palomo y Isava. 
Los cuatro toros que han de lidiarse 
se llaman E s p a ñ a , Cuba, Puerto-Rico 
y Filipinas. Espadas: Ricaldo y Suá-
rez. Banderilleros: Urruela, Sánchez , 
Díaz , San Miguel , Hovia, Gu t i é r r ez , 
Alvaroz y Alonso. Picadores: Insua. 
Bmguera, Udondo y Ba lb ín . Punt i -
llero: el arrojado "Bembeta". 
Es do creer que á esa fiesta asistan 
gran número do señoras y s eñor i t a s y 
qne los comerciantes gü ineros logren 
cealizar el filantrópico objeto que per-
signen. 
L o QUE DICE CASTELAR DE ZORRI-
LLA.— "Ningún tiempo conoció poeta 
que anime las minas y evoque los 
muertos y recoja las cenizas de los so-
pulcros y reciba el polen, de las guir 
naldas funerarias y hable con los fan-
tasmas de los panteones y muestre las 
torres y los adarbes dibujados en las 
indecisas nieblas do los recuerdos, co-
mo aquel, en cuyo ser la poesía no es 
una profesión ó un arte, sino la vida 
toda entera, y que errante do pueblo 
en pueblo, a guisa do trovador do la 
Edad Media, y ostentando ante la uni-
formo sociedad nuestra el natural indó-
ci l de su complexión, aviva toda nues-
tra historia; en la campiña de Toledo, 
la t radic ión del Cristo de la Luz, y en 
las m á r g e n e s del Arlanza, los torreones 
del castillo de Pampliega; on el corazón 
popular, el m á s maldecido y el m á s a-
mado de los reyes, D . Pedro el Cruel, y 
en la memoria popular, el más ex t r año 
y el m á s copiado de nuestros tipos, D . 
Juan Tenorio; en las almas cristianas, 
el Te Deum, cantado bajo los muros do 
Santa Ee por los ejércitos españoles , 
al ver br i l la r los rayos del sol naciente 
en las crestas de las Alpujarras per las 
argentadas l íneas do la cruz erguida 
sobre las torres Bermejas, y en las al-
mas de nuestros hermanos de Africa, 
el suspiro lanzado por el proscripto, al 
pie do las palmeras solitarias en el oa-
sis, y el eco del simoun rosonanto en el 
desierto, por cuyos eehijes se ven fan-
taseadas las aljamas de, Córdoba, la Gi-
ralda de Sevilla, y la A l h a m b r á de 
Granada, inspirando á la nostalgia del 
destierro y á l a s cuerdas de la guzla 
desgarradoras lamentaciones en pro-
fundas é inmortales elogias: que la voz 
del poeta os la voz do toda nuestra al-
nia y su inspiración la llama exhalada 
del centro de nuestra tierra." 
EEPERTORIO MÉDICO - FARMACÉU-
TICO.—Nuestro amigo ol D r . González 
Curquojo so ha servido enviarnos el 
cuaderno, correspondiente al mes ac-
tual , do la revista médico-farmacéut ica 
y de ciencias auxiliares que dirige, y 
cuyo t í tu lo va á la cabeza de esta ga-
cetilla. 
He aqu í el sumario del referido cua-
derno: 
"Do los progresos do la T e r a p é u t i c a 
on 1892, por elprofesorDujardin Beau-
metz: E l arto do formular .—Método 
bipodérmico; Pietra Santa y Pasteur; 
Patentes de expendición do bebidas; 
Juicio do la obra del Dr . Zerolo sobre 
la Climatoterapia de las Islas Canarias 
on la tuberculosis, por el Dr . R. R. E-
cay; E l Comité de la Prensa Médica; 
Necro logía do Souboiran; Nuevos Aca-
démicos; Congreso médico pan-ameri-
cano; Bibl iografía ." Se admiten sus-
criptoros á dicha publ icación científica 
en Agu ia r número 100. 
SEÑOR GACETILLERO:—Una perso-
•a que debe quererme demasiado ha 
publicado ou la prensa de la Habana la 
noticia de que yo acababa do fundar 
un curso do francés de ll Asociatión 
Universelle. 
No me os posible permitir que so me 
den t í tu los n i que se me atribuyan mé-
ritos á los que no soy acreedor, por lo 
que lie de bacer público que no perte-
nezco á l1,Asociatión Universelle desde 
el año 1S91, y al hacerlo, siento morti-
ficar á algunas personas que demues-
tran el mayor in te rés on decir á todo 
el mundo que estoy haciendo la guerra 
á VAlliance Frangaise. Sin más , soy 
do V d . atento y S. S. Q. B. S. M,—Al-
fred Boissié. 
RETAZOS.—En el bailo de disfraces 
que anuncia la Empresa de Tacón pa-
ra el domingo do P i ñ a t a , junto con ca-
da entrada se en t r ega rá á los bailado-
res una papeleta para el regalo do 
un torno do oro con brillantes y zafiros; 
un juego do lavabo completo, de plata; 
un almanaque y seis onzas de oro es-
pañolas .—Valenzuela , Cruz y Pu ig son 
los encargados do atizar danzones, val-
ses, polkas y danzas de dase snperfi-
na.—A las ocho y media dan principio 
el cornet ín y el güiro á sacar de quicio 
á la humanidad coreográfica. 
—Varios vecinos de la callo del Sol, 
tramo comprendido desde Egido á Ha-
bana, se han acercado á nosotros para 
que supliquemos al Sr. Alcalde Muni-
cipal que se sirva disponer ol baldeo on 
dicho tramo, toda vez que los vecinos 
do Teniente Rey á Obispo disfrutan do 
eso beneficio. Y tan buenos son los de 
por al lá como los de por acá. Y la luna 
debo salir para todos. Etc. etc. 
EXPOSICIÓN DE CHICAGO.—Con mo-
tivo do esto gran certamen internacio-
nal, que embarga la a tención en todo 
el mundo industrial , mercantil y cien-
tífico, se publican semanalmento on 
Las Novedades de Nueva York exten-
sas crónicas "detalladas", acerca del 
impulso dado á las construcciones do 
los edificios, ilustradas con grabados, 
y relación minuciosa do todos los tra-
bajos referentes á la misma Exposición. 
Así , irnos, con la lectura do eso perió-
dico so adquieren cuantos datos impor-
tantes se deseen respecto á la Exposi-
ción de Chicarjo. 
En casa del agente, D . Clemente Sa-
la, Habana 89, so admiten suscriptores 
á L a s Kovedades y se facilitan números 
sueltos. 
ALBISU.—Tiene imán, tiene miga el 
programa que debe cumplir hoy, sába-
do, en todas sus partes, salvo acciden-
te, la tropa robillotina en el coliseo de 
D . Juan Azcue. Ojo al Cristo: 
Dan las ocho y en un tris,—con mo-
vimientos sutiles,—te vas desdo los Ma-
drilcs—al mismísimo París. 
A las nueve te "las guillas"—al Cer-
tamen Aflcítma/,—donde encuentra ca-
da cual—asombros y maravillas. 
A l a s diez: ¡viva el placer!—¡Fernan-
da en forma de estrella!—¡Cómo luce 
la Rusqnella—vestida de Lucifer! 
Nota. Recibo un volante—que arma-
rá gordo estropicio:— uGuerra Santa. 
Beneficio — Bachilier. Semana entran-
te." 
L u z Y VIDA.— 
Cuando en él seno de la noche fría 
oculta el sol su resplandor fecundo, 
es para renacer, y espera el mundo 
la nueva luz con el cercano día. 
Mas ¿quién penetra la inquietud sombría 
que abruma el corazón del moribundo? 
¿Quién sabe lo que guarda ese profundo 
crepúsculo moral de la agonía? 
Desdo la alta región del firmamento 
ol sol, on acordado movimiento, 
con la nocturna obscuridad alterna. 
Pero tú, miserable vida humana, 
no mueres hoy para bri l lar m a ñ a n a . 
¡ A y , no! t u noche es lóbrega y eterna. 
Cr. Nnñez de Arce. 
BAILES DE PIÑATA.—Todos los años 
por esta época crece la devoción á " L a 
Caridad" entro numerosas hermosuras. 
A s í que los bailes do m á s c a r a s que se 
efectúan on el inst i tuto de ins t rucción 
y recreo, situado en el agreste y pinto-
rosco barrio del Corro y que lleva el 
nombre do la excelsa virgen del Cobre, 
logran atraer un concurso de angelica-
les criaturas que convierten ol amplio 
salón de osa sociedad en un encantado 
Pa ra í so . 
E n la fiesta hailable que so dispo-
ne para el domingo 19, los señores de la 
Comisión nombrada por la Direct iva 
no pe rmi t i r án la entrada sino á las 
personas que acrediten su derecho, se-
g ú n e s t á ordenado, no hab iéndose re-
partido invitaciones de ninguna clase. 
También sabemos que ya la Direct iva 
ha adquirido el regalo que ha de rifar-
se con la P i ñ a t a ; regalo de exquisito 
gusto, digno de las asiduas concurren-
tes á " L a Caridad." 
Por su péirté ol centro do mús ica y do 
entretenimiento, E l Gavilán—Sol 110— 
ya e s t á adornando su jau la do oro, en 
cuyos alambres coloca trozos do fresca 
lechuga y un recipiente con agua l im-
pia y fresca, á fin de que todo es té lis-
to ]>ara el bailo que se ha de llevar 
á cabo en eso lugar el lunes 20 del que 
corre. Las gavilancitas so proponen a-
sistir al sarao con lazo verde, lleno de 
careabeles, en ol cuello, y antifaces de 
seda blanca sembrados de lunares ne-
gros. 
Mi corazón nmy confiado—salió á 
hacer una visita—y al instante fué a-
trapado—por cierta ycivilancita. 
L a magnífica orquesta del popular 
Carlos Díaz , tino ha dejado buena im-
presión entre los bailadores ;i si si en l es 
á los dos úl t imos bailes celebrados en 
la sociedad ])ilareña, promete "agotar 
el eonsonante'-' eq el mismo Centro el 
próximo domingo de Piñata, tocando 
preciosas danzas, entro ellas algunas 
nuevas, dedicadas á las dos primeras 
Señoritas que concurran á dicha tiesta. 
Como toda la juventud so ha dado cita 
para la noche de Piñata en la Docana, 
nos escusamos do recomendarle su 
presencia allí. 
E l que en edad florida 
No danzonea 
"¡Do Dios y de la Patr ia 
Maldi to sea!" 
E L ASESINATO DISCULPA E L ROBO. 
—Nuestros buenos escritores del siglo 
X V I no t e n í a n inconveniente on pla-
giarse unos á otros. 
E n prueba do ello véase el siguiente 
soneto de Hur tado de Mendoza, soneto 
que uti l izó luego Lope, aunque mejo-
r á n d a l o notablemente. 
Dice el de Hurtado de Mendoza: 
" P e d í s , Reina, ún soneto: yo le hago; 
ya el primer verso y o l segundo he hecho; 
si el i ercero me salo do provecho, 
con otro versó el un cuarteto os pago. 
Ya llego al quinto. ¡España! ¡Santiago! 
¡Fuera! Que cntio eu el sexto. ¡Sus! ¡Buen pecho! 
Si del sép t imo salgo, gran derecho 
tengo á salir con vida de esto trago. 
Y a tenemos á un cabo los cuartetos. 
¿Qué me decís, señora? ¿No ando bravo1? 
Al as sabe Dios si tómo los tercetos. 
Y si con bien esto soneto acabo, 
nunca en toda mi vida m á s sonetos. 
Ya de éste, ¡gloria á Dios!, Le visto el cabo." 
E l de Lope, Un soneto me vianda ha-
cer Violante, es tan conocido, que ser ía 
ocioso transcribirle. 
E l F é n i x do los Ingenios cumpl ió 
con él precepto que, andando ol tiem-
po, h a b í a de formularDumas: " E n lite-
ratura el asesinato disculpa el robo." 
E l soneto do Hurtado mur ió víc t ima 
del soneto de Lope. 
BUEN MÉDICO.—Vaya una anécdo ta 
con pespuntes sa t í r icos : 
—La muerto os el mejor médico del 
mundo, decía un israelita agonizante. 
—;,Por qué?—lo preguntaron. 
—Por que solo hace una visi ta. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
El Quinium Labarraque, única prepara-
ción de este género que ha obtenido la a-
probación de la Academia de medicina de 
París, es un tónico y reparador que favore-
ce el desarrollo y el crecimiento en los jóve-
nes, la formación en las jóvenes, tonifica los 
convalecientes, los anóraicos, etc. 
"El Quinium Labarraque es uno de los 
tnejóféa tónicos que pueden emplearao para 
combatir la debilidad de constitución ó la 
que es consecuencia de diversas enferme-
dades." 
{Anuario de medicina y de cirujia prác-
ticas.) 
léil te Mil l i l i 
Sombreros y campotas, últimos 
modelos de París y Viena. Peleri-
nas, manteletas, visitas y otras mu-
chas novedades, se acaban de recibir 
EN " L A F A S H I O N A B L E " 
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119, OBISPO 119. 
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Para digestiones penosas y falta 
de apetito. 
DE GANDUL. 
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CRONICA 11EL1010HA. 
DIA 18 IMS rEHREBO. 
El Circular está en Santa Catalina. 
Santos Simeón, Flarianó y Eladio, arzobispos y 
sauta Gaudencia, mártir. 
San Simeón, obi«])o y mártir en Jerusalem, de 
tpiieo se escriño qüe fué hijo de Cleofas, y pariente 
cercano del Salvador en cuanto hombre; siendo or-
denado obispo do Jerusalem, despuds de Santiago el 
Menor, en la persecución de Trajano fué maltratado 
con difermtca tormentos; y al fin dió su vida con glo-
rioso martirio: admirándose todos los circunstantes 
y aun el mismo juez de ver un vii\jo de ciento veinte 
'años sufrir con tanta fortaleza y constancia el supli-
cio de la cruz. 
PIEHTAS i I. DOMINGO. 
Misas Solciiiiies.—En la Catedral la de Terola á 
its ocho, j en !au demás igltísia» iafl ds noBtuaibrh 
Corte do María.—Día 18. —Corresponde visita- á 
Ntra. Señora de la Salud en la capilla de las Siervas 
de María. 
Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Todos los viernes, durante la Cuaresma, habrá ser-
món por un P. Escolapio, Miserere y ejercicio del 
Santo Vía-Crucis, comenzando dichos ejercicios con 
el rezo del Santo Rosario, il las seis de la tarde. Los 
dominaros habrá sermón en la Misa: Parroquial, la 
cual tendrá lugar á las ocho de la mañana. 
A lodos los líeles, y especialmente, a los que perte-
necen á la Piadosa Asociación del Vía-Crucls Perpé-
tuo, eregido en esta parroquia, suplica el Párroco la 
asisrencia. 
1774 3-18 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Hermandad Te-
rc-siana Univessal, su fiesta mensual. La comunión 
será á las siete y media; por la noche los ejercicios 
con sermón. 1724 3-17 
I G L E S I A D E L CRISTO. 
Durante la Santa Cuares-ma, se rezará el Santísimo 
líosario todos los días, á las seis de la tarde. 
Los viernes, á continuación del liosario, predicará 
el Sr. Canónigo de esta Santa Iglesia Catedral, don 
Francisco Clarós. 
Lo que se hace presente á los fieles, rogándoles su 
asistencia — E l Párroco. 
1723 4-17 
l O X S S I A D E L A M E R C E D . 
El domingo próximo tendrán lugar los ejercicios de 
la Ilustre Esclavitud de Ntra. Sra. «le la Merced. A 
las siete Comunión general y por la tarde los ejerci-
cios de costumbre con sermón. Se suplica la asisten-
cia. 1718 )a-16 3d-17 
Y. 0. Tercera ie San Francisco. 
En celeln-ación del Jubileo Episcopal de Su Santi-
dad León X I I I Papa, la Tercera Orden de Saii Fran-
cisco de esta ciudad, dedica una función religiosa en 
su iglesia, calle de Cuba esquina á Amargura, el do-
mingo próximo 19 del corriente, á las ocho y media 
de la mañana, con sermón á cargo de un religioso 
franciscano, y terminará con el Te Deum en acción 
de gracias. 
Se avisadlos Sres. Hermanos, suplicándoles su 
puntual asistencia, y se invita á los demás líeles que 
concurran para su mayor lucimiento.—El Ministro. 
1088 4-10 
M. I . A. del Smo. Sacramento de la 
Sauta Iglesia Catedral. 
El dia 19 de los corrientes habrá misa solemne á 
las ocho y media, como dispone el artículo once de 
los Estatutos.—Habana y febrero 16 de 1893.—El 
Mayordomo. 1694 4-10 
Iglesia de la V. 0 . Tercera 
de San Francisco, 
Programa de las funciones y ejercicios religiosos 
que tendrán lugar por los hermanos Terceros durante 
la presente Cuaresma en su iglesia calle de Cuba, es-
quina á Amargura. 
Los Viernes por la tarde á las cinco y media se re-
zará la f"orona Dolorosa, pred cará un religioso do 
la Orden Seráliea; seguirá el Vía Crucis y se termi-
nará con el Miserere. 
El Viernes de Dolores á las ocho do la mañana, 
fiesta solemne con sermón por un religioso francis-
cano. _ j 
Por la tardo ol ejercicio do las tres horas de la Vir-
gen por el Sr. Prebendado D. P. N. Harregui, que 
principiará á las cinco. 
El Viernes Santo á las 12 tendrá lugar el sermón 
de las Siete Palabras que predicará el orador sagrado 
ya mencionado Prebendado Sr. Harregui. 
Se recomienda la asistencia de los Sres. Hermanos 
y se suplica la do los demás fieles para contribuir á sii 
mayor lucimiento.—El Hermano Ministro. 
1089 4-1G 
I r o . Iltmo. y fiemo. PreMo. 
En la próxima Cuaresma predicará el Sanjo Evan-
gelio del día Ntro. Iltmo. y Revmo. Prelado en la 
Iglesia de Santo Domingo de esta capital: en los días 
festivos predicará eu la Misa Mayor á las ocho y me-
dia do la mañana; y eu los días de trabajo predicará 
por la tarde después del Santo Rosario, que empezará 
a las seis y media. Lo que se anuncia á los fieles para 
que acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo á oír 
la autorizadísima voz de Nuestro amante Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza en evangelizar á sus dio-
cesanos, para la salvación de sus almas, 
A. M. D. G. 
J375 
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Fábrica: LUYANO 100. 
L >ÜIM BE CUBA. 
Fábrica: MANRIQUE 226. 
D E P O S I T O G E N E R A L : n ' 
GIRAN T E A T E 0 D E T A C O N . 
SEIS QEANDES BAILES DE MASCARAS en las días 12.13, 14, 19 y 26 del actual y 5 
del entrante, en los cuales se obsequiará á la concurrencia con los siguientes espléndidos 
/ ü v r j y n o DB J OS ESTADO»»rvjP*1 
1? U N E I C O T E E K O D E OEO cou brillantes y zafiros finos. 
2o U n magnífico J U E G O D E L A V A B O , completo, D E P L A T A , con trabajos repujados. Tanto é s t a como la an-
terior alhaja proceden de la acreditada joyer ía L A ACACIA. 
3? U n elegante cuadro con un nuevo A L M A N A Q U E P E R P E T U O y S E I S V I E J A S , pero muy buenas, ONZAS 
D E ORO ESPADOLAS. 
4° U n monumental ráiülleto, o sea L A P I Ñ A T A , conteniendo exquisitos dulces, dos billetes cuteros de la Real Lo-
te r í a correspondientes al sorteo del 21 del entrante marzo, y otras menudencias. 
ENTRADA TANTO PARA SEÑORAS COMO PARA CABALLEROS 
M PLATA SIN DEMOHO i 
P U E S QUEDAN ESTAS SUPlíJ MIDAS. 
Paramas pormenores véanse los programas.—Habana, 8 de febrero de 1803.—El Delegado, Pedro Facenda. 
1438 alt 
m w m i 
Socie¡dad de Instrucción y Recreo 
del Pilar. 
Por acuerdo tomado eu la última Jiiuta, tendrá 
efecto eu la noclie del próximo domingo 1!) de los co-
rrientes, el tradicional baile de Piñata. 
Se admiten inscripciones de socios con sujeción ít 
las prescripciones reglamentarias. 
Para la admisión do las máscaras se exigirán los 
requisitos efctaMecidos para los bailes anteriores. 
Las señoras concurrentes serán obsequiadas con 
un valioso objeto. 
Habana, febrero 17 de 1893.—El Secretario. 
1781 2-18 
IT 
SECCiOlN1 D E RECREO Y A D O R N O . 
SKCRETAUIA. 
El domingo 19 del corriente tendrá efecto eu los 
salones de la Socicdal ol IUILH DE PIÑATA, con 
regalo á las señoras, señoritas y caballeros concurren-
tes. 
Regirán, en todo su vigor, las prescripciones dis-
puestas para bailes anteriores. 
Habana, l t de febrero de ISi'S.—El Secretario do 
la Sección, Antonio Oidnlanu. 
G326 d5-15 al-15 
DEPENDÍENTEŜ DEL COMERCIO 
D E L A HABANA. 
SECCIÓN DE RECREO Y ADORNO. 
SECKETARÍA. 
El domingo 19 del corriente, se celebrará eu los sa-
1 nes de e.-ta Asociación ul tercero de los cuatro bai-
les auimciados. Lo que se hace saber para general 
o.oiiocimiento. 
Regirán las mismas proscripciones dispuestas pa-
ra los bailes anteriores. 
Habana, febrero 17 do 1893.—El Secretario, Unri-
que M. Bandujo 1708 2a-17 2d-18 
SocMaí Coral y de fiera 
J E J X J G - J k . V T L . A - l s r . 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección completamente autorizada por la D i -
rectiva de esta Sociedad, ofrecerá el lunes 20 del co-
rriente el tercer bailo de disfraz, de carilcler socul. 
Se observarán las mismas reglas que cu los bailes 
anteriores. 
Tocará la primera de Claudio Martínez. 
Habana, Í7 de febrero do 1893.—El Secretario, 
Francisco Andájar. 17H7 la-17 2d-18 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
S á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 281 16 8 P 
NO OLVIDARSE, que esta casa recibe liit fOSfO 
reras mágicns dn patente. 
COAOERNOS de llguriues de moda* con 93 hojas 
del año 93. 
COLA mágica paro pegar cristales, loza, mármol 
y madera de Perkins. 
CINTUlíONES anchos de última moda acabados 
de recibir do París. 
Venta al pormenor y mayor con 10 pg descucuto 
1733 3-17 
A L I V I A 
H A l v I A M S L I S 
D E B R I S T O L 
Extracto - Ungüento 
Para toda clase de Heridas, 
Torccduras, Granos, etc. 
BSEBCÍFICO CASA 
R E U M A T I S M O 
V A L M O R R A N A S 
T R A N Q U I L I Z A 
ao. 
Los precios fijados p*<ra la excursión á Matanzas el 
próximo domingo, con i*)tivo del desalío del Habana 
) Matanzas en la Quinta de Ofia, son: 
Ida y vuelta en primera clase $2. 
Idem idem en segunda ó tercera $1-30 
Idem idem á las Cuevas en ómnibus, 70 centavos. 
Entrada á las Cuevas, $1. 
Idem á la Glorieta del Club, 10 centavos. 
La salida del tren excursionista es á las lO'Sf) de la 
mañana (vapor 10'20) y el regreso & la conclusión del 
desafío si es posible y sino será á las 51 de la tarde. 
Los boletines tienen que tomarse ames de las diez 
de la noche del sábado cu los puntos anunciados. 
C 3 2 2a-17 ld-18 
SECCION D E K E C E E O Y A D O E N O 
SECRETARIA. 
Como se anunció eu áu oportunidad, el próximo 
domingo 19 de los corrientes tendrá lugar el gran 
BAILE DE PIÑATA que ofrece este Centro á sus 
numerosos asociados. En el intermedio del mismo se 
rifarán las piñatas para .señoras y caballeros, consis-
tentes en una cleganlísima máquina de coser de la a-
fimada marca NÉW HOME, y un hermosísimo bas-
tón de óbano y puño do oro, respectivamente, adiu-
dicaudo dichos objetos á las personas que posean 
iguales números á los primeros que salgan de la urna 
preparada al efecto. 
También se rifarán dos preciosos trajes de disfraz 
para niño, entre las señoras. 
Quedan en vigor las prescripciones de los dos bai-
les anteriorf s, con la única diferencia de que la salida 
será por la puerta de la calle de Zulueta, quedando 
dispuesta la principal para la entrada exclusivamente. 
A la persona agraciada con la máquina de coser se 
le darán instrucciones gratis para el manejo de la 
misma, avisando á los Sres. José Sopeña y Compa-
ñía. O'Rx-illy 112. 
Habana, 17 de febrero de 1893.—El Secretario, Josó 
M-) Vidal. C 332 2a-17 2d-18 
Sociedad de íustruccioti, Recreo y Asislciicia 
¡Sanitaria. 
SECRETARIA. 
La segunda Junta general ordinaria correspon-
diente al año actual, tendrá efecto en los salones de 
la Sociedad el domingo 26 de los corrientes, á las do-
ce en punto del día. 
En dicha Junta, constituida que sea según lo pre-. 
ceptuado en el artículo 28 do los Estatutos y una vez 
aprobada el acta del anterior, se elegirán los sustitu-
tos de los que hubio?en renunciado—si alguno estu-
viere cu este caso—dándose posesión incontinente á 
la nueva Junta Directiva, hecho lo cual so discutirá 
el informe de la Comisión de glosa y las mociones 
lomadas en consideración en la primera Junta, las 
cuales se hallan en esta Secretaría á disposición de 
los señores socios para su examen y estudio. 
Los concurrentes acreditarán sus derechos y per-
sonalidad con la exhibición del recibo correspondien-
te al mes de la fecha; debiendo constituirse dicha 
junta á la primera reunión, sea cual fuere el número 
de señores socios asistentes. 
Lo ipie por acuerdo de la Directiva se hace público 
para conocimiento general. 
Habana febrero !"> de 1893.—El Secretario, i?(r-
vión Armada Tvijciro. 
C 330 la- l l ! 9d-]7 
Guias al Dr. G á t e G i l e i . 
Padeciendo de un temeroso catarro en la vejiga, 
complicado con una antigua uretrítis y estreche 
ees en la uretra desde muchos y penosos años, 
ya cansado de consultar varios y reputados doctore* 
sin hallar alivio á mi padecer, me decidí consultar 
con el doctor Gálvez Guülem, y eu corto período 
de tiempo me dió el aparato urinario en brillante es-
tado, por lo cual no puedo menos que darle las gra-
cias públicamente y le deseo una prolongada vida 
para bien de la humanidad, su afino, cliente, <!umer-
éihdo Quenedo.—S. C. Galiano 99. 
C Ü60 alt 3-11P 
D E 
L O B I N 
DEL 
Dr. JOHNSON. 
P R E P A R A D O 
CON E L P R I N C I P I O F E R R U G I N O S O 
N A T U R A L 1)E L A S A N G R E . 
Sanyi e normal. Sangre en lasantmias. 
CURACION R A P I D A ¥ S E G U R A D E 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las liebres pa lúdicas y flebro tifoidea. 
D B V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 6 3 . — H A B A F A . 
C 218 ! P 
MARCA H E U I S T R A D A . 
GRAN FAfllUCA D E CALZADO MOVIDA A L VAPOR, 
Lliiniiimoa la ateuci-'o! del público tíonaiiniido]', roforentrt u\ óxitn obíonido en poco 
tiempo con loa NAPOLEONES y ALFONSINOS do DUQStra marca 
EN KOllMA 1)E 
Son porfeotanienle luornusivaa y 
Btenqpra «ücHces. Mas d6 lO.OOOmu-
joras laa usan rogulnrmeute. Nu 'ic;i 
deiondepropoxolonartni pronto y Kegin-o 
&Uv!o. <líiVHntl/.iv(la.s superior A todas 
las o tra» ó do lo contrario so devolverá el 
dinero. Si su boticario notienola,''Mezcla 
de Pll i loras «lo Taimceto do W'lllcox no 
noi.'ptoUd. ningiuui medicina secreta sin mé-
rito, quo aseguren serlRualmentc buena" 
pero, mandeud. ABuaKenteívi'aseaba^poi-
uzpHaaclonGEl sHIailas y nrilmlTd.elAnicovo 
medio absolutamente seKuro.fabricado por 
\> f I .COX .SPKOJI',ICC,<>..,l''ilaaelüi* P». 
í ' . -.la A —Do venta por 
De ven ta por L o b ó y Tor ra lbas , 
O b r a p i a 3 3 , 
C U R O 
que por su solidez y duración ¡-e ha hecho acreedora á la mejor recompensa quo pudióra-
mos desear: 
¡LA PllOTJíCCION D E L rUJiLlCO! 
I).; veota al por mayor ou las priucipaloa casas importadoras do la Habana, y al de-
tall en todas las poloteriaa do la Isla. 1714 L^d-IT^ 15d-i 5M/, 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando di(.;o yo quo curo, no quiero decir quo 
lo» tufgo.oewir BUnpl̂ meuta iior un (lempo para 
nue (li(r<|iucH vuelvan otra ye/.. YO QUIEISO DI'. 
CIU UNA CORA UADIOAD. 
Yo lio hecho un estudio dnranto toda mi vida do 
Convuls lonos , Epi leps ia 
é Cota C o r a l , 
Vo Rarantizo de onrár los peoroB ennos con mi ro-
modio, Porque OtüOI no hayan tenido buen éxito, 
no OH una razón para no aceptar ahora una cura. 
Wáudüso do pronto por una botella gcMs de mi 
Remedio Infalible. No lo coetarií IÍ V. nada el 
probarlo y io curaTi!. 
Dr. II.K .ROOT, IHai'enrlSt.lV.Y^K.U.doA. 
••criba ó mande por una botollaerútiB á Ja caea det 
D o v e x i t a p o r L o b é y l o r r a l b a s , 
• O b r a p i a 3 3 . 
S L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar l a T 0 9 y son las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la !.« caja 
PÍDANSE EN TODAS L A S FARMACIAS. 
LA 
P O R B L •T/i R A B E 
DE BEOMÜRO DE ESTRONCIO FORO 
D E L 
iDS VEJSTTÜ: Droguería de Johnson, Obispo 
n r i m . 6 3 . - l l á b a n a . C 217 1-F 
DORAS 
Efjto srabadb roprosonta una nina pidiendo las w 
ÍONICAS de HIERRO y COCA, i 
icocA-iRONi de A L L E N . 
El remedio míis eñcuz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas dóbiles 
de ambos sexos. 
Al Hombre c ú r a l a Debifídad Nerviosa, DebUi-
dad Sexual y la Smootertcia. 
A l a Mujer cura todas l a s formas do Worviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea . 
Estau rocomoadadaB por los Módicos y so vondon ou todas las Boticas 
en pomos do 50 pildoras. T o m a d l a s y oa convonoe ro l s . 
Dr. ALIEN, 329 Second AwnuelNew York, li. S. A. 
El J A R A B E C I L M Á Ñ T E de la 
JDolj<i usarso filompio para la donticloL «c 
iOS iiifíos, Ablaiula las oucian, alivia loa dol»" 
KM, calma al nifio, curaol cólico vaii taropíS 
vi Eseio; rgoiodio tpom roa diatroaa. » 
L Í ^ J U Y U SIN PRECEDENTE 
DisíribiicMn do $305,460. 
Lotería del Esludo do Louísiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos de 
Educacióu y Caridad. 
Por un iniueiiBO voto popular, JU frarujuicia formo 
parto de la presento (Joimtituciiln del Estado, adopta-
da cu dioiembM de 187í). 
(/'onl iiiiiaril hasta cnor" 19 de ISl'ó. 
Sus soborlno.s soi too.s oxtraordinarios 
so celolirmi semi-aiiualmcnto, (d unió y Diciembre) y 
los GRANDES BOBTEOS Ol lDINARips , eu cada 
uno de loa diez meses restante» del alio, tienen lugar 
en público, en la Academia do Mísloa, en Nueva 
Orlears. 
Veinte aRoa do fama por iutogridad en los sorteo» 
y pago «xacto de los premio». 
T E S T I M O N I O . 
Ucrlijlcumoit los abajo firmantes, qv.c hujo mies-
Ira si'iicrvisió/i y dirección se hacen lodo» los pre-
parativos para los sorteos mensuales p semi-antia' 
¿es de la Jjoteria del Estado de Lousiana; que en 
lif.rtona presenciamos la. celebración de dichos sor-
teos, y que lodos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Kmqresa que haya 
iso de este certificado con nuestra* firmas en fac-
símile, en todos sus anuncios. 




1333 B i L Q A Z O V B H B B 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen á su precio reducido las venta.ias sigaléntes: 
19 Se aplican á toda clase do calderas do vapor SIN NKCK.SID.U) UB (JAUUIAU EST.VH EN NIMUINA DB 
sus PAUTES, necositííndose para la instalación dei Uovuo fiuícamonte 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 aíbañiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2'.' Queman el bagazo verde aunriue CONTENOA 60 Y MAS POK CIENTO DE AGUA V SIN NKCE8U)AD DB 
AGREGAR LEÑ'A ó CAKUÓN producicudo la misma cantidad de va^or que la caldera ha producido ántta au-
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo iiue- las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente do la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, asf es que se puede continuar 
alimentando el horno sm mas interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y C o m p . , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 6 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
C 672 alt. 150-84ali 
8 qt 
remos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Fslado de Lousiana que. noi 
sean presentados. 
R. M. WAIilSLEY, PKES. LOUSIANA NATIO-
NAL HANK. 
JOHN H. O'CONNOU, PRES. STATE NA-
TIONAL BAÑE. 
A. BALDW1N, PRES. NEW-OULEANS NAT, 
BANK. 
CARL KOHN, PUES. UNION NAT. BANK. 
Gran sorteo mensual 
OH ta At'íulemiarte Mrtsica do NueYU-Orleaus 
martes 14 «le marzo <lc 185)8. 
Freinio mayor $ 7 5 , 0 0 0 
KMVMH) númoros en el Ulobo* 
PAEA LOS CAMAVALES Y BAILES INFANTILES. 
Participamos al público que para las presentes fiestas de Carncstolohdáé, containos con un inmenso y 
variado surtido de novedades de peluquería propias para los paseos, bailes de disfraz 6 infantil: asi como pe-
lucas de todas épocas, peinadas con todo el cuidado y esmero que requiere el arte; peluquitas de niños, blan-
cas, rubias, &c.; polvos dorados, plateados y cuanto exige el gusto y la moda más refinada. Una visita á la 
Pe luquer ía X^A PBHX^A» 100, ü g u i a r , 100 . 
15S7 8-11 
ENFEEMEDADES DE LAS VIAS URINAEJAS. 
L I C O R DIS A . H I 2 3 T A H I A . R X T B R A 
de E . P A L U , Faniiíieentico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de osla capital emplean esla preparación con éxito cu el trata-
lamionto de los OATAltl iOS D E L A VEJIGA, los ÚOLIÜÓS NÜFBITIOOS, la HUMA-
TUMI A ó derrames do sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y él pasaje á los riñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Mete7ición de orina y la Inflamación ae la rejiya y su uso es 
benclicioijo eu ciertos casos de diátesis reumütismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63 y demás Boticas y DrogMe-
rias de la Isla. 
C 262 alt 10-5 P 
1^ IE R iL. ^ 
A S T E L L S 
LISTA 1)K LOS l ' K l 
1 PREMIO D E . . . . $ 75 
1 PKKAI IO DB.V.. 20 
I PREMIO D B , . . . 10 
1 PREMIO D E . . . , 5 
2 PREMIOS DB 2 
5 PREMIOS D E , , . . I 
25 PIMíMlOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D B . . . . 
300 PREMIOS D E . . . . 














100 premios do $ 100. 
100 premios de 60. 




















999 premios de $ 
999 premios de 
3434 premios asecudeutes & $ 265.460 
PRECIO l>E LOS BILLETES. 
E n t e r o s , $ 5 ; D o s q u i n t o s , $ 2 ; U n 
qu in to , $ 1 ; D é c i m o s , 5 0 c ts , ; 
V i g é s i m o » , 2 5 c t s , 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
BU S O L I C I T A N A G E N T E S EN TODAS P A U T E S k T.OS 
QUE B E I.BS DARÁ P R E C I O S ESPEOrAI.Bf l . 
De autipirimi i'Uüt ^in niozcla ^ üin^un-i sii-tauoia quo puoda alterar sus efectos. 
Son agradables •<• I» v¡-i:i, f.c.iUs» do trájeárj ore, ote. producen efectos rápidos y los 
reuls aamivíil!1' « n suha-iuK nuiudo st>. tntra do combaiir 8J elemento DOLOR. Precio del 
frasco 65 cetiluTÍi{V. 
A . C A S T K L i S Y C P . . E m p o d i i M l o U > 3 6 y 8 8 . 
Q m » H jo-e r 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s de d i n e r o s e h a r á n 
por e l e x p r e s o , e n s u m a s 
de $ 5 p a r a a r r i b a . 
ya^audo nosotros los gastos de venida, así como los 
del cavío de los. BILLETES Y LISTAS DE P R E -
MIOS, para mieatros ccTresponsales. Diriifirse sim-
plemente 6 
PAUI. OONKAV. 
New-Orleans, L a , 
E l . CuUKKHrONMAL DEBERA HAR SU DIRECCIÓN POB 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso do los E. ü . lia formulado loyei 
prohibiendo el uso del Correo á TODAS law loterías, 
nos serviremos de las Compañfas do Expresos para 
contestar á. nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas do Premios. 
Las Listas Oñciales se envíaríln . los Agentes Lo-
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier santidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 




Tiolable entre el Estado T 'a Empresa de Loterlíu, 
Ctmtínuar» HASTA 1895. 
flfty taatau Lotcríai (tan pobres oomo íraudttlentas,) 
otiyi» ¡mlvtot «6 mdoa coccedlendo enorme» comí» 
dosw A ios «xfMHtdcdares, que oa neoMarlo ano loo 
aom-jr^oo- M* "'•ol̂ Jfta wep'.amlo oolaroentelo» bl-« 
UetBí de la LQi'OíifA DSfc KaiAUO DS XÍODIBUNA. 
P R O F E S I O N E S . 
ñ 
D r . Gr. A . B e t a n c o u r t , 
Cirujano Dentista de la Facultad de Pensylvania é 
incorporii'lo ú la lical Universidad de la Habana. A -
magura 27, esquina á Habana (antes Aguacate 108) 
de 8 de la mafu-ua á ó de la tarde. 
1773 15-1 
DIÍ. MANUEL Gr. LARRAÑAGA. 
Cirujano-Dentista.—Verifica las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante la acción de los diversos a-
gentes anestésicos. Orificaciones, empastaduras ¡ 
dientes artificiales por loa procedimientos más moder-
nos de la ciencia. Consultas de 8 á 4 Obrapía 56, entre 
Compostela y Aguac ite. 1776 4-18 
Dr. Pedro A l b a r r ^ 
Especialista en las enfemech 
las vias urinarias. 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B R A - G - U E R G S , 
D 
De regreso de París, se ofrece á sus ftíyros y al 
píiblico. Consultas de doce á cuatro. Prado 87. 
1754 26-17F 
Guadalupe & de Pastoñno. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
DE H. A. VEGA. 
La curación de las hernias so consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 ^ -
C 283 alt 12-7P 
"TN GENERAL COCINERO PENINSULAR 
J desea colocarse para establecimiento 6 casa de 
moralidad, sabe su oblijíaciou y tiene garautías: callo 
de Cien fuegos número 38, dan razón. 
1710 4-16 
MODISTA. SE CONFECCIONAN TRAJEg de viaje, baile, boda y teatro y trajes de luto en 24 horas por figurín y á capricho con mucho gusto y 
toda clase de ropa de niños: so adornan sombreros, 
precios muy convenientes con mucha proporción, se 
corta y entalla & 50 cts, O'Reilly 98. 
1466 14-9 
Consultas de 12 á 
part ado 600. 





Operaciones esmeraclas. Dientes 
postizos de todos los sistemas. 
1399 26-8F 
D R . E S F A D 
GalianolSá, altos, esqiiiiiiaá Dragones 
ííapecialiata en enformedadso veiiíroo-si&litioüi'. j 
kfa -eiones de la piel. 
Consaltas de 2 á 4. 
TELEFONO N, J.Si". 
C 221 1-F 
C A R M E N D E L 11IEG01)E RUBIO, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
San Ignacio 126. 1355 2ii-7Fb 
NUÑEZ (RIJO.) 
Cirujano-Dentista.—Profesor do Clínica.— 4 guiar 
número 110.—Consultas de 8 á 5.—Los niños ampa-
rados per la sociedad, serán operados gratis. 
J2i0 22-3 F 
í>r. José María de Jauregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
eaucillo sin extracción del líquido.—Enpeoialidad en 
tíebres •oalridicas. Obrapía 48.—Telefono 80(i. 
C 220 l -P 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \os Jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de I /a Abeja Médica, San Nicolrts n. 88 
C 228 l -P 
K A F A E L CHA«ÜAff£DA Y ¡SAVA1¿1;0. 
BOCTOIl EN CIKUOIA StlíNTAÍ,. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á IB ü n l 
versidad de Is Habana. Consultas : de 8 4 i . Pr* 
ffo niimero 79 A. C '99 94 1 F 
José Siutroz y (íutiérroz, 
Eepecialísta en enfermodiMles del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte niím. 3.̂ 6. 5782 315-I7My 
3DH. M O £ T T B S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y aiüiUioaa 
Consulta' de 1 á 4, O'EcülySO A. altoa. 
C 276 21-5 P 
Surtido conatíinte y variadísimo. 
Vender más barato que nadie, 
perder dinero, ese es el secreto de 





l - F 
Siempre gran SMV- .JSgWBg colores, formasypre 
tido dp todas clases, • ' ^ ^ ^ S i » cios. Alás barato que 
yo, ni J. Vallés, 
Boadella. En la misma para señoras h y un taller 
de modista en donde se confeccionan vestidos par 
sefiorua y niñas por los últimos ligurines, asimism 
en sombreros, capotas y demás de todos caprichos 
Precios muy económicos. 
El taller de modista está á cargo de la Srta. Rosa 
Bnadella y Compañía. Amistad 49, accesoria. 
C 239 15-2 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
O I E D J A N O - D K N T r S T A 
de la Facultad de Pensvlvania y de 1» Habana. A-
gnacatfl 1?.6 C 277 20-5 F 
Dr. Henry Robelín. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesáa María n. 91, de 12 á 2 lardo. Teléfono 737. 
Kfiina í!9. do 7 A 10 mañana. C222 1 F* 
Dr. Alberto S. do Bustamante, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Jesús María 31. Con-
sultas de 12 á 1 y en Sol 79, do 1 á 2. Telefono 807. 
1419 J26-8F 
i 
Acatemia l e r a t i üe Fr i era Clase 
Incorporadu al Inst i tuto r r o v i i u ' i a l 
ESTABLECIDA E N E L AÑO DE 1S72 
S a n I g n a c i o n . 9 6 . 
.Director: I \ ARCAS. 
m m m COMERCIALES y DE SEGUNDA ENSEÑANZA 
Cla«es diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dieut'íg <le comercio y demás personas ijnfc por o-
cupacioii«« no pueden ;isi:-tir duránté él dís. 
C 328 2fi-]7Ii, 
ÜNA SEÑORA AMERICANA QUE TIENE laft niejorcfi recomotidaclonés «le Ida Estados-Uni-
dos, Mi'jico y liahana. ifanu tomar algunos discípulos 
para ensefiailcs el iiip.M-. J-'í.íá f-ijpmarizada con los 
mejores sistemas para la ensefianza dé.diobo idioma, 
i la sido alntana de las escuelas dé Berlite, Hauveur y 
Wuis'erschaft, 3r sue discfpules hacen rápidos progre-
sos. Referencias: Colegio ''Isabclía Católica." i'ra-
/.lo n. 77. Librería de Wüson, Obispo oúmoro 43. 
1080 fi-ir, 
A LOS PADKES DE FAMILIA. -So ofrece un 
XXiovtf; hiK liillt r y alumno que ha sido de la Es-
cuela de Ifigfiiierus tn Mi.drid. ilíiiii'ic'lione aproba-
das las asig atoras do Matemáticas y apUcaoion'és, 
pudiendo encargaise de explicar ciencias en Colegio 
6 cása articular ú otro empleo. Sabe francés y tiene 
quieu icspóndade BU biiena coudscta y no tiene in-
ctinvenioiit',- • ;i «a'iv al campo 6 viajar."Oiiigir.-o i>cr-
Boualmente ó oorrei) á i ,u ÍSmbarcadork, <JJicios 68. 
Sánchez y Cp. 165Í la-j4 3d-15 
A V I S O . 
H^bí^cdose separado D. José M. ICstoriüO de !a 
Piredción f Admioistracidl] del coiegioS. Nicolás de 
ensenanzo eJfcUiííntal y superior, situado en la cal-
Bada del Príncipe .Alfonso n. 128, altos, desdo el dia 
7 del córríenlo, y CKÚI«-'I<> dispuesto á dar clases á do-
micilio, se ofrece IÍ iov tiefiores padres de familia que 
deseen utilizar MIS seryicíos, nt-n más de 40 años de 
práctica en la espino-,a carrera del magisterio: na-
pondrán Corrales 13*. 1Gí(> 4-14 
ITM. SM. DE tflüBDES 
C O L E G I O D E NI ÍTAS. 
Este antiguo y acreditado colegio de niñus que exis-
tía en la calle de la Habana n? 178, La tejido que 
trasladarse á la do Accsta nV 20, á causa de necesitar 
un local mucho más amplio, por el gran aumento de 
educandas; y reuniendo este último edificio íodas las 
condiciones de comodidad 6 liigiene, sigue, como 
niempre, ofreciéndose á los Sres, Padres de familia 
«jue quieran confiarle la éducacidu de en« liijas, las 
qu- recibirán una esmerada instrucción, por módico 
precio. 
1619 
20, ACOSTA 20. 
15-14 
A CADEMIA DE MUSICA DE PARLO MIAR-
JCXtcni, oxprofesoJ' del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, cauto, piauo, violíu, vteloncello, 
etc. Hora» <le clases para sefioritas, de 8 á 10 de la 
mañana, Mn¡tes, jueves y sábado, páralos pabftlletoS, 
de 7 á 9 ds la noche lunes, miércóles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25mensual. Habana Leal-
iad n. 88. 1203 26-2F 
El poema del Cid, 1 tomo láms, $2. Obras comple-
tas de Pítrnro (Larra) 1 tomo con grabados de Pelli-
cer $5. Obiaa del Duque do Rivaa con grabados 2 to-
mos $4. Autores dramáticos espafioles oontemporft 
neos, contiene el retrato, juicio crítico y la obra má 
selecta de cada uno. 2 tomos folio $8. Neptuno 124, 
librería. 1629 4-14 
" i 0F1C10E. 
ide cintas, encajes, sombreros y otros objetos que 
se vonden al costo, como son: camisones á 40 centa-
vos, sayas á 40 centavos, trajes completos á $1-50; se 
corta y entalla ú 50 centavos: se adornan somM-eros 
y se hacen peinados á 50 centavos. 24, Monte, 24. 
1801 4-18 
RAN TREN DECA¥:Í'ÍNAS, Teniente Rey 37, 
entre Habana y Com¡)ostela,-—So sirven islas á 
iodos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
mentación, pues esta casa hace una variación diaria 
y si al marenanta no le gusta alguno de los platos, ja-
más se le vuelven á mandar. Los precios arreglados á 
la situación. 1850 4a-14 4(1-15 
S A L VADO E RODRIGUEZ. 
F A B E I C A N T E D K OÜITARKAS V BANDUK1UAH. 
So componen toda clase de institunentos do cuerda. 
Calzada de Jesús del jMonte n. 169. 
1721 26-17 F 
LÁ E S T R E L L A D E LA M O M . 
O B I S P O 8-4. T E L E F O I S f O 5 3 5 . 
Con el lin' de dar'a in-ivor prueba de grotilnd á 
nuestras favorecedoras por ¡ÜS .'impailait f on que nos 
han siempre honrado y qucru Míiu <¡iie noeátrd /ama 
quefo la, JSslrella a'omiua7í/e, avisamos al público 
que desde hoy nuestro taller de stirubreros está bajo 
la dirección de una gi'an modistn francesa cpnlratáus 
en París especialrocnte por c.-:!:i casii ,» qno acaba de 
l'egar con todas las ideas liescí S de leí Jlíoda y con 
nn gran surtido de novedades pura la confección de 
sombreros. 
Esta señora fuó encargada d.' io ' t a l ' -TCi ñc Vhnt 
y de Pouyanne, casas cuya finita iii.í?.oisál . fctii mnj 
conocida de nuestras i "eg.Jii es .v-ubanas y de tollos 
los que dau sus viajes á París. 
Dotado nuestro taller con reformas económicas 
hacemos sombreros desde i*-"!.50 hasta ^30 oro 
C 316 
M. Pueliéu i/ Cp. 
15-14 P 
Pelucas de época ] k capticlio 
liar 
i ñ o r a s y niños, se venden 
íw atss, taml)ién se peinan señor; 
yin. Hay gabinete reservado. 
y se alquila!! muj 
s y niños por figu-
Beniaza 72, barbería. 
ALOS DUELOS DE PINCAS.-J . P. DIAZ albaiiil teórico y práctico. Se hace cargo de com 
posiciones de mayor y menor consideración á cuenta 
dealquileres, construye cuartos dji nueva planta altos 
y bajos en las mismas condiciones. Su casa Concor-
dia 111 Habana 1208 15-2P 
S. 
I A MORENA CARMEN SAMA DESEA SA Jher el paradero de su b'j.O Ji'ed'irico Romero ; 
Sama, que hace tres años no sabe de él, y le supliu 
su desconsolada madre venga íí su lado, lo mismo 
que cuantas noti ias le puedan dar de su 1 ijo las per-
sonas que lo conozcan) dirigk'nJose á la calle de Pe 
ñalvern. 72. VIH 4-18 
J ^ u l a r con buena y abuudantc leche para erial 
leche entera: sabe eoecr á mano y corlar y tiene quii 
responda por su conducta. Indio n, ¡12, esquina á Co 
rrales darán razón 1802 4 ¡8 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á la limpie 
za de mía casa (lo corta fainiiia, dándole r;ipa limpia 
y un córtú saejílp, San Rafael número 71. 
1715 4-18 
U NA MUCHACHA BLANCA, PENINSULA R desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
En la misma casa hay una cocinera. Aguila núm. 3 
1773 4-18 
UNA "fí EN Eli AL COCINERA PENINSULAR solicita colocación eu cijga particular ó de co-
mercio: tiene personas que respondan por cija. Aguila 
número 8ü informarán. 1796 4-18 
S E S O L I C I T A N 
una cruda y un muchacho, óste cuino de 14 años p 
ra los qoebacere» d¿ '.roa casa en Villegas 96, E 
llctaucourt. l7'V 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa cumplir con su trabaj 
calle de la Habana número 55. 
1794 4-18 
UN COCINERO O COCINERA QUIiSCEpe sos plata; un criado de mano media onza oro 
ropa limpia. Tpnionte-Rey 14, altos. 
1783 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 10 años para criado de mano 
San Nicolás 52. 1792 4-18 
UNA JOVEN DE 10 AÑOS RECIEN LLEGA da de la Península desea colocarse con uua señ 
ra ó matrimonio para cuidar niños, 
informarán. 1787 
Concordia 192 A 
4-18 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
_ manejar un niño 6 cuidar una señora sola, tiene 
familia que responda por ella. Calle dd la Gloria nú-
mero 14. 1803 4-18 
D 
EÑINSULAR.—PERSONA FORMAL Y bon 
rada, como puede dar referencias, desea cncon 
trar colocación en el comercio ó en casa particular 
en la capital ó en el campo, con práctica en el comer 
ció, según colocación dará 100 pesos en garantía 
vi u á ota imprenta de dos á tres de la tarde. 
17J8B 4-1 Í 
EXCUSADOS-IFODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A O X T I A . R 4 9 . 
C2r?6 l -P 
ON JUAN PIC^UER, DESEA SABER EL 
paradero de su hijo Eduardo 6 de su tia Teresa 
allá, en Olicio 76. 1699 4-16 
S E S O L I C I T A 
uua cocinera para corta familia. Sol número 64. 
1G87 4-16 
C R I A D O D E M A N O . 
So solicita uno en Manrique número 172, botica. 
1713 v 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular para el servicio de 
corta familia: ha do traer recomendación y hacer 
mandados. Calzada de San Lázaro número 239. 
. 1706 4-16 
S E S O L I C I T A 
un l.non cocinero. Consulado número 66 informarán: 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para todo el servicio de 
uua casa de familia que sepa trabajar, sea limpia y 
tenga quien la garantice; sueldo 12 pesos sin ropa. 
Prado 77, A. 1625 4-14 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos desde $6 á $9, 
on gimnasio y baños gratis, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113, entre Sol ¡y Muralla. Gimna-
sio de Romagera 1653 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de toda la casa. Habana 
número 73. 1613 4-14 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que tenga recomendaciones de ha-
ber estado en casas de comercio cocinando; siendo 
bueno y formal, no se repara en precio: tiene que dor-
mir en el acomodo. Bernaza n. 39 y 41, á todas horas. 
1601 8-12 
S E A L Q U I L A 
una sala y un cuarto contiguo en los altos de Cuba 
número 57, con vista á la calle, propios para escrito-
rio ó mostruarios, en la fonda dan razón á todas las 
horas. 1660 4-15 " 
A LAS BOTICAS. 
Un farmacéutico desea regentar una botica en el 
campo. Informarán calle de San Nicolás numero 44. 
1590 6-12 
PAULA N. 2, ESQUINA A OFICIOS 
se alquilan frescas y hermosas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al inferior, á familia 
sin niños, con asistencia ó sin ella. Es casa de orden 
moralidad. 1673 15-15P 
$ 4 , 0 0 0 y $ 2 . 0 0 0 . 
8 por 100. 
Se dan por largo tiempo en hipoteca, son de me-
nores. Dejar aviso Galiauo 29, mueblería. 
1575 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 230, de alto y bajo, con agua de 
Vento y azotea; la llave en la bodega: informan 
Dragonea número 1, pclctciía, Ordoñez. 
1661 15-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación en los altos del café El Prado, con 
vista al Campo de Marte y á Dragones, amueblada ó 
1707 4 18 
ESE4 COLOCARSE UNA GENERAL criada 
pero parí uno solo de los oficios domésticos: es 
muy entendida en el servicio, de mediana edad y de 
na conducta: dan razón calle de la Marina núme-
10. habitación n. 9. 1703 4-16 
S E S O L I C I T A 
va criado para los qiu-Uancrcs de una cusa, que tenga 
bu.m-.-.- iiif.irmes, Tojadillo 13.. . 1697 4-16 
S B S O L I C I T A 
una buena manejadora para el cuidado de un niño en 
casa do un matrinuiijio: ha iiy tener bueno» informes 
de su conducta, Callo do la Rosa n. 11, Ccrrro. 
1705 4-'6 
S E S O L I C I T A 
un joven para el (jnrvicio cíe una farmacia, que sea 
activo, honrado y trabajador. Informarán en la cal-
zada del Monte n. 807.' 1693 4-16 
SE SOLICITA Í.'NA CRIADA BLANCA QUE sepa algo de cocina y lavar las menudencias, ad-
virtiendo que no tiene que salir tí la callo para nada 
con respecto á Ja cocina, es par,a una corta familia. 
Informarán Neptuno 52, esquina á Aguila. 
1788 4-18 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de diez á catorce años. Villegas 91, tor-
nería do metales. 1785 4-IS 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mnrenita de 24 días de parida, con buena y abun-
dante leche, para criar á loche ei'leríi; r'cne persona 
irue responda por ella. Darán razón Maloja n. 152. 
1804 4-18 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE 
epa coser, y una manejadora limpia y cariñosa 
con los niños: que tonga buena lacha y recomenda 
ción ile casas eoMocid.iS. Informarán Habana n. 42, 
esquina á Cuarteles; de no ser así que no se presenten 
1805 4-18 
rnENGO RECIEN LLEGADOS PROPIOS para 
JL mozos de almacén, carpintero?, ^Ibañilcs y criados 
de manó: como esta casa no es Agencia, respolmfe por 
la conducta, del personal que ofrece, para l.o cu i , 
pueden dirigirse á Gloria yum, 125. á '.odas h';ras. 
1760 4-18 
S E S O L I C I T x f l L 
en Neptuno n. 82, Tinto: cría, un muchacho peninsu-
lar, de 16 á 18 años. Se le enseñará el olicio y sueldo 
de 8 á 12 pesos plata, según su aptitud; que tenga 
quien lo recoiiiiemle. 1860 4-18 
TTmANCISCO GONZALEZ DESEA SABER el 
J j paradero de su hermano Alanuel González Váz-
(juez. El horiiiano vive en la Güira de ^lacurijes, en 
el ingenio "Mumiclilo." 
1717 6-17 
ATENCION.—UN CABALLERO ERANTES, educado en París, desea un empleo de profesor 
Se idiomas friint-és, inglés y español. Dará buenas 
lefercucias. Y ti mamos $20,000 o; o con I a hipoteca 
de una linca nUtica cerca de esta capital. Dirigirle 
pata i,")formes Aguacate 58. Teléfono oHO. .'. Martí-
nez. _ J738 4-17 
NA JÓVBN RLANCA DESEA COLOCAR U / ' se en una casa decente pijra criada de mano ó 
manejadorá: tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán calle de San José ltí6. 
1716 4-17 
y A E S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
i J á c mano y costurera do islas Canarias, que cose 
en toda clase de ropa y entiende un poco de cortar, 
en una casa de moralidad que paguen buen siieldo" 
tiene quien garantice su buen comportamiento: dan 
razón Corrales 114. 1722 4-17 
S E S O L I C I T A 
una. criada para tvei'vjj' á nn matrimonio, es indispen-
sable que sepa coser y «íort^r y una manejadora, am-
bas de color y que sean personas decentes. Acosta 37 
entre Compostela y Habana. 1757 4-17 
S E S O L I C I T A 
uua muchacha para entretener un niño de nueve me-
ses, se le pagarán cinco pesos plata de sueldo cu 
Zanja 38. 1756 4-17 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA casa particular donde coser, corta y entalla por 
ligurin tanto de señora como de niño. Darán razóu 
(Hicios 68. 1755 4-17 
Di ESEA COLOCARSE EN CASA DE UNA familia decente una señora peninsular de mora-lidad, bien sea para el servicio de criada de mauo ó 
manejadora de niños; tiene personas que la reco-
mienden. Zanja 66, altos, esquina á Escobar, cuarto 
número 29. 1749 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular Vf isleña para la limpieza de la 
casa do un matrimonio sin niños, ha de ser muy asea-
da v trabajadora; se prelicre recién llegada Jesús 
María 88. 1729 4-17 
/COLOCACION: BE NECESITA UNA CRIA-
V^da francesa para manejar una niña, con 17 pesos 
oro do sueldo para casa de familia decente; informa-
rán Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
1747 4-17 
u carse á leche entera, tiene personas que respou-
dan de su conducta: tiene un mes de parida. Sitios 
número 8, entro Angeles y Rayo. 
1715 4-17 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora y un buen cocinero, un criado 
de mano y una criada de mano. Calle de Cousu.ado 
núm. 97. 1763 4-17 
S E N E C E S I T A N 
aprendidas y oficialas para vestidos. Amargura nú-
mero 74. bajos. 1725 4-17 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
X-Ale mino, peninsular, activa é inteligente y que 
Milie cumplir con su obligación, ó bien para la cocina 
de una corta familia, sea aquí ó cu el campo: tiene 
buenas referencias. Luz 72, dan razón. 
1748 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada pnia Ja limpieza de la casa y que tenga 
ión, san " 
J490 8-10 
que 
M O D I S T A , 
solicita aprendizas, en Villegas número 133. 
17.12 4-17 
En S p Jpacio número 31 
icitan dos manejadoras peuiusujares. 
1561 417 
¡PE S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á p años, blanco ó de 




44, esquina á Habana 
4-17 
3 A E B E H O . 
Se necesita un buen oJicial, en San Ignacio núme-
> 82, entre Muralla y Sol. 
1741 4-17 
LA INTEGRIDAD NACIONAL. 
Se necesitan enfermeros prácticos y sirvientes. 
1696 4 1 6 
/^VBISPO 67, INTERIOR.—Necesito un depen-
V^diente joven para tienda, dos cocineras y cuatro 
criadas y manejadoras, y tengo dos camareros y cria-
dos cuantos pidan, cocineros y porteros. 
10p» 4-16 
C O L O C A C I O N E S . 
Esta Agencia cuenta con la protección de más de 
dos mil familias bieu acomodadas, que á cada instante 
nos pillen sirv'entos, cocheros, asi como costureras, 
cortadoras, criadas de mano, mauojadoras, criande-
ras, cocineras, lavanderas y toda clase de criados, á 
quienes pagan los mayores sueldos con puntualidad; 
pero éstas tienen que reunir las condiciones necesa-
rias para el buen desempeño de su cometido y tener 
huecas referencias, como á todo el que solicite ocu-
pación en esta Agencia. Dirigirse á Aguacate n. 58, 
entre Obispo y O'Reilly. Telefono 590. Las personas 
que careciesen de dinero para'pagar la comisión por 
colocarlo, la auonar.i á los cuatro días de estar colo-
cados.—Juan Martínez. 1582 4-12 
sin muebles. 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta situada en ol Cerro, 
Ayuntamiento n, 10, Teniente Rey 25. 
1622 15-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Salud n. 26, entre San Nicolás y 
Manrique, de eonstruccióu moderna, para estableci-
miento ó matrimonio solo. En la misma informarán. 
1027 4-14 
UN CRIADO BLANCO PARA SERVICIO DE mano solicita colocación, acabó de llegar de 
Mallorca. Fonda y rosada La Perla, San Pedro n. 6. 
1̂ 67 4-12 
2 , 0 0 0 $ 5 , 0 0 0 $ 4 , 0 0 0 ^ y 2 , 0 0 0 $ 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o . 
Se desean can hipóte, e, de casas, la persona que le 
convenga pu de úoj.ir aviso Villegas 101, tabaquería. 
1570 1-12 
CARIADO DE MANÜ-SE NECESITA UN MU-/'chacho de unos 16 nfios, para servir en l i mesa y 
otros quehaceres de la casa. Buen sueldo y ropa lim-
pia. G allano 60, altos, entrada por Neptuno. 
1585 4-12 
VEDADO. Se alquila cu dos y media ouzas oro mensuales, en la calle 10. entre 11 y 13, á curdra 
y media de la linca, la pintoresca casa de nueva cons-
trucción, de muchas comodidades, flores y hortaliza: 
en la misma informarán. 1588 8-12 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCÍNE-ro peninsular, aseado y con bxieuas referencias 
de su comportamienttíi ev. casa particular ó estable-
cimieplo, s.Vb* cumplir con su obligación. En Luz 
n. 40, el portero informará á todas horas. 
1573 4-12 
N E L TREN DE CANTINAS D E ACOSTA 
úmero 79, se solicitan repartidores y en la mis-n 
ma un inicbaciio K;H2 4-16 
S E S O L I C I T A 
un cocinero que sepa su obligación, luformsráu en la 
calle del Consulado n. 63, entre Colón y Refugio. . 
168t 4-16 
S E S O L I C I T A 
lo de mano cu Mercaderes 19, piso piincipal. 
1734 i-I? 
C O C I N E R A . 
Se solic ta una do color eu Aguiar número 13; 
1731 4-17 
T A MORENA PILAR REVES DESEA SABER 
JLjel paradero de SU hija Balbina, criada en el cafe-
tal Limones, de D.í Bita Reyes, de allí pasó á poder 
de D, Pedro Magena, darán razón cu el ingenio Bra-
males su madre ó eu la Habana calle del Aguila 198 
su hermana Tomasa Reyes. 
16--8 4-15 
PARA UN ASUNTO DE FAMILIA SE DE-sea sflier el domicilio de D, Manuel Solar y So-
lar, y el de la joven Carmen Marco Uenejam, esta 
última vivía el año 1890 en lu calle del Empedrado 
n. 18. Pueden dirigirse á 11 calle de lu Salud n. 8, ca-
misería. 166t 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniusular para manejadora de un niño. 
Sol 110, 1649 4-15 
S E S O L I C I T A 
una colocación de cocinero para la Habana ó el cam-
po. Infonnarán Prado 103, bodega,iior Teniente Rey. 
\m 4-i5 
T A ESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cria-
l_/do de man'o peninsular, acostumbrado á este ser-
vicio, con referencias do las cas;i.s donde ha servido. 
Hornaza n. 23: eu la misma desea colocarse un penin-
sular de portero: tiene quien lo recomiende. 
1679 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mauo que sepa su obligación. Lealtad 
número 24. 1662 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Campanario núm. 73, y en la 
misma se desea comprar, sin corretaje, una casa que 
valga $5.000. 1667 4-15 
n1 con muy buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera: tiene persona respetable que a-
bone por su conducta. Genios n. 19, cuarto n. 3. 
1669 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me-diana edad para la cocina de uua corta familia 
exclusivamente, sea aquí ó en el campo: tiene perso-
nas que la recomienden. Darán razón calle de la 
Florida n. 23. 1677 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color que sepa su obligación y sea 
cariñosa con los niños. Sueldo meusual $10 plata y 
ropa limpia. Merced número 38. 
1671 4-15 
PRACTICANTE DE FARMACIA COMPLE 
JL tamente versado en el despacho magistral é in 
dustrial, desea colocarse en la farmacia ó en otro 
cualesquiera destino, no habiendo proporción eu la 
farmacia en la calle do Aguiar 67, informarán. 
1652 4-15 
S a n I s i d r o n ú m e r o 9 2 . 
Desea colocarse una criandera á media leche. 
1659 4-15 
ana criada pcDiusular pollera prc-ciearaento 
cómodo 30 años do edad, para cuidar y 
servir á unos IÍÍÜOS, de la casa de vivietjda 
á un ingenio, á dos legiiiisde Cárdenas. Sa 
lario $14 oro y ropa limpia. Manrique 15. 
1078 4-15 
MODISTA Y COSTURERA EN GENERAL que entalla por ligurin con la mayor perfección, 
desea colocarle do costurera eu una buena casa parti-
cular de moralidad sea por mes ó por día, advirtiendo 
que si la han de oc par en otra c.'sa es inútil qm 
presenten. Empedrado 59. de 11 á 8. 
1676 4-15 
B U E N S U E L D O 
Se solicitan dos criadas peninsulares, una maneja 
dora y (Jtiá que sepa coser á mano f máquina. Con 
subido 132. 1631 4-15 
TpvESEA rOLOOAKSE UNA G E N E R A L CO 
ciñera y repostera á la francesa, inglesa, espaüo 
la y crioja: es persona de moralidad, aseada y tiene 
las mejores referencias de su aptitud. Darán razón 
Aguila 116. "1642 4-14 
B A R B E R O . 
Uu oficial de barbero desea colocarse en una po 
blación del campo. Impondrán Dragones 39, barbe 
ría. 1006 4-14 
T T N ASIATICO GENERAL COCINERO DE-
\ j sea colocarse, teniendo quien garantice su asea-
dez y buena conducta. Impondrán Corrales M. 70. 
1605 4-14 
A LOS SEÑORES IIACENDADOS.-
j ' i •.cccsitüii braceros para Isa faenas del 
Los que 
para las tacnas del campo en 
buenas condiciones, les ofrecemos 50 hombres inmi-
grantes; aprovechen la oportunidad: dirigirse á la A 
gencia d:-. Negocios calle de Aguacate n. 58. Teléfono 
590. J. Martínez. 1638 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Concordia 44, csquii a á Manrique, un criado de 
mano, qim tenga personas que lo recomienden. 
1.8f'3 4-4 
U n a c r i a d a de m a n o 
ó criado re solicita en la calzada de Jesús del Mon 
te ¡iúmero 345, que tengan referencias. 
1047 4-14 
|ESBA COLOCARSE UNA COCINERA D E 
r mediana edid: sabe cocinar á la española y crio-
lla .y tiene personas que respondan por su conducta 
Informarán calle del Sol n. 71. 1618 4-14 
C^UBAOl , ENTRESUELOS, SE NECESITAN ^dos criadas, una para criada de mano y otra que 
«pa cprtar y coser y para vestir á unos niños. Sueldo 
dos centenes y ropa Jimpia. Se necesitan informes. 
1630 4-14 
ti O LE Gl O SANTA ANA, DE l? Y 2* BÑSfi-yñanza para señoritas, situado en la calle de Cam-
panario n. 126. En este establecimiento se solicita 
una señora de hlguua edad para que cu calidad de 
pasania avude pu las tarcas escolares, debiendo reu-
nir el reqi»islto de no tener familiares á quienes aten-
der, para interna. 1035 4-14 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una corta cocina, 
blanca ó de color, que duerma en el acomodo. Aguila 
n. 171, altos. 1620 4-14 
y \ E S E A COLOCARSE UNA EXCELENTE 
criandera peninsular de tres meses de parid», con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
tiene personas que respondan por ella. Dau razón 
Oficios 15, fonda El Porvenir. 1632 4-14 
UNA EXCELENTE CRIANDERA DE 22 años de edad, solicita colocación á leche entera, la 
tiene reconocida por médicos de la-Habana, tiene 
dos meses de parida, ya está aclimatada en el país, 
tiene personas que la garanticen y también tarjetas 
del médico militar de la Cabaña como ha sido crian-
dera de una niña del médico antes de esta fecha. In -
formarán Sol n. 10, altos, y San Pedro, Dominica, 
núm. 12. 1631 4-14 
ÜNA CRIADA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse para servir á una señora sola ó á un ma-
trimonio, no cocina, pero sabe coser á la máquina 
con perfección. Informarán en calzada de San Lázaro 
n. 150. 1617 4-14 
M O D I S T A . 
Se solicitan oficialas en Villegas número 133. 
1615 4-14 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano de un matrimonio 
sin hijos, que tenga quien abone por su conducta. Ü-
brapía44.i. 1608 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PE-ninsular para manejadora de niños con los que es 
muy cariñosa ó criada do mano ó bien para la lim-
pieza de habitaciones: es de mediana edad y tiene 
personas que respondan por ella: dan razón en la ca-
lle del Morro 30. 160t 4-14 
T^ESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE 
J.^cocincra peninsular, astada y de toda coníiauza 
para la cocina de una casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias A¿ l^g casas donde ha servido: darán razón 
calle do Cárdenas 13. 1618 4-14 
u NA GENERAL COCINERA VIZCAINA dé-se colocarse bien en casa particular ó para el 
campo ó de camercio, es persona de moralidad y sabe 
cumplir con su deber. Habana 84, informará. 
1641 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano francesa que sepa coser alg 
la calle de San José n. 2, A, entresuelos D. 
16:Í9 4-14 
TTUESEA COLOCARSE UN MATlíLVIONIO 
I /peninmlar sin hijos, ella de cocinera y el de por-
tero ó criado de manof ambos inteligentes y saben 
cumplir con su obligación, bien sea pura la Habana ó 
el bal i | ío: tiene qiileh ¡esponda por ellos: dan razón 
Sol n2. 1611. 4-14 
Q O U C I T A COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
k^ninéulaic de criandera á media leche ó á leche en-
tera, buena y abundante leche, tres meses de parida; 
callo de Someruelos numero 50 darán razón á todas 
horas. i m 
8 P O R 10Q A L A N O . 
No se cobra corvclaje y se tra'a con el interesado: 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea, so 






cariñosas con los niños; una de 
ellas sabe coser algo á minio; eu la misma se culeca 
una excelente criandera peninsular c-on buena y a-
bundaute leche p^ra criar á leche entera, cose algo 
i la mauo; tienen quieu responda por su conducta: 
darán razón San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
1599 4-12 
UNA GENERAL COCINERA PENINSULAR solicita colocación en casa particular ó de co-
mercio; tiene personas que respondan por ella: 
razón calle de la Habana número 107. 
1591 4-12 
dan 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, aseada y que sepa cumplir 
con su obligación, para ayudar al servicio de un ma-
trimonio, ganando buen sueldo. Cuba 148. 
1565 4-12 
C a l l e 9 ó s e a l a L i n e a , 8 7 , V e d a d o 
Se necesita una buena criada de mano: sueldo dos 
centones y ropa limpia. 1586 4-12 
ÍE, 
SEDEl queño UN cerca de la Habana: informarán Atocha nú-
mero 1, Cerro, de 8 de la mañana á 2 de la tarde. 
1795 4-18 
s E DESEA COMPRAR UNA CASA DE MAM postería, prefiriéndola esquina, sin intervención 
de tercero, su costo de 6 á 7 mil pesos, sin gravamen. 
Aguila 110, de siete á once de la mañana y de cuatro 
á seis de la tarde. 1781 8-18 
i 3 l P£ 
ECESITANDOSE COMPRAR MUEBLES 
cuarto, que eslén en buen estado. Dejen aviso en Mu-
ralla 3, sastrería. 1762 4-17 
9*t%í REDITOS DE CENSOS. 
Se comprau réditos de censos y créditos hipoteea 
rios vencidos, en partidas mayores de doscientos pe 
sos, prefiriéndolos dé las provincias de la Habana y 
de Pinar del Rio. En la colecturía do anuncios de 
este periódico darán razón. 1692 ' 4-16 
Se compran libros 
Neptuno 1?4, librería. 
1628 4-14 
Muebles, alhajas, brillantes, 
piauinos, oro y plata vieja, se comprau pagando altos 
precios. Neptuuo esquina á Amistad 
U77 20-9P 
EL QUE SE LE HAYA EXTRAVIADO UN perro bueno, perdiguero, que den las señas darán 




rra setter. Se gratificará al que la devuelva ó dé razón 
cierta de su paradero. 1614 4-14 
DE LA CALLE DE O'REILLY N  ha desaparecido en la mañana del día 
171L SABADO 11 SE EXTRAVIO POR LA CAL-Uzada del Monte una perrita chiquita negra, (4 ojos, 
patas amarillas: se gratifica y agradece al que la ha-
ya encontr do ó dé razón de ella en Aguila 142, en 
tre Monte y Corrales. 1612 4-14 
TJERDIDA DE UN LIlíRO DE MISA DE 
: L piel de Rusia con iniciales, se darán más señas y 
„na buena gratificación al que lo en'regué en la Se 
cretaría de la Subinspección do Inpenieros, calle d 
Tacón. 1026 4-14 
El miércoles S se extravió de la calzada Real de 
Puentes n. 147, una perra perdiguera, carmelita, pa 
tas blancas, cuatro ojos y con una oreja cortada: 
tiende por Oliva, muy conocida entre los cazadores: el 
que la entregue eu dicha calle ó dé informes de ell 
en Tenieute-Rey 36, ó en el paradero de Buenavista 
yendo por el tren de Concha, se le gratificará genero 
samonte sin averiguaciones. 
1016 4-14 
Se alquila en el Cerro la casa calle de Tulipán nú mero 21, frente al paradero del mismo nombr-
compuesta de sala, comedor, galería interior hasta el 
fondo, 8 cuartos bajos, 2 altos, 4 para criados y de 
más servidumbres, agua de Vento, tres inodoros, a-
cabada de reedificar y pintar. Su precio $68. En 
la misma informarán y su dueño San Rafael 14, al-
tos. 1789 4-18 
1610 4-14 
S E V E N D E 
un perro de casta, que es aun cachorro, enseñado á 
cuidar un jardín y excelente guardián de patio. Es 
muy vigilante y tíe aspecto imponente. Ocúrrase á 
Santo Tomás n. 27, inmediato á la iglesia del Cerro. 
1643 4-14 
S E V E N D E 
una buena pareja de muías, amaestradas y propias 
para un carro de cigarros ó chocolate. Impondrán en 
Galiauo n. 97. C 308 la-10 7d-l l 
A V I S O . 
Se venden dos burros padres y tres caballos anda-
luces acabados de llegar, y cuatro jaulas: pueden ver-
se y tratar do su ajuste en Concordia número 182. 
1371 15-7 
P A J A R E R I A N U E V A . 
Se venden 1,300 canarios, raza pura belgas y esco-
ceses, gigantes y criollos, muy cantadores, y los doy 
muy barato. Empedrado n. 37, cutre Compostela y 
Habana. 1314 15-5 
FABRICANTES DE CIGARROS. 
Se vende un gran carro con su pareja do muloR, 
arreos y todos los enseres necesarios para uua fábri-
ca de cigorros, en proporción, juntos ó separados. 
Informa Estéban E. García, de 1 á 4, en los bajos 
del Colegio de Escribanos. 1799 4-17 
C E R R O 
Casa número 578, con cuatro cuartos bajos y cua-
tro. altos: la llave en el n. 576: informes Crespo 62. 
1610 7-14 
Monte esquina sí Aguila. 
Se alquila un alto con sala, comedor v seis cúartos. 
1?99 • 10-5P 
/'Céntrico é independiente.—Se alquilan hermosas y 
V_7frcscas habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia, gas y llavíu, á matrimonio sin hijos ó personas 
que deséen vivir con comodidad, con muebles ó sin 
ellos. Industria n. 132, entre San Rafael y San José.' 
1594 4-12 
A M A R G U R A 6 9 . 
A personas de moralidad se alquilan en esta casa 
particular y de familia respetable, dos magníficas ha-
bitaciones altas, con balcón á la calle. 
1569 4-12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos con suelos de mosaico, muy 
"rescos, con ventanas á la brisa, propios para matri-
monios, con asistencia si la desean. Prado 13. 
1587 4-12 
GANGA. EN EL ULTIMO PRECIO DE 9000 pesos se venden dos casas en Villegas, punto cén-
trico, agua redimida' ganan $78-62i y reconocen 550 
pesos, no se presenten con otras ofertas, eu Compos-
tela 23, Eduardo Alvarado.' 1778 4-18 
S B A L Q U I L A 
en el piso bajo tina buena sala y gabinete para caba-
lleros solos ó matrimonios sin hijos: informarán Cha-
cón n. -3. 1797 4-18 
S E A L Q U I L A 
en módico precióla hermosa casa Aguila n. 62, aca-
bada de arreglar, capaz para una numerosa familia. 
En el n. 64 está la llave, y tratarán en O'Rrilly n. 75. 
1793 4-18 
Ole alquilann los altos de la casa Industria 100, tie-
lOnen sala y tres habitaciones, servicio independien-
te y á dos cuadras de p irqnes y teatros en cinco cen-
tenes; un tíiburi francés poco uso y perritos ratone-
ros iugleses muy diminutos; idem Pugs; canarios bel-
gas, todo barato. Ocasión para gustos. 
1750 4-17 
S E A L Q U I L A 
en el Cerro la cas i Zaragoza número 6, con sala, co-
medor, cinco cuartos y cocina: la llave en el número 
17 de la misma: impondrán Jesús del Monte 302. 
1759 4-17 
Q c alquila la accesoria núme. 33 B, de la casa calle 
•Odc Galiauo n. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peleteiía, café, tabaquería ó cualquiera clase de 
establecimiento: la lave en la 33 A. Informarán en 
Sol 94. 1727 4-17 
En muy bnen punto, por estar en la calle de Dra-gones, entre Galiauo y Rayo, se alquilaun^gran lo-
cal para cualquier clase de establecimiento, con tres 
huecos á la calle, habitaciones altos y demás como-
didades, con agua de Vento, etc. Darán razón de su 
precio y condiciones en la calle de San Nicolás n. 122 
esquina á Dragones. 1760 4-17 
Se alquila la hermosa casa Amistad número 71, to-da de azoica, dos ventanas, zaguán, sala de már-
mol entapizada, cuatro cuartos bajos, dos de estos de 
mosaico, dos altos, patio, traspatio, hermosa cocina, 
cuarto de criados é inodoro, etc.: la llave en la bode-
ga: informan eu Sol 94. 1726 4-17 
S B A L Q U I L A N 
en tres centenes cuatro cuartos altos con azotea, agua 
y entrada independiente. Infanta núm. 102, esquina 
á San Rafael, Quinta del Olivo. Teléfono 1,032. 
1728 4-17 
En la calle de San Rafael número 133, se alquilan dos cuartos bajos y uno alto. 
1740 
La casa tiene agua. 
4-17 
Casa de familia Teniente-Rey número 15, esta an-tigua y acreditada casa reúne la modicidad en sus 
precios al confortable apetecible. Departamentos pa-
ra familias ó amigos que quieran vivir juntos á pre-
cios conveucionales. Almuerzos y comidas á todas 
horas. 1680 8-16 
n el mejor punto de Puentes Grandes, á una cua-
dra del paradero de la Ceiba, se alquila uua casa 
de manipostería y toja con buena sala y comedor, 8 
cuartos á ambos lados, buena cocina y agua en abun-
dancia, puede verse el número 161 y para su ajuste 
Galiauo u. 8. 1698 . 4-16 
Gr A L L A N O 1 2 9 
Se alquilan habitaciones altas á caballeros solos. 
1702 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de O'Reilly número 24. Eu la 
misma informarán. 1712 4-16 
Se alquila una bonita y pintoresca casa calle 18 nú-
mero 11, á media cuadra déla línea, compuesta de 
sala, comedor, cinco cuartos, otro chico pars criados, 
cuarto de baño con su ducha, colgadizos cerrados de 
persianas, extenso jardín, arboleda frutal en produc-
ción, agua y demás comodidades. La llave en la Es-
tación del Urbano, y su dueña calle de la Merced mi-
mero 108, de las diez de la mañana en adelante. 
1701 8-16 
S B A L Q U I L A 
en cinco centenes mensuales la e sa de manipostería 
Pamplona n. 5, en .) osús del Monte, inmediata á la 
calzada de Luyanó, de 13 varas de frente por 40 de 
fondo, salr., saleta, cinco cuartos bajos y dos altos, 
fresca, seca y capaz para dos regulares familias que 
pueden habitarla casi independientemente por tener 
entrada y solida por el fondo: en la bodega de la es-
quina están las llaves y podrá verse al dueño Pasaje 
del Prado n. 6, de 11 tie la mañana á 4 de la tarde. 
SSp?1^ i-15 
ATENCION A L NEGOCIO. 
Por poco capital se cedo por ausentarse su dueño, 
una fábrica de cigarros acreditada con sus máquinas, 
carro, mulos y todos los euseres necesarios, junto ó 
par..do: informes Esteban E. García, de 1 ú 4 en el 
Colegio de Escribanos, altos. 1798 4-18 
N E G O C I O 
En la calzada del Monte, cerca del Campo de Mar-
te; se vende por ausentarse su dueño una casa con 
establecimiento eu $4,250 libres y no tiene gravamen 
en Compostela 23, Eduardo Alvarado. 
1780 4-18 
S E V E N D E N 
en el barrio del Angel tres casos juntas, producen 46 
pesos y reconocen en las tres $100, se dan en 4,150 
libres. Compostela 23. 1779 4-18 
i r V E N D E UNA CASA COMPUESTA DE 
ventanas con 12 frente y 30 fondo, azotea y teja, 
en la calzada de Bolascoaín, cerca de Reina, libre de 
gravámenes, en $5,000 oro. De más pormenores Ra 
yo 38, de 8 á 12 de la mañana y de 5 en adelante. 
1783 4-18 
lOR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO 
se vende un establecimiento de quincalla con 
existencias ó sin ellas. Informaráu Obispo esquina 
Aguiar, tabaquería. 17'J0 4a-10 4d-17 
R l las casas de mampostería y azotea, calle de Santa 
Rosa números 58 y 60, á cuadra y media de la Plaza 
del Mercado. Impondrán en la Habana, calle de Je-
sús María n. 102. 1771 4-18 
SAN MIGUEL, ESQUINA $7000; CONSULA do, madera $1700: Obispo $15000; Paula $4000; 
Trocadero $1500; Quemados de Marianao, madera 
$500; solar en el Vedado $650. Deje avito si gusta. 
Angeles 7. 1752 4-17 
BUENNEGOCIO POR AUSUNTOS QUE SE le dirán al comprador so vende \in café eon billar 
ó sin él acreditado y en mucho menos de su valor; ra-
zón Reina 62 de 8 de la mañana eu adelante. 
1743 4-17 
S B V E N D E N 
dos hermosas casa;', una calzada Real 74 en Arroyo 
Naranjo y otra ou Madruga calle San Luis esquina á 
Palma. Informaráu Oficios 5. 11=25 7-17 
S E V E N D E 
baratísimo uu tronco francés de medio uso pero que 
está como nuevo: Impondráu Aguiar 116. 
1790 8-18 
SE VENDE UNA JARDINERA DE POCO uso, de 4 asientos, forma duquesa, propia para fa-
milia, también se le puede colocar un pescaníe con 
poco costo y utilizar para alquiler. Informan Campa-
nario 106. 1742 8-17 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja, en Chacón 34, do 3 i 
5 de la tarde puede verse y tratar dr su precio. 
1200 . alt 8-2 
S E V E N D E 
un elegante milord nuevo y un hermoso faetón Prin-
cipe Alberto y otro de uso de cuatro asieutos, todo 
se tlá en proporción. Impondrán San José n. 66. 
1751 4-17 
S E V E N D E N 
dos duquesas marcadas y con sus arreos y nueve ca-
ballos: para más informes San Lázaro 386. 
1663 4-15 
M U I T B A R A T O S . 
Dos llamantes faetones franceses de última nove-
dad, con sus arreos, estilo París. Teniente Rcv 25. 
1621 15-14 P 
B E m u 
S E V E N D E 
un fonógrafo nuevo con todos sus aparatos: dirigirse 
al Hotel Roma, Sr. Hurtado. 1764 4-18 
S E V E N D E 
un puesto de verduras, frutas y aves, casa barata y 
llave de agua, por no poderío asistir. Calzada del 
Monte 226. 1685 8-16 
h1 
ARMADIA ACREDITADA Y ÓE MUCUO 
porvenir en uia buena población. Se vendo por 
tener neceeida:' de ausentarse su dueño. Informarán 
calle del Aguila númnro 177, barbolla. 
1670 8-15 
B A R B E R O S 
Por ausentarse su dueño se vende un salón do bar-
bería: informarán San Miguel nximero 6. 
1658 4-15 
Q E VENDEN DOS CASAS CH ICAS Y BARA-
Kjhas, Velázquez mi mera 1 y calzada de Jesús del 
Monte 196: informarán en La Reguladora, Amistad 
u. 124 de 8 á 12 y de l á 8. 
1606 4-15 
Q E VENDE UNA CASA DE AZOTEA Y T E -
>Ojas, situada en el barrio de. Monserrato, cempuesta 
de sala, comedor, tros cuartos, cocina, &c , sin gra-
vamen y sin h'iterveución de corredor, en $3,2CÜ oro, 
libres para el vendedor. Impondrán, Conales n. 134, 
de 7 á 11 de la mañaua. 161.5 4-14 
T T N A CASA ESQUINA OCUPADA POR ES-
XJ lablccimiento. Se vende sin intervención de co-
rredores, gana 4 onzas por contrata, en muy buenas 
condiciones. San Ignacio 9.1, altos, A. R. 
1633 
Por cinco mil pesos oro se vende una casita nueva de 
manipostería, con seis cuartos y colgadizo y con dos 
solares fonuaudo esquina. Situación pintoresca y con 
las mejores condiciones de salubridad, por sei terreno 
elevada, vejetal y estar bañado por ¡a brisa. Tiene 
agua y los censos están redimidos; libre de todo gra-
vamen. También se vende una preciosa .guagua de 
familia y uu buen caballo de tiro con arreos, en $600 
oro. En la calle 12, esquina á 11, del Carmelo, ó en 
ta Casa de las Viudas, Belascoaín, el Sargento Con-
serje, darán informes. No se admiten corredores. 
1553 10-11 
UN PORTE DE CAFETAL CON 31| CABA-llerías de monte firme se da en $1500 libres. Está 
legua y media de San Diego de NúTiez, camino que-
brado,'buenas aguadas y sin gravamen. Paula núme-
ro 16 informan; • 1558 8-12 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN POTRE-ro de 24 caballerías de tierra en el término muni-
cipal de Bolondrón, garantizando al que lo compre 
un 20 p 3 de utilidad: informarán los Sres. Oieiza y 
Blanco. 1387 15-8Pb 
T OS QUE DESEEN EMPLEAR BIEN SU D I -
JLJnero.—Se venden las casas siguientes: una cu V i -
llegas $6,000; Aguila $3.000; San Lázaro $5,000: otra 
en la misma calzada $6,100; Salud $22,000; Virtudes 
16,000; Gloria $1.000; Corrales 1,400; Perseverancia 
3,300, otra en $8,000; Empedrado $1,500; Desampa-
rados $6,000; Luz 4,200; Neptuno $2,600: Gervasio 
$3,'1Ü0; San Ignacio $15,000; San Nicolás $10,000. 
Aguacate n. 58. Teléfono 590. J. Martínez. 
1581 4-12 
S13 VESMDlSEr 
dos casas, una tiene al fondo doce habitaciones he-
chas á todo costo de mampostería, altos y bajos, cada 
una so compone de sala y aposento alquiladas á cen-
tén, y al frente, sala, comedor uu cuarto, colgadizo, 
cocina y hermoso patio con enrejado de lujo; infor-
marán San Rafael número 88, de diez á una y de cin-
co en adelante. 1592 4-12 
SE VENDEN EN BUENOS PUNTOS, D E N -tro de la Habana, dos fondas: una en $800 oro con 
buena casa, haciendo un diario de 30 á $34 en metá-
lico; y otra en $2,500 haciendo venta diaria de $38 á 
40: ambas casas bien simadas. De más pormenores 
informaráu cu Aguacate 58. T. 590, J. Martínez. 
1580 4-12 
VENDEMOS UNA BUENA BODEGA EN Guanabacoa, hace 24 ó $26 diarios, alquiler $10 
60 cts.. bien surtida, sin rival, es ganga, en $1500 oro. 
Otra, barrio de Jesús María, cerca de Monte, en 
$3,500 oro. Otra, barrio de Colón, eu $2,400 oro, y 
una fonda que hace de 35 á $40; esta es verdadera 
ganga, en $1,000 oro. Ocurran á Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 1532 '1-11 
SE VENDE EN $6,000 UNA CASA CALLE DE Neptuno, con sala, comedor, 5 cuarloa, 8 de fren-
te por 45 de fondo. Eu $4,200 ui . i casa acabada de 
fabricar, con sala, comedor, 3 cuartos baj JS y uno 
alto. Neptuno 1?5. pueden dejar aviso, 
1577 ' 4-12 
SE VENDE AKAMLJÜRO NUMERO 10 UNA casa con sala, comedor, tres cuartos bajos y uno 
alto de azotea. Otra Vedado calle 13, cutre 12 y 14, 
nueva, eon sala, saleta, cuatro cuartos, con 00 varas 
do fondo: informarán S. Rafael 88, de 10 á 1 y des-
pués de lasó. 1593 4-12 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE uua magníliea pareja americana, joven, sana y de 
iuracjorables condiciones Informarán .V; anrique 40. 
1791 4-17 
S E V E N D E 
un caballo de 6̂  cuartas de alzada, de marcha y 
gualtrapeo, no tiene resabios, está sano y se puede 
ver en Prado 105 á todas horas; también se dan en 
proporción dos magníficas monturas. 
1719 4-17 
SE VENDE UNA CHIVA RECIEN PARIDA, varias parejas de palomas buchonas con sus crías, 
y palomas (colillas) con sus crías, en Luyanó n. 89: 
eu la misma se alquilan dos habitaciones, á señoras 
decentes, solas. 1711 4-16 
S E V E N D E 
sua.ameute barato un bonito caballo moro azul, de 
marcha v gualtrapeo 
1704 
Concordia número 24. 
4-16 
CJE VENDE UN HERMOSO POTRO CRIO-
^ l l o de 7 cuartas de alzada largas, buen caminador, 
muy manso y noble, muy doble, de elegante figura, 
reúne todas las cualidades necesarias para una perso-
nado gusto, lo mismo para monta que para coche, 
Maloja n. 179. 1636 4-14 
Vidrieras metálicas 
de todas dimensiones, importadas por José Cañizo 
San Ignacio 37. 1160 26a-l 26d-lF 
"POR AUSENTARSE UNA P A M I L I A SE ven-
X T de un magnifico piano de Pleyel n. 6, y otro de 
Erard, legítimos, se venden en proporción. Aguacate 
53, entre Muralla y Teniente Rey. 1758 4-17 
Muebles baratos 
Juegos de Luis XV completos, imitación á palisan-
dro á $ 10; un juego Luis X I V nuevo completo 150; 
escaparates caoba usados á 28, 30 y 42; canastilleros, 
caoba, un escaparatico do una luna 60; uno de dos 80; 
uno de dos cornisas vuelta 106; uu aparador nmdb 12; 
aparadores nuevos caoba, meple y fresno á 21; toca-
dores Luis XV á 2 y 3 centenes; lámparas cristal de 
tres li*ccs á 24 y 38$; bastoneras, espejos de Luis 
X I V de todos colores á 17; sillas de Reina Ana; si-
llones, confidentes, mesas; se yenden juegos comple-
tos ó separados; lavabos de depósito, mamparas, re-
lojes; tenemos camas de hierro nuevas, que realiza-
mos muy baratas, las usadas á como cuestan á la 
casa. Se recomienda á los marchantes del exterior 
que hay 20 docenas de sillas Vicna negras que se de-
tallan á $17 y como éstas se desarman pagan poco 
flete, son de Tonct;liay sillones fijos a centén el par 
y de balancín á 12-75, de estos muebles hay juegos, 
sillitas para mesa y para misa, silloncitos para niño, 
mesas de comer ochavadas, cuadradas y redendas, 
bastidores de alambre y otros muebles. Compostela 
124, cutre Jesús María y Merced. 
1737 4-17 
en Reina n. 113, bajos, casa particular, de diez á cin-
co, y el domingo de doce á cuatro. Hay cuadros al 
óleo, objetos de arte y muebles. 
1730 3-17 
P i a n o d e B o i s s e l o t . 
Se yendo uu piano por no necesitarlo su dueño, 
dará muy barato, en Monte número 188. 
1739 -1-17 
Para economizar dinero no queda más 
remedio que hacer comparaciones, por cujo 
motivo ruega el Dr. González al público que 
so detenga á leer las siguientes líneas: 
Un pomo de 
Licor de Brea 
del Dr. González, preparado en el país, 
cuesta sesenta centavos, y uno idem idem 
francés cuesta ochenta y cinco centavos; be-
neficio para el consumidor, veinte g cinco 
centavos. 
Un pomo de 
Aceite de Hígado de Bacalao 
clarificado, Tenado en el país por el doctor 
González, vale cincuenta centavos; un pomo 
id. id. id. llenado en el extranjero, cuesta 
setenta centavos; beneficio para el consumi-
dor, veinte centavos. 
Un pomo de Cápsulas de 
Esencia de Sándalo 
del Dr. González, vale sesenta centavos, y 
uno id. id. del extranjero, vale ochenta con-
tatos; beneficio para el consumidor, veinte 
centavos. 
Un pomo de 
Emulsión "La Sabrosa" 
de puro aceite de bacalao con extracto de 
Malta de superior calidad, preparado por el 
Dr. Gónzález, vale setenta y cinco cenlar')s, 
y un pomo idéntico viniendo del extranjero 
vüle noventa y cinco centavos; beneficia para 
el consumidor, veinte centavos 
' Un pomo de 
Vino de Quina y Cacao 
preparado eu el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y un pomo aná logo 
del extranjero, vale un peso veinte y cinco 
centavos; beneficio para el consumidor se-
tenta y cinco centavos. 
Un pomo de 
Carne Hierro y Vino 
preparado en el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y uno análogo pre-
parado en el extranjero vale un peso; bene-
ficio para el consumidor, cincuenta centavos. 
Un pomo de Cápsulas do 
Aceite de Bacalao Creosotado 
preparado por el Dr. González, vale sesenta 
centavos, y una caja análoga del extranjero 
vale por lo menos un pesa; beneficio para el 
consumidor, cuarenta centavos. 
. Un estuche do 
Hierro Dializado 
del Dr. González, vale cincuenta centavos, 
y uno análogo del extranjero, vale ochenta 
centavos; beneficio para el con&iiniidor trein-
ta centavos. 
Un pomo de 
Vino de Quina Ferruginoso 
del Dr. González, vale cincuenta centavos, 
y un pomo análogo del extranjero, vale pol-
lo menos un peso; beneficio para el consu-
midor, cincuenta centavos. 
Pudieran multiplicarse los ejemplos para 
demostrar que los medicamentos hechos en 
el país por personas competentes, siendo 
tan buenos como los que vienen del extran-
jero, proporcionan una economía de quince 
á un cincuenta por ciento, economía que no 
es despreciable, por aquello de que muchas 
gotas de cera forman un 
C i r i o P a s c u a l 
Todos los medicamen-
tos del país del Dr. (Jon-
zález5 se preparan y ven-
en 
PARA EL BAILE INFANTIL.—S10 VÉN DE un tr.iie de duque narauu uiñode G á 8 ali"3, se ha usad.i una ola vez. Altos del café El Ferrol iao. Co-
rrales esquina á Egido, cutiada por el zaguán de Co-
jral es, á todas horas, 1023 I «14 
ios m m 
N O 
M A S 
Opretiion, Catarro, por los 
Han obtenido las mas altas recompensis. 




oMifectos nerílosossecaran con el nsníslaa 
\PÍLLWRA3 AMTWEURÁLGIOAS 
del Uoctor C R O N I E B 
PARÍS. Farmacia HOBIOUET, 2::, calle de la Mentíale. 
UaposUarlo en l « J i . - i b u t u i J O S £ s^iRKA, 
I A L T E R R I B L E 
líl frió nos trae un mal, cuyos inconvenientes son 
uutnerofios y muy desíinradables : el XlesfriadO. 
Ooiigestionu la nariz, la cab. za, la gargauta, estropea 
la voz y determina ¿Taies bronquitis. Afortnuada-
mente que a'gunos polvos flo NlíSATUIUtA. 
CTJÉ Ik l 'Zia ioournn, asi como las Z íebra lg las 
y Jaquecas. 22° óQo. F.n las principales farma 
4 - ^ 
^ D E L A N a R E m E I t 
¿ f i Dl£ P A R I S 
^7 flozKii ¿»ui!á'ifseacidad cierta CJ 
iilTcíiiTlS. CÁTAMOH 
yit* IrriUfilonnf t " i lie s BcrgMli 
pfObMlu* poi .ns ír.!.:ai>.rí,< i 
\» Acaíleiuia de ."iHiiIlcinu <iu í"roñóla 
No otedfr«ip<l<. óp lo . oi OiorBlUii J 
)« Tos. de í 'rrtCsív, ,>. ,¿5 
ódo Iníiuenieu. 
Se 
JUEGOS DE SALA DE35 A 70$, JUEGOS DE 
í j comedor de KO y 90$; escaparutes de 10 á 85$; un 
juego de cuarto de fresno $350; aparadores y jarre-
ros de 3 á 20$; camas do hierro de 7 á 35$; lámparas, 
liras y faroles de 1, 2 y 3 luces de 2 á 37$; carpetas 
de 3 á 12$; un Imfetc $21-20; tocadores y lavabos do 
3 á 20$; sillas y sillones de varias formas, baúles mun-
dos á 8$; una escaparate con puertas correderas 30$; 
uua bañadora 8$; espejos de 3 á 20$; un lavabo y 
espejo de barbería $25; máquinas de coser do 5 á 12$ 
So compran y cambian muebles y so vende toda la 
ropa en Perseverancia 18. 1675 4-15 
"POR AUSENTARSE SU DUERO SE VENDEN 
JL los siguientes muebles de todo lujo: un magnílico 
juego do liabitadán compuesto de un escaparate, 
marca luayor de dos lunas; otro más cbico francés de 
unn luna, guarnecido do íibano; uu lavabo; un gran 
vestid-or; mésa de noche, todo de pali^nndra, «riu ni-
llas Viena con su sofá; dos sillones de Reina Ana; un 
gran espojo de consola y una lámpara de cristal de 
dos luces: so pueden ver todos los días do uua á cua-
tro de la. larde en Zulucta 20, cuarto número 41:01 
importe de todo son 450 duros oro. 
1G74 10-15 
AEAIAS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
C227 
4 9 , guiar 4 9 . 
1 -F 




mármol, de porcehua 
y de hierro esmaltado. 
Agiiamanile.sy Lava-
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
ornalo. Precios módicos. 
26-27 E 
P O H A X J S E K T T A H S E 
La familia se vende todos los muebles de uua casa 
juntos ó separados incluso mampara y un piano. Tam-
bién se venden infinidad do tinas con plantas linas á 
un peso uua con otra. Calle del Aguila, uúmrrn 00. 
1408 15-8 
A l r a a c é n ele p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMrSTAIí 00, gBQUlkA X SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
nos de Pleycd, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
veuden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, c-ara-
biac, alquilau y componen de todas clases. 
1089 2fi-31 E 
11 l i p i l B í l , 
GANGA, t SE VENDE UNA PLANTA ELEC-trica completa, dinamo sistema "Continental," 
de poco uso y á 110 volts, capacidad 50 lámparas in-
candescentes de 16 bujías. Informarán Lealtad Cl. 
1091 alt 15-31 
S E V E N D E 
una máquina con su caldera. Marqués González y 
Estrella, almacén de maderas de Balbí. 
1690 15-16F 
M A ^ U I N A U I A 
Por la necesidad de aumentar para la próxima za-
fra ¡a capacidad de una casa de calderas, haciendo 
insta'acioncs mayores, se venden: un aparato verti-
cal de triple efecto y uu tacho de punto en perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 
de 8 á 10 de la mañaua. 
1321 26-7F 
reconocido quo e! DiGESTIVG B0UTYi 
cura spguraniente las Gas t r a lg i a s , ] 
G a s t r i t i s , DispepE-ian, 
G a s t r o - E n t e x i t i s , D i a r r e a s 
rebe ldes . V ó m i t o s del embarazo , ] 
y todas las enfemvedadfia del Estómago| 
y dc\ Iníestiro. 
6e '.orna on un vasito de á licor daspué» 
do ceda comida. 
1 P A J J I S i l I9 .rue ft.bout:írrs= 
nfln/)«,/í/i?,',,un1M« iS 'Don J o s é KAKHA,"—| 
, AGUIAE I O S . 




MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, etc. 
PARIS, 6, Avenuo Vicloria, 6, PAHIS 
Y EN TOEf.3 LAS FM1MAC1AS 
ACTIVO y agradable, contra XWarreo, Hiaoniavia, Colerina, Gasiralgioa, 
Aced íao , Vómitos . — gO a ñ o s da é x i t o . — Í 4 , R u é B e a u x - A r t s , PARIS . 
i»MMmii i i i i i i^ iÍ£ |H^i ráa5!ra !^;:^yi ••¿2-••"i 
IDíeESTIOHES 
DIFICILES 
D i s p e p s i a 
del Apetito m i ^ M ^ m A M m r W ^ V l ^ x ñ . c r ó n i c a 
« r o w r x - ü n s . j B í S ' x ' i - v o «o» Q v m n , , ' t p i í A y ía PÜÍSÍ;.-^ 
JSmpioado an loa Jrloapiieílea. — Med&tMts da Oro y hiptomoa da Hbhor 
PARIS— C O J ^ L I K y G", r . de » ? * u b e u g G , 49, y en hs Vartaícías 
Vómitos 
L A S P E R F U M E R f A S D E 
. P A R I S — 13, H T J E D ' E N G H I E N , 13 — J P A R I S 
S i e n d o e l o b j e t o d e m u c h a s SlllÍtO,CÍ0aieS 
y ffalsiÜCa-CioneS, r e c o m e n d a m o s á l o s p a r r o q u i a n o s 
q u e e x i j a n e n t o d o s l o s J A B O N E S , P O L V O S d e A R R O Z 
y d e m á s A R T Í C U L O S d e T O C A D O R , 
e l n o m b r e E . C O U D R A Y y l a M A R C A d e F Á B R I C A . 
C a n a s 
fi» *W< t«jt-\i ( iSpr ttf^%S ^¿Jl* i'.'"'.wá YM.̂ W i '/'•rt*'KZÁ* 
Esta A g u a sin r i v a l proírresiva ó inslan-
tiínea, devuelve :i los Cabelles blancos y á 
la Barba su C S © L . © ^ ^ ^ B a S i T I V O 1 
Rubio, C a R t a ñ o , Moyeno ó Aq/n;. 
Bastan uaa 6 (loa spQcaoicBPt. da lavado ni preparicióD, 
PRODUCTO IMFENSIVO, RESULTADO SARAKTiZADO 
4 0 A i o s d e é s d t o 
13. ÍHJS.31.T-.Sliri nijo.Su';%.Per/urai.-iía-Q;jimico. 
73, R ú a T u r b i g o , P A R I S . 
•VÉNDESE EN TOIJAS I..VS PERSTJMBnÍAS V l'í LUQUEIUAS i 
L.A. HA.13JI.NA : jTOBS íMUBS'!&> | 
Alimenío c o m p a r a b l e k l a l e p h é 
Teniente-Key 2 1 . -
C 223 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PHIVILEOIO 
PASCDAI,, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado 346.—Habana. 
alt l -P 
Ü í ! f M I S . 
A V I S O . 
Unico Depósito de mercancías finas francesas co-
mo Champagnes marcas Viuda Cliqcuot, Original, 
GrandCremant, Vermouths, licores y otros artículos. 
Calle de San Ignacio níimcro 2. 
1403 8-8 
ui m m m f m m m 
Habiendo expuesto en los anteriores a-
nuncioa la utilidad que reporta este medi-
camento á la humaridad, so dice hoy don-
de so espende O'lieilly 33, Sarríl.—San 
Rafael 11.—Obispo 63; en todas las boticas 
principales de la Habana y de la Isla.—De-
pósito general, Droguería La Central. 
(Continuará el martes próximo.) 
l i l i 15-8F 
§ Para devolver al cabello cano su primitivo Bj 
fQ color no hay cosmético mejor que el ffi 
| Á G U A L E P E R S I A D E G A N M l I 
ffl Desde el año 187G el favor que le dispensa H 
Dj el público no es solamente decidido sino ere-
¡J] ciente, lo que prueba que el AGUA DE [3 
S PERSIA de GANDUL al devolver el color 
•=0 al cabello no lo destruye, y que cl artificio es 
ií! tan completo que el ojo m¡ís cxpeiimentado 
j |j no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
[H color. Deja el cahcllo snare, br'íllantc y se-
5} cíoso. Se vende en todas partes, 
g C 267 alt 6-8 F S¡ 
B U 
VHNT A. AI., POR MENOR 
BBBBHHBBIBSIH 
Ü-.U a u . j c i ^ u uuntiu, ci .• <• . . . ' i . ) 't.iu.>ioi. •  K tic...uculio 
facilmo»te asliuilablcs poi ü» i mliif» ion dc¡ li.V) Isa tomado 
do la yema del huevo sns hiatcrína crdíjris ei». ai ••leñadas y ea 
fusfalu de cal. La finriitn mal* d < U : Dcffevne suple ]a 
íusuñclcncla de la leche man rúa y cr:\* el peligro de la 
transición brusca out' C la laclancia y f; aUtuéníaclOTi ordinaria. 
Con l? ñ m ' t t t a JÜ;!;l*''tdu no Í-OII ¡••wir.-»^peeiciones 
fia aatila nE.ttiv;.l<.'Kn. ; i líii níVit-c n ..«.c (j- .- .stTtí-íalssri-aalea, 
(ifPMíáér í.; la 
fíospit'a'.ns ic 
Depósitos en la Habana: DK. A GOXZ,ÍLEZ.—M. JOHNSON. SARRA. 
n m m m t m * T O S , 
R ; £ $ r a i A B M d ^ y * W . . . . . . ; : : . 
COñAClON RÁPIDA. Y CIÜUAA CON LAS 
e l e ^ E ¿ < ^ ^ 3 É 8 # a * Í S É 
C a t a r r o s p i ? J : a i 0 2 i a r e s , | 
empitestas con CREOSOTA di HAYA, ALClUITUAH &i NORUEGA y PÁ¿SASfO &0 TOLÓ % 
Este producto, infalible para curar vadicabíieot s todas las Bafemedade de las Vías r é s p i - « 
ratonas, esta reconiondacfo por los Médicos iras célebres cuno el único eflcáz. S 
El es también el único que no solainsnto no, ratóa a l eexómago sino que ademas Is fortif ica, % 
lo reconstituye y estimula ol apet i to. — Dos gotaSj tornadas ¡ w la mañana y otras dps por la £ 
noche, tr iunfan de los casos mas rabsIUee, ^ 
Exilasj ÍUO cada lra?M Üm ü Sella i : ta toa íe tas rdiíiuuiis, -i íla de nibr tes FaMsitiíSM. 
Deposito p r inc ipa l : E . T R 0 Ü E T T B , 15, roe des ImHieable^IadDSlriéls, P A B I S | 
aDerpositcs e n . t o d a s l a s iprixicirpales f a r m a c i a s , ?> 
L J X 1 . X C O 
I P A I ^ S Í S -
ABBAYE 
m m m wm mmumum 
S i x c c e s o r 1 e l e l o a O&jcvanjs^ta^si 
1-1. Cktlfe de l ' A M m y e , É-á —- 1S»J&E*,W&¡ 
CONTRA : • « 
Apoplejí; I Flatos | 
Má roo I Indigestiones 1 
riebre amarilia, ¿ic. 
T J - . 
i l pror.pecto en oui cada frasco 
dsbú calar sn.usl.o. 
f s t h i í k ñ m r ü i 
y e x i g i r la F i r m a de /SI 
Exíjase la etiqnéta bl 
nogra que d 'bca levar pega 
lí aseos de todos • maños 
ítüplJ* del "Diario de lu M 
